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A N O L X V 1 L T T A B A N A . —"Viernea (5 de J u l i o de 1906. - S a n T n i n q n í l i n o y s a n t a D o m i n i c a . N ú m e r o 168 . 
A c o g i d o á l a í r a a q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g n n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
P R A D O NU 
D I K E O C I O J í Y A D M I N I S T K A C I O N : 
M . 103 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . ÜHIOH P O S T A l j l l " -
I ^ x - o o l o » d o S x x s o z - l ^ > o l e r í a . . 
J21-20 oro 
$11-00 „ 
$ 6-OD „ I S L A D E C Ü B A { 
12 meses $15.00 plata. 
6 id. $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. HABANAf 
12 mesas f 14.00 piaba, 
6 id $ 7.00 id . 
id $ 3.75 id. 
ADMINISTRACION 
D E L 
P o r r e n u n c i a de los s e ñ o r e s G o n z á -
l ez H e r m a n o , se h a n o m b r a d o a g e n t e 
d e este p e r i ó d i c o en l a c i u d a d de M a -
t a n z a s a l s e ñ o r d o n P e d r o A l v a r e z 
C a l o n j e . 
A s i m i s m o h a n s ido n o m b r a d o s a g e n -
tes en B o l o n d r ó n , B a r a c o a y G ü i n e s , 
los s e ñ o r e s d o n I s i d r o G a r c í a , d o n 
D o m i n g o A b r i l y d o n J o s é G a r c í a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , p o r r e n u n c i a de los 
s e ñ o r e s d o n M a n u e l G a r c í a , d o n M a -
n u e l Q u i r o g a y d o n J o s é A m o e d o , e n 
e l m i s m o o r d e n . 
E n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r d o n M i -
g u e l C a s t e l l a n o s , que se h a l l a b a a u s e n -
te de e s ta i s la , se h a n o m b r a d o agente 
e n A / r r o y o N a r a n j o a l s e ñ o r d o n 
l l a m ó n P é r e z . . 
R e s t a b l e c i d a l a a g e n c i a d e l D i a r i o 
de l á M a r i n a en C i f u e n t e s , se h a he-
cho c a r g o de e l l a e l s e ñ o r don E n r i -
q u e D í a z . 
T a m b i é n se h a n e s tab lec ido a g e n -
c i a s de este p e r i ó d i c o e n M a y a j i g u a 
y C o j í m a r , á c a r g o de los s e ñ o r e s d o n 
A l f o n s o M a r t í n e z y d o n J o s é S u á r e z , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
P o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r d o n J e r ó n i -
m o M a r t í n e z , q u e d a n o m b r a d o agen-
te d e l D i a r i o en l a P l a y a de l a E s p e -
r a n z a , e l s e ñ o r d o n E n r i q u e S a n t o s . 
L o s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s d e l D i a r i o 
en l a s c i t a d a s l o c a l i d a d e s se s e r v i r á n 
e n t e n d e r s e en lo s u c e s i v o c o n los n u e -
v o s agentes c i t a d o s . 
H a b a n a Io. de J u l i o de 1906. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J u a n G . P m n a r i e g a . 
De anoche 
J u l i o 5. 
E L C O N S E J O D E H O Y 
H o y se h a c e l e b r a d o C o n s e j o de 
M i n i s t r o s p r e s i d i d o p o r S . M . e l R e y . 
E n e l d i s c u r s o que p r o n u n c i ó e l j e -
fe d e l G o b i e r n o , r a t i f i c ó s u a f i r m a -
c i ó n de q u e e r a i m p o s i b l e s e g u i r go-
b e r n a n d o c o n l a s a c t u a l e s C o r t e s . 
U N A N I M I D A D 
S . M . h a e x p l o r a d o l a o p i n i ó n de 
todos los M i n i s t r o s y e s t á n confor -
m e s c o n lo e x p u e s t o p o r e l s e ñ o r M o -
r e t . 
R E S E R V A 
E l R e y se m u e s t r a a l g o r e s e r v a d o 
e n v i s t a de l a i m p o s i b i l i d a d de l l e g a r 
á u n a c u e r d o . 
E L M I N I S T E R I O D I M I T E 
A l a s seis de l a t a r d e h a s ido a c e p -
t a d a l a d i m i s i ó n a l M i n i s t e r i o q u e 
p r e s i d e e l s e ñ o r M o r e t , h a b i é n d o s e 
e n c o m e n d a d o a l g e n e r a l L ó p e z D o -
m í n g u e z l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o M i -
n i s t e r i o . 
E N F E R M O 
S e h a l l a g r a v e m e n t e e n f e r m o e l 
G o b e r n a d o r C i v i l de M a d r i d . 
R E S T A B L E C I D O 
E l p o e t a d o n A n t o n i o F e r n á n d e z 
G r i l o , q u e h a s u f r i d o e n estos d í a s 
u n a g r a v e e n f e r m e d a d , e s t á y a c o m -
p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
L O S C A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o e n l a B o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 27-78. 
V e n t a 
C a p e c i a l 
"Do 
7 / f u e b l e ¿ 
& n t o d o e l 
9 / f e s d e J ^ u l i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
á d e s c u e n t o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
O b i s D O 1 0 1 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
M a d r i d , J u l i o 5 . — E l g a b i n e t e p r e s i -
d ido p o r e l s e ñ o r M o r e t h a p r e s e n -
tado h o y s u d i m i s i ó n y e l R e y h a en -
c a r g a d o a l g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z 
l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o m i n i s t e r i o . 
E L C O L E R A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 5 . — S e g ú n i n f o r -
mes r e c i b i d o s h o y en e l D e p a r t a m e n -
to de l a G u e r r a , h a h a b i d o e n l a s F i -
l i p i n a s h a s t a hoy , 157 casos y 127 de-
f u n c i o n e s d e l c ó l e r a . 
C A M P E O N A T O D E L 
L A W N T E N N I S 
W i m b l e t o n , J u l i o 5 . — E n e l p a r t i d o 
que j u g a r o n a q u í h o y l a s s e ñ o r i t a s 
D o u g l a s s , ( i n g l e s a ) y M a y S u t t o n , ( d e 
C a l i f o r n i a ) p a r a e l c a m p e o n a t o d e l 
l a w n t e n n i s en I n g l a t e r r a , r e s u l t ó v e n -
c e d o r a l a p r i m e r a . 
E N D E S G R A C I x i 
S a n P e t e r s b u r g o , J u l i o 5 . — E l C z a r 
h a d e s p e d i d o d e l s e r v i c i o c o n m a l a 
n o t a e n s u s h o j a s de s e r v i c i o , a l ge-
n e r a l O z e r o f a , c o m a n d a n t e de l a p r i -
m e r a d i v i s i ó n de l a g u a r d i a i m p e r i a l , 
y a l c o r o n e l G a d e n , c o m a n d a n t e d e l 
r e g i m i e n t o r e b e l d e de P r e o b r a j e n s k y . 
I N V E S T I G A C I O N 
E l C z a r h a d i s p u e s t o t a m b i é n q u e 
e l g r a n d u q u e N i c o l á s N i c o l a i e v i t c h , 
c o m a n d a n t e d e l d i s t r i t o m i l i t a r de l a 
c a r ñ t a l , p r a c t i q u e u n a i n v e s t i g a c i ó n 
a c e r c a de l a s m e d i d a s q u e d e b e n p l a n -
t earse p a r a c o n t r a r r e s t a r e l de sa fec to 
a l G o b i e r n o y l a F a m i l i a I m p e r i a l en -
t r e l a s t r o p a s . 
E N P R O D E L A P A Z 
W a s h i n g t o n , J u l i o 5 . — E l g o b i e r n o 
A m e r i c a n o e s t á d e t e r m i n a d o á t o m a r 
todas l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a i m -
p e d i r que h a y a l e v a n t a m i e n t o s e n 
S a n t o D o m i n g o ; p o r lo tanto , s e r á n 
d e b i d a m e n t e p r o t e g i d a s t o d a s l a s 
a d u a n a s d o m i n i c a n a s i n t e r v e n i d a s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s . 
E l c r u c e r o " C o l o m b i a " , c u y o s ser-
v i c i o s no s o n y a n e c e s a r i o s en C o l ó n , 
se d i r i g i r á á S a n t o D o m i n g o , v í a 
G u a n t á n a m o , p a r a c o o p e r a r a l m a n -
t e n i m i e n t o d e l o r d e n c o n e l " M a y 
F l o w e r " , e l " D i x i e " , q u e t i ene á s u 
b o r d o u n d e s t a c a m e n t o de i n f a n t e r í a 
de m a r i n a , e l " T a c o m a ' y e l " Y a n -
k e e ' que c o n t i n u a r á s i e n d o e l b u q u e 
de l a i n s i g n i a . 
L O S E S P O S O S L O N G W O R T H 
P a r í s , J u l i o 5 . — A l i c i a R o o s e v e l t y 
s u esposo, h a n l l e g a d o a q u í e s ta n o c h e 
y h a n s ido r e c i b i d o s en l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l p o r M r . M a c T o r n i c k , 
e m b a j a d o r de los E s t a d o s U n i d o s , to-
do e l p e r s o n a l de l a e m b a j a d a y u n 
r e p r e s e n t a n t e d e l P r e s i d e n t e F a l l i e r e s . 
G U A T E M A L A Y S A L V A D O R 
W a s h i n g t o n , J u l i o 5 . — L o s gobier -
nos d e G u a t e m a l a y S a l v a d o r e s t á n 
d a n d o los pasos p a r a a r r e g l a r m e d i a n -
te e l a r b i t r a j e , l a s d i f i cu l tades q u e 
h a n s u r g i d o e n t r e ambos , á conse-
c u e n c i a d e l a u x i l i o que p r e t e n d e e l 
P r e s i d e n t e C a b r e r a que e l S a l v a d o r 
h a p r e s t a d o á los r e v o l u c i o n a r i o s 
g u a t e m a l t e c o s , y s i l l e g a n á u n a c u e r -
do, es p r o b a b l e q u e los a r b i t r o s se 
r e ú n a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
C o n este ob je to se h a n e n t a b l a d o 
n e g o c i a c i o n e s oficiosas y e l g o b i e r n o 
g u a t e m a l t e c o se h a q u e j a d o a m a r -
g a m e n t e de l a c o n d u c t a o b s e r v a d a 
p o r e l P r e s i d e n t e B a r i l l a s ; d e l S a l v a -
dor , q u e t u v o e n u n m o m e n t o d a d o 
l a i n t e n c i ó n de i n v a d i r e l t e r r i t o r i o 
de G u a t e m a l a . 
E l s e ñ o r P a c u s h a s a l i d o p r e c i p i -
t a d a m e n t e p a r a los E s t a d o s U n i d o s , 
c o n ob je to de i m p o n e r a l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o de l a c o n d u c t a o b s e r v a d a 
p o r e l g o b i e r n o s a l v a d o r e ñ o , y e x p l i -
c a r l e l a p o s i c i ó n e n que se h a l l a co-
l o c a d o h o y r e s p e c t o á G u a t e m a l a . 
E X P L O R A D O R I N T R E P I D O 
R o m a , J u l i o 5 . — E l r e y V í c t o r M a -
n u e l h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a que le 
d i r i g e , desde U g a n d a , e n e l A f r i c a 
E c u a t o r i a l , e l D u q u e de los A'bruzzos , 
a n u n c i á n d o l e q u e h a l o g r a d o l l e g a r 
á l a c i m a d e l m o n t e R u v e n g o l i , que se 
e l e v a á d i e z y ocho m i l p i é s sobre e l 
n i v e l d e l m a r y l a c u a l j a m á s n a d i e 
h a b í a e s c a l a d o a n t e s . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , J u l i o 5 . — 
H a e m p e z a d o h o y l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a de l a l e g i s l a t u r a c o n v o c a d a p o r 
el G o b e r n a d o r C i v i l , que r e c o m e n d ó 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o m u e l l e 
p a r a v a p o r e s , c o n p a r t e d e l d i n e r o 
^ue e l C o n g r e s o a c a b a de v o t a r p a r a 
m e j o r a s de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
B U Q U E D E S A P A R E C I D O 
C a y o H u e s o , J u l i o 5 . — E l v a p o r c i t o 
' L a u r e l " , d e l s e r v i c i o de faros , c o n 
u n c o of ic iales y c a t o r c e t r i p u l a n t e s , 
j a l i ó de a q u e í p a r a G u a n t á n a m o , á 
l o n d e d e b í a h a b e r l l e g a d o e l v e i n t e y 
¡ i e t e d e l p a s a d o ; se a v i s t ó p o r ú l t i m a 
^ez e l d í a v e i n t e y c u a t r o de J u n i o , 
Trente a l f a r o S o m b r e r o . 
L o s v a p o r e s " M a n g r o v e " y " O s -
c e o l a " que s a l i e r o n eiv » a b u s c a , no 
h a n p o d i d o d a r c o n é l , y como h a h a -
b i d o b u e n t i e m p o , se t e m e que h a y . 
s u f r i d o a l g u n a a v e r í a e n s u m á q u i n a 
ó h a y a e m b a r r a n c a d o e n a l g ú n i s lote 
en l a c o s t a de C u b a . 
N O M B R A M I E N T O 
M a n i l a , J u l i o 5 . — G r e g o r i o A r a n e -
t a de B i s a y á n , h a s ido n o m b r a d o p r o -
c u r a d o r g e n e r a l d e l G o b i e r n o i n s u l a r 
c o n $7,000 oro de s u e l d o a n u a l , e n 
s u s t i t u c i ó n de M r . W i l l f l e y , que p a s a 
á M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l F e d e r a l . 
A H O G A D O 
N e w Y o r k , J u l i o 5 . — H a p e r e c i d o 
h o y a h o g a d o en e l l a g o de A s q u a m , 
N u e v o H a m p s h i r e , H a m i l t o n M . 
T w o m b l e y , h i j o d e l c o n o c i d o c a p i t a -
l i s t a y h o m b r e de negoc ios d e l m i s m o 
a p e l l i d o . 
B A S E B A L L 
N e w Y o r k , J u l i o j 5 . — R e s u l t a d o de 
los desafios c e l e b r a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 1, c o n t r a B o s t o n 0. 
F i l a d e l f i a 6, c o n t r a B r o o k l y n 5 . ' 
C h i c a g o 6, c o n t r a P i t t s b u r g 3 . 
S t . L o u i s 4, c o n t r a C i n c i n n a t i 3. 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 8, c o n t r a N e w Y o r k 3 . 
D e t r o i t 5, c o n t r a S t . L o u i s 4. 
C h i c a g o 4, c o n t r a C l e v e l a n d 3. 
F i l a d e l f i a 3, c o n t r a W a s h i n g t o n 0, 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u l i o 5. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) 105.1|4. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e r é s , 
102.3 |4. 
C e n t e n e s , á $4 .78 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.Jv., 
5 á 5.1|2 p o r 100. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.|v., 
b a n q u e r o s , á $4.82.00. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
$4 .84.75. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d. |v. , b a n -
q u e r o s , á o f r a n c o s 18.718 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d . jv . b a n -
queros , á 9 4 . 1 1 j l 6 . 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96, e n p l a z a , á 
3.3|4 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, 2.3|8 c t s . 
M a s c a b a d o s , p o l . 89, en p l a z a , 3.1|4 
c e n t a v o s . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
3 c t s . 
S e h a n v e n d i d o 12,000 sacos . 
M a n t e c a de l Oeste , e n t e r c e r o l a s , 
$9 .25. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , á $4.60. 
L o n d r e s , J u l i o 5. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á 9s. 
6d . 
M a s c a b a d o , á 8s . 3 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a n u e -
v a cosecha , á e n t r e g a r e n 30 d í a s ) 
8s. 4 .1 |2d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s 8 «MI 116. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 3 % p o r 
c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93 . 
P a r í s , J u l i o 5. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 60 c é n t i m o s . 
d a s de b u e n a c l a s e que q u e d a n d i spo-
n ib l e s , a d e l a n t á n d o s e a l a l z a de N e w 
Y o r k , p r e t e n d e n p r e c i o s c a d a v e z m a -
y o r e s . 
C o n t a l m o t i v o n a d a que s e p a m o s 
se h a h e c h o a q u í h o y t a m p o c o . 
C a m b i o s . — S i g u e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y firmeza en l a s co-
t i z a c i o n e s . 
Oomoroio Banqueros 
L o n d r e s 3 d | v 19.1[2 20.1i4 
" 60 dfv 19. 19.314 
P a r í s , 3 d | V 5.1i2 e. lyS 
H a m b u r g o , 3 d j v 3.1i2 4.3[4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 9.1[2 10. 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 dfv 5. á 3.3[4 D . 
D i o . papel comerola i , 10 á 12 ac tua l . 
Monedan extranjeras,—Se cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9.1|2 9 . 3 ¡ 4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 96.5i8 9 6 . 7 ¡ 8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó a lgo m á s e n t o n a d o y c o n a l -
g u n a d e m a n d a p o r l a s a c c i o n e s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l . 
D u r a n t e e l d í a e l m e r c a d o p e r m a -
n e c i ó t r a n q u i l o , p e r o sos ten ido y c i e -
r r a á ú l t i m a h o r a a u n q u e a lgo soste-
n ido , b a s t a n t e d e s a n i m a d o , l a s ú n i c a s 
a c c i o n e s que s o n s o l i c i t a d a s c o n t e n -
d e n c i a de a l z a s o n l a s C o m u n e s d e l 
H a v a n a E l e c t r i c . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 121 á 124. 
A c c i o n e s U n i d o s , 184 á 187. 
S a b a n i l l a , 155.1 |2 á 156.1 |2 . 
B a n c o E s p a ñ o l , 111.1 |2 á 111.314. 
B o n o s G a s , 109 á 109.1 |2 . 
A c c i o n e s gas, 124.112 á 125.112. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 98 
á 99 . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 51 á 
51.112. 
B o n o s E l e c t r i c , 104 á 105 . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 5 de 1906. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
s i n v a r i a c i ó n ; p e r o no a s í e l d e N e w 
Y o r k en e l c u a l h a h a b i d o u n a nue-
v a a l z a de 1132, v e n d i é n d o s e 12,000 
sacos á d i c h a a l z a . 
E s t e m e r c a d o c o n t i n ú a e n c a l m a d o , 
p u e s los t e n e d o r e s de l a s p o c a s p a r t i -
S e h a n e f e c t u a d o h o y en l a B o l s a , 
l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 111.3 4. 
100 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 111.1 2. 
50 acc iones H . E . R . C o . , ( C o m u -
n e s ) 50.518. 
I m p o r t a n t e n e g o c i a c i ó n 
E n t r e e l conoc ido a l m a c e n i s t a y v e -
guero d o n M a n u e l L a z o y e l s e ñ o r E d . 
S t a c h e l b e r g , p o r s í y e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e a c r e d i t a d a s firmas de los E s -
t a d o s U n i d o s , h a n s ido a c o r d a d a s a y e r 
las base s de u n a i m p o r t a n t e n e g o c i a -
c i ó n de tabaco , s e g ú n l a s c u a l e s e l 
p r i m e r o se c o m p r o m e t e á v e n d e r a l 
s e g u n d o y é s t e á c o m p r a r á aque l , c a -
d a a ñ o , d u r a n t e los c i n c o que t e n d r á 
de t é r m i n o e l c o n t r a t o , d e ocho á d iez 
m i l t e r c i o s de t a b a c o de l a V u e l t a 
A b a j o . 
N o t i c i a es e s t a que r e c i b i r á n c o n 
b e n e p l á c i t o los v e g u e r o s de los R e -
m a t e s de G u a n e , e n c u y a i m p o r t a n t e 
y e x t e n s a z o n a t a b a c a l e r a , como es 
sab ido , h a c e s i e m p r e l a m a y o r p a r t e 
de s u s c o m p r a s e l s e ñ o r L a z o . 
E l o r o e n l a s I n d i a s 
O r i e n t a l e s 
L a p r o d u c c i ó n de oro en l a I n d i a 
h a a l c a n z a d o u n a c i f r a m u c h o m á s 
e l e v a d a de lo que se c r e í a , sobre to-
do, d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s . 
E n 1889 l a p r o d u c c i ó n de oro f u é 
de 2 ,532 k i l o g r a m o s ; e n 1894, d e 
5,845 ;en 1897, d e 1 1 , 8 9 6 ; e n 1900, de 
13 ,807 ; e n 1903 de 16,859. 
E n 1905, s ó l o u n a m i n a , l a ^ M j ^ s o -
r e " , h a p r o d u c i d o m á s de $10.000,000 
oro, d e los c u a l e s l a m i t a d p r ó x i m a -
m e n t e c o n s t i t u y e e l benef ic io neto . 
L o s d i v i d e n d o s r e p a r t i d o s á los 
a c c i o n i s t a s de e s t a m i n a , r e p r e s e n t a n 
u n 1,400 p o r c i ento d e l c a p i t a l n o -
m i n a l . 
L a r e c a u d a c i ó n e n I t a l i a 
S e h a p u b l i c a d o y a e l c u a d r o of ic ia l 
de l a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a en I t a l i a 
en e l e j e r c i c i o d e 1904-905 p o r l o s 
d i v e r s o s c o n c e p t o s que e s t á n á c a r g o 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n de A d u a n a s . 
L a r e c a u d a c i ó n h a s ido l a s i g u i e n t e : 
D e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n , c o n l a s 
s o b r e t a s a s . 
L i r a s . 
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T o t a l de i m p o r t a c i ó n 218 .225 ,000 
D e r e c h o s d e e x p o r t a c i ó n 977,000 
T a s a p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
d e obje tos a r t í s t i c o s y 
de B e l l a s A r t e s . . . . 81 ,000 
I m p u e s t o de v i s i t a s a n i -
t a r i a de los g a n a d o s y 
c a r n e s ^ „ 311 ,000 
A z u f r e de S i c i l i a . . . 475 ,000 
D e r e c h o de E s t a d í s t i c a 2 .533,000 
O t r o s conceptos de A d u a -
n a s . . . . 2 .126,000 
D e r e c h o s de n a v e g a c i ó n 
D e a n c l a j e 9 .463,000 
L o s d e m á s i m p u e s t o s de 
n a v e g a c i ó n . •„ .;, . , I , . . , 605 ,000 
e n P u e b l a , e n O a x a e a y e n o tros E s -
t a d o s . 
E n u n o s t e r r e n o s c o m p r a d o s r e -
c i e n t e m e n t e p o r u n a C o m p a ñ í a a m e r i -
c a n a c e r c a de l a E s t a c i ó n d e l C e n t r a l 
en l a vio. de T a m p i c o , e n u n p u n t o l l a -
m a d o T a m a s o p o , M é j i c o , se h a n des-
c u b i e r t o v a r i o s y a c i m i e n t o s de p i e d r a 
de ó n i x , m u y s e m e j a n t e á l a q u e se 
e x p l o t a en e l E s t a d o de P u a b l a . 
L o s p r o p i e t a r i o s de esos y a c i m i e n t o s 
e n v i a r o n y a a l g u n a s m u e s t r a s á los 
E s t a d o s U n i d o s p a r a que s e a n c l a s i -
ficadas y p r o p u e s t a s e n l o s m e r c a d o s 
a m e r i c a n o s . 
T o t a l g e n e r a l r., M 234.796,000 
L a f a c t o r í a m a y o r 
d e l m u n d o 
C o n u n coste de dos m i l l o n e s de 
d o l l a r s v a á c o n s t r u i r e n b r e v e l a 
C o m p a ñ í a " A m e r i c a n B r i d g e " , e n 
M e k e e s p o r t , P e n s i l v a n i a , u n a f a c t o r í a 
que, s e g ú n p r e t e n d e d i c h a c o m p a ñ í a , 
s e r á c o m o edif ic io l a m a y o r d e l m u n -
do. 
S u b e e l p r e c i o d e l a g a s o l i n a 
D i c e u n t e l e g r a m a de C l e v e l a n d , 
E s t a d o s U n i d o s , que d e b i d o á l a ex-
t r a o r d i n a r i a d e m a n d a de g a s o l i n a p a r a 
a u t o m ó v i l e s que se r e c i b e de t o d a s 
p a r t e s , h a a c o r d a d o l a C o m p a ñ í a S t a n -
d a r d O i l d e a q u e l l a c i u d a d , s u b i r o t r a 
vez los p r e c i o s de l a s g a s o l i n a s , s e a n 
é s t a s d e l g r a d o que f u e r e n . 
O n i x m e j i c a n o 
A c a b a de f o r m a r s e u n a c o m p a ñ í a 
n o r t e a m e r i c a n a , p a r a e m p r e n d e r en 
v a s t a e s c a l a , l a e x p o r t a c i ó n d e l ó n i x 
m e j i c a n o que se haj i la e n a b u n d a n c i a 
L a s u b i d a d e l e s t a ñ o 
H a c a u s a d o h o n d a s e n s a c i ó n e n e l 
m e r c a d o de m e t a l e s do L o n d r e s l a s u -
b i d a v e r d a d e r a m e n t e f e n o m e n a l d e l 
p r e c i o d e l e s t a ñ o y que c o n t i n ú e a ú n 
d i c h a s u b i d a . 
" L a s e x i s t e n c i a s s o n m u y escasa^-
d i c e e l " E v e n i n g N e w s " , c o n s t i t u y e n » 
do a q u e l l a s e l " r e c o r d " m á s b a j o qua; 
p a r a A b r i l se h a y a r e g i s t r a d o h a s t a 
l a f eoha . L a d e m a n d a e s f u e r t e y¡ 
m u y a t r a s a d o s los b a j i s t a s . " 
E n e l m e r c a d o , d e s p u é s d e j a m á s v i s^ 
t a e x c i t a c i ó n , se l l e g ó á u n p r e c i o , 
que p u e d e c a l i f i c a r s e de " r e c o r d " , d e 
212 l i b r a s , 10 c h e l i n e s , t o n e l a d a c o n -
t a d o , ó s e a u n a l z a e n u n a s o l a se-
s i ó n d e 7 l i b r a s 10 c h e l i n e s t o n e l a d a . 
N u e v o e m p r é s t i t o 
L a C o m i s i ó n de e m p r é s t i t o s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e P a r í s e s t á e s t u d i a n -
do l a f o r m a de r e a l i z a r u n e m p r é s t i t o 
de 105 m i l l o n e s de f r a n c o s p a r a a d -
q u i r i r l a p a r t e a c t i v a p e r t e n e c i e n t e 
á l a C o m p a ñ í a d e l G a s , que h a t e r m i -
n a d o s u s f u n c i o n e s . 
A u n no se h a s e ñ a l a d o e l t i p o de 
e m i s i ó n de l a s O b l i g a c i o n e s , que s e r á , 
s i n d u d a , a n á l o g o a l d e l ú l t i m o e m -
p r é s t i t o de 100 m i l l o n e s . 
T a m p o c o se h a d e t e r m i n a d o s i la 
e m i s i ó n se e f e c t u a r á p o r v e n t a s s u -
c e s i v a s en v e n t a n i l l a ó s i se p r o c e d e -
r á á r e a l i z a r l a e n d í a fijo. 
C o m e r c i o d e l a A r g e n t i n a 
D u r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l a ñ o 
a c t u a l e l v a l o r d e l t r á f i c o c o m e r c i a l , 
e x p r e s a d o e n pesos oro, h a s i d o do 
51.370,000 e n l a i m p o r t a c i ó n , y de 
86.140,000 pesos e n l a s e x p o r t a c i o n e s , 
r e s u l t a n d o e n l a b a l a n z a u n s a l d o á 
f a v o r d e l p a í s p o r 34.770,000 peso . 
L a i m p o r t a c i ó n e n m e t a l e s p r e c i o -
sos f u é de 7 .180,000 pesos . 
C A N A D A 
Acevie fiscal del Gobierno déla Revública de Cuba vara el pago de loa cheques del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancariai a l comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de C I N C O P E S O S O MAS, p a -
gando interés en estas al 8 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, Camagiley, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas, 
A C T I V O E N C U B A ^ , $16.000.000 
D a > 0 S i T 4 R í p j D E l - G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C ^ e X P B A 
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A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l r s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u aroma. 
O p t i m a e n s ü o l a s i . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o , 
por es tas cua l idades es l a mas a f a m a d a 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
Tdéíoao U. É^7--]?irección telegráfica. NUEVAIIIEIA 
1 
m A K i O D E L A M A K Í N A . — " E d i c i ó n de l a m a f í a n a . - - J u l i o 6 de 1006. 
I m p u e s t o d e u t i l i d a d e s 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o n t r i b u -
c iones de E s p a ñ a a c a b a de p u b l i c a r l a 
e s t a d í s t i c a de l i m p u e s t o sobre u t i l i d a -
des de l a r i q u e z a n i o b i l i a r i a de 1904. 
L a s u t i l i d a d e s de l t r a b a j o p e r s o n a l 
o f r e c e n 295,203 pesetas , l a s d e l c a p i -
t a l 84,467 y l a s u t i l i d a d e s de l t r a b a j o 
con el c a p i t a l 2 ,004; en to ta l 381,674 
pese tas . 
E l p r o d u c t o de l a s u t i l i d a d e s y do 
l a c o n t r i b u c i ó n p o r l a s t r e s t a r i f a s , es 
e l s i g u i e n t e : 
T a r i f a p r i m e r a . — U t i l i d a d e s , en po-
setas , 360.215,363-24; c o n t r i b u c i ó n 
30 .340,805-05; d i f e r e n c i a c o n 1903, cta 
m á s , 1,738,495 pesetas . 
T a r i f a s e g u n d a . — U t i l i d a d e s en pe-
setas , 691.858,856-46; c o n t r i b u c i ó n , en 
pesetas , 77 .016 ,615 ,88; d i f e r e n c i a con 
1903, m á s , 895,384. 
T a r i f a t e r c e r a . — U t i l i d a d e s , en p r -
setas , 125 .771,508-18; c o n t r i b u c i ó n , en 
pesetas , 11 .047 ,137-15; d i f e r e n c i a c o n 
1903, menos , 2 ,972,875; 
T o t a l . — U t i l i d a d e s , 1,177.845 J 2 7 - S 8 
pesetas , c o n t r i b u c i ó n 128 .004 ,558-0S , 
d i f e r e n c i a c o n 1903, menos , 388,805 
pesetas . 
E l n ú m e r o de c o n t r i b u y e n t e s por 
l a t a r i f a p r i m e r a h a a u m e n t a d o en 
10,003, el de s e g u n d a , en 2,537, y el 
de l a t e r c e r a en 1 ,621; total ,14,191 
c o n t r i b u y e n t e s de a u m e n t o . 
C o m e r c i o h i s p a n c - a r g e n t i n o 
S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a of icial , e l co-
m o r c i o entre E s - p a ñ a y l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a f u é el s i g u i e n t e en los ú l -
t i m o s q u i n c e a ñ o s : 
E x p o r t a c i ó n de E s p a ñ a á l a A r g e n -
t i n a : 
E n 1891, 4.113,000 pesos o r o ; 'en 
1892, 5 .320,000; en 1893, 6 .434,000; 
en 1894, 4 .750 ,000; en 1895, 5 .516 ,000; 
t é r m i n o m e d i o a n u a l , 5.226,600 pesos. 
E n 1896, 6.421,000 pesos o r o ; en 
1897, 4 .612 ,000; e n l 8 9 8 , 3 .844 .000; en 
en 1899, 5 .790 ,000; en 1900, 6 ,145,00; 
t é r m i n o m e d i o a n u a l , 5.362,500 pesos . 
E n 1901, 7.694,510 pesos o r o ; en 
1902, 7 .889 ,470; en 1903, 8 .541 ,612; en 
1904, 11 .431 ,722; en 1905, 11 .960 ,140; 
t é r m i n o m e d i o a n u a l , 9.383,490. 
L a e x p o r t a c i ó n de l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a á E s p a ñ a f u é : 
E n 1891, 7 .034,000 pesos o r o ; en 
1892, 8 .877,000: en 1893, 9 .726 .000; 
en 1894, 9.510,000 ¡ en 1 8 9 5 ; 9.335,000 ¡ 
t é r m i n o m e d i o a n u a l , 8.646,400 pesos. 
E n 1896, 9.340,000 pesos o r o ; en 
e n 1897, 7.124,000 j en 1898, 6 .470,000; 
e n 1899, 9 .896,000; en 1900, 8 .085 ,000; 
t é r m i n o m e d i o a n u a l , 8.363,00 pesos . 
B u 1901, 10.442,000 pesos o r o ; eu 
1902, 10 .741 .000: en 1903. 11 .906 ,690; 
en 1 9 0 4 , 1 2 . 1 2 4 . 3 6 0 ; en 1905,12 .894 ,517; 
t é r m i n o m e d i o a n u a l , 11.631,975 
pesos . 
V a p o r e s , d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A . N . 
Jallo 6 -Ml írue l Gallart, New Orleann. 
„ 6—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 5—Mobila, Mobila. 
„ 6—Albingia, Veracruí y Tarapico. 
„ 6~-La Navarre. St. Nazaire. 
„ 8—Saturnina, Liverpool. 
, 8—Cayo Domine-o, Amberes. 
„ 8—Heidelbergr, Breraen y escalas. 
9— Seguranza, New York . 
, , 9—Menda, Progreso y Veraoru». 
„ 9—Excelsior, New Orleaní. 
,, n—Morro Ca«tle, New York, 
„ 12~Pio TX. Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda, Buenos Aires, &o. 
„ 14—La Navarre, Veraorn». 
,, IT—Pt, Thomas, Hamourgo y escalas. 
IS—Graoia, Liverpool. 
„ 21—Martin Snen/.. New Orleans. 
„ 28—ChrisManla. Hambitrgo y oséalas. 
„ 3J—Caledonia, Hambargo y escalas. 
S A L D R A N ' 
Julio 6—MiEuel Gallart ( anarias, &c. 
„ 6—Albingia, forurf» y esoala.8. 
6—Mobila, Mobila. 
„ 6—La Navarre. Veracruz. 
„ 7—México, New York. 
8—Mainz. Canarias . &o. 
„ «—Segur*ng», Veracrnz y Progreso. 
10— Mérida, NawYork. 
„ 11—Kxoelsior, New Orleana. 
lñ—Coronda, Buono« Airea v esos, 
" 15—La Navarre, St. Nazaire. 
57—Montserrat. Veracroz. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
22—Martin Saenz, Canarias y escls. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D O S 
Día 5 
Arthur, (Texas), bca. ing. Alexander Port 
Black. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Nueva Y o r k on el vp. am. México: 
Sres. A. E t l i u « e r - E . N. S o x - O . Partor lus-
( Vermerle—L. D. Greenhall—O. Hiíl—J K o -
e e r s - J . Llchenkein—L. Herrera—I. Duorte— 
J . V a r e l a - J . Waren James—M. G. Cogesbal l -
Mary F e r r a r y - B . Knol ly—J. Jone«—Oscar 
RéweU—L. M o n t a n é - E . Connell y L>d6 f a m -
F . Heuston—A. E i c a r t — H . Humoalt—N LuD-
m a n - N . Mol ina-O. G a n « - M . P, Z n y a s - J o s é 
Malbertv—J. A. Hernández A. Marun—K. 
, Marti neis-Vicente M. A m i i b i l e - ü r s u l a Ama-
b i l e - P . D. B u z z i - S . V e r d e s - S . P n y o a l - P e -
dro Austegui—O, Suarez—E. Suarez- Matilde 
I F e r r e r - C . B r o u n - N . C. S t r a c k - M . F o r r e r -
I J de Real v fam—B. de Penean—8. F r e d i c - C . 
O. Ponfield—A. R S a n i ? - J . T lp ton—Mcol j» 
I de la ("ora y 1 de f a m - G . F . Grenwcdd y i de 
tam—A. P i c h a r d - R . T e m e - J . Conelly y 1 de 
fam—P. White—Gustavo E . Urrutia—L. Cum-
b e r b a c h - L . Madiago-A. P a r i s - F . A s u i r r o -
P Cavdin—A. Casas—A. Fernandez—M. BAT-
ber—W: Merey- G. Strong—M. Kingeley—L. 
Sandfordy—K. Cardona. 
S A L I E R O N 
Para Colón, Barcelona y escalas en el vap. 
eso. Manuel Calvo: 
Sra. Ana G ó m e z - C . C. Suedeker—Lorenzo 
S u g r a ñ o - E s t e b a n Forte-Magd&lena Palmer 
- R a m ó n G a r c i a - J a i m e Morag-Ale jo Pérez 
—Charles Solinter— Juan Rodríguez — Mana 
Bernaza—Juan Pedro v Antonia Malroo—Ju-
lio SI. Otero—Cesáreo Brig — Cleto Ibañez— 
Ramón del Caati l lo—Alíonso Mverston y 1 de 
í a m ü i a - K m i l i a Ricardo—José Mahri—Amena 
Barisquana—Francisco Llorca—José Carreno 
—Cpúatantinó González—Manuel Diaz—Felipe 
Hernández—Manuel Gonzá lez—Máximo Díaz 
—Zenon Quintero— braham Barnes— Anto-
nio Morás—Adolfo de Mendra. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e uu« E e p ñ b l i c a d e C u b a . 
sección di e s t á j s t í c í m m i . 
E S T A D O D E M O S T R A T I V O d e l v a l o r total do l a s m e r e a o c i a s i m p o r t a d a s 
e i p o i - r a d a s , d o r a n t e los a ñ o s de 1904 y 1905, e x c l a y e a d o l a raonarta-
P A I S E S 
IMPORTACION 






Los demás países de América . 
Los demás países de Europa... . 
Todos los d e m á s países 








































T ^ T O j X T 151 3 3 - A . 
P A Í S E S 
IMFORTiCION 




Los demás países de Amér ica , 
Todos los d e m á s pa ses 





















H a b a n a 28 de J u n i o de, 1906.—.Tef* de la S e c c i ó n , F r a n c i s c o S e l l e n . — V t o . 
B n o . : S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , E r n e s t o P o n t s S t e r l i n g . 
Buques de cabotajo 
E N T R A D O S 
Día o: 
DImas, gol. Juan Toraya, pt. Fluxa, con ma-
dera y leña. 
Arrovos, gol. Amable Koslta, pt. Verdera, con 
16,000 pies de madera. 
Idem, gol. Joven Jainaa, pt. López, 1000 sacos 
carbón. 
Idem, gol. María Dolores, pt. Pujol, 1300 sacos 
carbón. 
Manzanillo, gol. Bella Catalina, pt. Perrer, 
con maderas. 
Cárdenas, gol. Unión, pt. Enseñat , 50 pipas 
aguardiente. 
Cabo de Santonio, gol. Esmeralda, pt. Santa-
na, 8*0 eaoos c»rbón. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. e«p. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. frano. L a Navarre, por Bridat 
Montro» y Op. 
Canarias y Barcelona, vp. esp. Conde Wifredo 
por A, Blanc y Cp. 
Hambnrgo y esc. vía Coruña, rp. alm. Albin-
gia, por Heilbut y Rasch. 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Op. 
Galveaton. vp. ngo. Tldes, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva York, vp. cab . Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Buques despachados 
Mobila, vap. cub. Mobila,. por Luis V . Placé. 
1 tercios tabaco. 
41 barriles id. 
3S7 huacales piñas. 
107 huacales aguacates. 
88 líos cuerDS. 
Cayo,Hueüo y Miami, vap. am. Miamí, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
30 tercios tabaco. 






Í E S 
C O I I Z A CX O N O H I C I A ft 
HsuqBom CoBereií 
Bonos do la Ilendblioft de Cuba 
eraitidOH en 1896 y 1897... 113 
Obligaciones oel Ayuiuamierito 
í l ! h i p o t e c a ) domioiliado en la 
Habana ex-cp 
Id. Id. id, id. on el extran lero id 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
la. Id. ¡d. en el extranjero, id. 
Id. l?id. Ferrocarri l de Oitjnrae-vos 
Id.2í id. iéi id 114 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibkrién 
Obligaciones Hipotecarias Ouoan 
Bleotno O' 
Bonos de la Oompañía Ciiban 
Central Hallway 
d. déla O? da Gas Cabana 
Id.del Ferrocarri l oe Gibar* á 
Holpnin , m 
Id.del Hnvana Elcotrie Railwals 
íCo. en c irculac ión) E x c p 
Banco Nacional de Cuba 116 
B»noo Español de la Isla <to (Ju-
ba (en c irculación) . . , . , . . , , ex-di 
Banco As f l có la da Pto. i T í n c l o e 
Compañía de F. O, Unldoa de la 


















Bonos de la Habana Electrlo 
Railway Co. en circ i lac iór N 
Obligaciones grles, (perpétnas) 
consolidadas de lo-i F . G. U. de 
la Habana cx-ep 120 126 
Id. Corapaííía Han Cubana N 
Bono» de la Renñbl ica de Cuba 
emitldosen imifly 1897 ; 105 
BOMOM 2̂  Hipoteca The Matanza1* 
WfttesWorkes , 
Bonos Hipotecarlo» Central 0« 
limpo... , , 







A C C I O N wa. 
Banco Español de la lala ae uuo-i 
(en c irculación) ex-div 
Barco Agrícola. 
Banoo Nacional de Duba., ex-div. 
Compañía de Farrooarrues Lui-
dos de la Habana y Almoosnes 
de Regla (limitada) 183 
Oompafiía da Caminos de Hierro 
de Mátame-,., á Sabanilla 154>í 
Compañía aoi Ferrocarril del Ue» 
te 
Compañía Cubana Central Ran* 
way Limited — Proferidaji 
Idem. Idem, acciones 







(LlroiUda) Compañía Oaoana ae Alnmbraoo 
Oompu'' ade Caminos de Hierro 
d» Matanzfisfi Sabanilla ISá'í 
Comnañla del Ferrocarril del 
Oe«te 135 
Comnafíí a Cuba Central Ralhvay 
(aooione.,« preferMlasl l i ó 
Id. id. io. (aómones «oinuiiesl . . .^ 65 
Compañía Cubana da Alanibn*-
do de Gas 22 
Compañía Oique do la liabanaM, 92 
Ued Teie íónioa oe la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 
Faríocarril de (jibara á Holoruío N 
Acción*"» Prereridas del Havana 
Electric Railway Co 97 
Accione* Comunes dol Havana 









H»ban«. Julio 5 de 1906—El Sindico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
de Gas... 
Compañía de GhB y EleotriciOad 
de la Habana 
Compañía del Dlaue Flotante 
Red Teie íónioa de la Habana. 
Hueva Fábrica de Hielo.. 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Lonjade Viveros de ta 
Habana „ 
Compañía da Conatruocionos, fie* 
paraoionss y Saneamiento do 
Cuba , 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la Id id. id. (comun^il 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 











C O T i Z A O I Ü N OFÍCÍáL 
Lonírer , «d|V 20Já 
., fiO div ]0% 
París, o div 6Vi 
Hambiirgo.3 div 
eodjv 
E t í í d o s Unidos. 3 d(T 
FiSpaña B\ pinza y cantidad, 
8 ¿TT 
Der-m^rto panel comeroial 
M O N E D A S 
dreenbPcMf, I 
P l a u esnañola „ 
A / . l í A l C M S . 
Arf>c»r oentr ídm» fln ar'iar^n ,. poMrirAf.í/in 
96'.en a lmacén Aprecio de ervharquf 4 ñilfi rs. 
Id. ri« nninl nol^rlicaolón 8». en a l m a o í n á 
precio de embarque n. 
FONDOS P U R ^ R j M. 
Bonos del Emprést i to do 35 mi-
Uones itfi 117 
Deuda interior 105 VJ>'>1¡ 
p.gD. 
v f>iid 
B O L S A " P R S V A O A 
BHJUSTRB I>H11J BANCO tfiBPA ríOI. da U TH)A 
ao • «MVÍ fiontr'* oro 4% 4 '̂"i valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: ooutrti oro gé>¿ k M% 
Gr«enb»caH oontru, or<> enoañol 1(19% 1 1(19% 
UOin!>, VrsulO 
FÜNUÜ8 P U B L U l ü i 




KmpróNtlto do U IleoflblloH de 
Coba 114 120 
Id', de la B. de Cuba (Deuda an-
terior , 105 
OblííT'rione'» hlnotecivrla Ayun-
t«miento ü hipoteca ex-cp 114^ 
OblifirrcioneB ¡ í l p o t e o a n a * 
Ayuntamiento 2!. 112 
Cbllarsoionee Hlo otecanas F. C. 
Cleníoefirofi 4 VUlaolara N 
Jd. id. id./J» N 
Id.í- Ferrooo.>-rll Caibarien... . N 
Id. lí id. Gibara 4 FTolpuin i N 
Id. 1? San Caveriíno A Vihales 5 
BCEOB HlootsCitrios de Ja Corapa-
ñia de Gas y i'jiucLricida:! do 1 
Habana 109 110 
¿TTJXJXO S d o l O O S 
E N V I A I S POR LOS SESORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLS] 
O F I C i N A í C A L L E E R O A B W A Y N O M B R O 2 3 N £ W Y O R K C Í T 7 
( P O R OÍ\S$\jt*) 
V A L O R E S 
£ 10.00 10.no 11.00 11.30 12.00 12.30 .̂00 1.30 
144^ 14« 
66^ 
i i s ^ m% 
98.^ 
55 
145 145'-á Uñ% U4I.< 114',í 144^ 
12914 129% 129% 129% 1¿9% 129% 129 
33^ 33% 34 34 34 34^ 34 
S7^ 87% 87 87% 86% 83% 
mk mu ii6% 116% néa 115% 
S7% 
Compañía df*] Cobre 985 
Compañía de Carros 345 
Compañía de Hielo 56 
Campañía de Locomotoras 66 
Compañfa Fundic ión de Metales 143 
Compañía de Azúcar 129 l-fí% 
Compañía de Lana 33% 83% 
Ferrocarril Atch nson 88^ 87% 86% 87'í 
Ferrocarril Baitimore 115% llS'.í 
Tranvía Bronklyn 74% Tó'í 
Compañía del Cuero 35 
Ferrocarril Chesapeake.. 54% 
Ferrocarril Chicaíjo R. 1 231¿ 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 48% 
Compañía de Destiladores 56% 
Ferrocarril Erie . . 40 
Tranvía Eléct . Habana,Comunes 44 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 140% 143 
Ferrocarril "Missouri Pac" S?% 88% 
Ferrocarril N . Y . Central 129 130 
Ferrocarril Pennsylvania 124% 125% 124% 125% 125% 125% I 5U 
Ferrocarril Reading 119% 120% 119% 120% 120% 120% 121 
C Acero y Hierro "Republio",... 25% 26% 26% 2fi% 
Ferrocarril "Soutbern Pac" 64% 65% 66% 65% 65% b5% 657¿ 
Ferrocarril "Soutnern Ry".. 33% 34!^ 34% 34% 34% 31% 34% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 141% 142% 142% 143 143% 143% 143% 142% 113 
Compañía de Aceros CDraunes... 33^ 34 34 34% 34% 34% 34% 34% 31% 
142% 142% 142,% 142% 142% 142 
90 89% 
ISVX 130 128% 129% 129% 129% 130 
1247-< 1 ^ 125;. 
120% 120% 120!^ 120% 





Compañía Acero Preferida. 









99% 100% 100% 100% 100% 100% 101 100% 100% 100% 99% 
L a s flfipraa que otorga esta C o m p a ñ í a son a c e p t a d a s y c o n s i d e r a d a s como 
m e t á l i c o por el E s t a d o , Conse jos P r o v i a c i a l e s , A y u n t a m i e n t o s y T r i b u n a l e s 
de la E e p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a d a fianzas p o r toda c lase de e m p l e a d o s y c o n t r a t i s t a s del 
E s t a d o , las P r o v i n c i a s y los M u n i c i p i o s , por N o t a r i o s R e g i s t r a d o r e s de l a P r o -
p i e d a d , P r o c u r a d o r e s , C o r r e d o r e s , T u t o r e s , A d m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a l e s , quere-
l lantes , procesados, l i t igantes , e m p l e a d o s de E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , e t 






























169% 169% 169 
87 87 87 
Algodón de Julio 1022 
Algodón de Octubre 1026 
F . C . Interborouerh, Comunes 36 8t>% 
Idem, idem, preferidas 72 
Ferrocarril St. Paul 169% 170% 170% 171% 171 
Norfolk Western 85% 87% 87% S7% 87 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.08. E m e r c a d o de v a l o r e s h a 
ab ier to firme. 
12.01. E l m e r c a d o de v a l o r e s se 
m a n t i e n e firme y e s p e r a m o s p r e c i o s 
m á s a'ltos. 
1.21. V a n d e r l i p , v i c e p r e s i d e n t e de l 
" N a t i o n a l C i t y B a n k " e n u n d i s c u r -
so ha d e m o s t r a d o que se i m p o n e l a 
n e c e s i d a d de que el G o b i e r n o esta-
b l e z c a a l g ú n B a n c o y que se d i c t e n 











m o s t r ó l a g r a n p r o s p e r i d a d que ex i s -
te a c t u a l m e n t e en el P a í s . 
2.46. S e cree que el m e r c a d o de 
a l g o d ó n s u b i r á . 
2.50. E l m e r c a d o c e r r ó i r r e g u l a r . 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , a b r i ó de 
43 á 46 y c i e r r a de 45 á 46. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , a b r e n 
s i n c o m p r a d o r e s y á 92 los v e n d e d o -
res , c i e r r a n i g u a l . 
7/-i:Jn 
MARCA COHCEDtPA 
G 7 i 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d o m o s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c n a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a c U C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
«727 ? A 
W a s h i n g t o n H o t e l 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l e t o n o 9 X 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l mfis moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del. Vedado, 
el íugar máa á proposito para el verano. 
T o t l a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r . - D e p a v t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , 
- C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , 
on l u z e l é c t r i c a 
J . S O L E Y , 1^-02? le f a r i o . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
A l u m b r a d o c i 
c 832 78-23 A 
O - R E I L L Y 
C E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D E F A B R I C A S E S P E C i A L M S N r ü 
A N T I G U O ¡SISTEMA N U E V O ¡SltíTEMA 
P l a n o s indef in idos . 
P r e s u p u e s t o s vagos . 
P r e c i o s a p r o x i m a d o s . 
V a l o r de l a o b r a gastado antes de 
t e r m i n a r s e . 
T r a b a j o s defectuosos. 
E e p a r a c i o n e s costosas. 
C o n t r a t i s t a i r re sponsab le . 
P l a n o s comple tos . 
P r e s u p u e s t o s fijos. 
P r e c i o s def in i t ivos . 
O b r a de p r i m e r a . 
F i a n z a p o r e l ñ e l c u m p l í m i e n t e de 
nuestros contratos . 
V e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n á los p r o p i e -
tar ios . 
Secretaría de Obras Públicas .—LICITA-
CION P A R A K L SUMINISTRO D E C I L I N -
DROS Dí'j V A P O R , roturadores y carros de 
agua.—Habana, 5 de Julio de 1 006.—Hasta 
las dos de la tarde dol día 20 de Agosto de 
1906, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en p í i ego cerrado para el su-
ministro de cilindros de vapor, roturadores 
y carros de agua.—Las proposiciones serán 
abiertas y le ídas públ i camente k la hora y 
fecha mencionadas ante la Junta de la- Su-
basta, quo se compondrá, del Director Ge-
tiéral como Presidente y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
como v o c a l . — F u n g i r á como Secretarlo un 
empleado que designe la Direcc ión Gene-
ral .—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—En la 
Dirección General de Obras Públicas, A r -
senal, ae facilitarían ft, los que lo soliciten, 
los pliegos de Condiciones, modelos en blan-
co dé proposiciones y cuantos informes fue-
ron necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc-
tor General. C Ujéa alt. 6-4 
J L I T I S O S 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a , B ó v e ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e J 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a a i 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e ! 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
C—370 156 F b l « 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyer ía ei. 
"Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia a sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con estfí fecha ha nombrado dea 
agentes cuyos principales objetos serdn lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar 6, las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número es 
198g.—por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arnuiture». 
956* 26-29 Jn. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríi ansa 
á nuestra oficina 
núm. L 
A m a r g u r a 
\ m m m m be un 
y klmm t Retía. Lmitala 
( C O I B P A Ñ l A I N T E B N A C I O N A L ) 
CONSKJO D E L A H A B A N A 
Se avisa & los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueden 
entregar sus láminas en estas oficinas, E g i -
do núm. 2, altos, para liquidar el interés de 
dos y medio por ciento (2% por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
l'eciia; a cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les faci-
l i tarán, percibiendo un recibo que servirá 
para recoger, desde el siguiente día hábil, 
sus láminas intervenidas con la nota de pa-
go v el importe de sus intereses al respecto 
d? $1-25 oro esoañol por cada ^10 de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
Francisco M. Steergers. 
Secretarlo. 
C 1352 10-30 Jn. 
J f , ^ ¿ u m a n n ¿ 9 C o . 
( B A N Q U E R O S ^ 
C loO» 78 ! MV 
G I R O S B E L E T R A S 
B a n a u e r o a . — M e r c a d e r e s 
C a s a o n e n n a i m e n t e e soao iec id* ea t U 4 
Giran letras á la vista 
Bancos Nacionales de los 
y dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L O A B L t L 
sobre tocia? los 
Estados . nidoi 1 
1462 78-1 J L 
D A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S U 
FONO 646 
B A L G E U S Y C O M P . • 
(B. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y largc vista sobre New-York,'. 
Londres. París y sobre todas las capttale»' 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares J}; 
Cañarías. ¡ 




D E L 
F E M O C M E E E l A ' M Z i S 
S E C R E T A R I A 
Por disposic ión del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, «n un Salón de la Estac ión de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas qu>3 sean convenientes y necesa-
rias para l levarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copla del Heglamento d© la Compañía, el 
siguiente: 
Art ículo 69.—Se cons iderarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los art ículos 
siguientes del presente Reglamento; 1 ¿ 
y 3; 10 y 18; atribuciones la , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el const ínt lmienío de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copla literal de este artículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro L a v a s -
llda, Secretario. 
J . i B A N C E S Y C M P . 
O B J U 5 F O i y Y t i . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobr*» As principales plazas fio esta Isla y 
las de Francia , Inglaterra. Alemania. Kusiá, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Hico, China. Japón, ysobre todas las eluda» 
deM y pueblos de España. Islas Baleareab 
i Canarias é Italia. 
' _1460 i 78-1 J l , 1 
S B e t l d o v O £>. 
C U B A Ttt Y 7 « 
Hacen pagos por el cable, giran letras il 
í o r t a yiarga vista y dan cartas de crédlt© 
sobre New York, Filadelí ia, New Orleand, 
(S^n Franc isca , Londres, París , Madrl(]« 
Barcelona, y demás capitales y ciudadei 
importante» de los Estados L.iidos, Méjicd, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s e ñ o r e s F . B. 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
aenes para la compra y venta de valores 6 
acolónos cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J1.JÍ 
JOS BE SUELLPiS. 
B A N Q U E A O S . 
M K U KlA i) K l i Eit üfí. - / / ..j rt A y A, 
Telélonc aum. 70, Cablei: " i taai>a*fj i f 
C 1333 29-23 Jn. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS M Ü T Ü G S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
(31 V d . desea f a b r i c a r u n a c a s a y t i ene un s o l a r y a l g ú n d inero , noso tros le 
p r e s t a r e m o s el r e m a n e n t e con u n i n t e r é s m ó d i c o . 
c 1433 3 J l 
Estatoctóa en la H a w el ano 1855 
BS L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
d e $ 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
S J N I E S T k O S paga- * 
dos h a s t a l a fe-
$ 1 . 5 9 0 . 9 1 8 - 3 0 
Asegura casas de maniposter ía exterlor-
mento, con tabiquería interior de manipos-
ter ía y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, a 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de ma npo-stería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, a 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos do tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
garán lo mismo qüe és tos , es decir, si la 
bodega está, en escala 12a que paga Í1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagaríl 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esa á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1906. Müi i ..TI 
DepOsltos y Cuentas Corrientes.—Depd-
«itos de valoree, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dlvidondes é Intereses.— 
Prés tamos y P ignorac ión da valores y fru-
tos.—Comora yvonta de valorea púbUcos • 
industrialeB.—Compra y venta de letras d» 
cambios.-Cobro de letras, cuponer etc., por 
cuent« agena .—Oíros sobre las p'rincipal«i 
plaza» y también sobre los pueblos do Bé-
paña. Is las Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
V- 751. IGC-1 A. 
N . G E L A T S Y Como. 
J-V&t Aguiar, IOS, esquina 
tí, Amarauni, 
i l a c c m pHjros p o r e l o a o i e , f a c l i u a a 
Murtas d o c r é d i t o y ¡jirark SetrswA 
a « o r i a v m . n r a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»" 
cruz, Méjico, San Juan d( "uerto lilao. Lon-
dres, París . Burdeos. L,\ (., Bavona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova. Maí-
sclla. Havre. Lel la . Nantes, Saint Quintín, 
JMeppo, Toulouse .Véncela, Florencia, 'W'. 
rln, Maaimo ,eTc. así como 
capitales y provincia» de 
Jl XV/l »1 V. V «1-1 - r 
sobre todas la* 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
'71 156-1). Pb 
fc, O ' K K I L L Y . tí. 
ESQUINA A MEUCADKKtí^ 
Hacen pagos por el cable, l-acilitan cartá 
de crédito. 
Giran letra» sobre Londres. New TorX. 
New Orleans. Milán, Turín. Boma. Venod*. 
Florencia, N&poles. Lisboa, Oporto, Gih*lr 
trar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. NaJ» 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lvon. Mállc*' 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
?>0n^n t<?das^1?,8 capitales y puertos P r M ? V d ? r Mal °rca. Ibisa. Manon y Cruz de Tenerife. 




Clen íuegos , Sanctl 





i.. Manzanillo. » ' 
Puerto Príncipe y MU" | 
D I A R I O D E L A M A R I E T A . — J í i a i c i ó n de l a m a ñ a n a . — j u n o o « a 
í 
E n t r e los l i b r o s de a u t o r e s e x t r a n -
j e r o s qne v i e n e p u b l i c a n d o en cas te -
l l a n o l a ' ' B i b l i o t e c a S o c i o l ó g i c a I n t e r -
n a c i o n a l " d é B a r c e l o n a , o c n p a pues to 
m n y s e ñ a l a d o e l e s tud io d e l e m i n e n -
te e s c r i t o r N . C o l a j a n n i , c a t e d r á t i c o 
de l a U n i v e r s i d a d de P a d u a , sobre l a s 
' ' r a z a s s u p e r i o r e s y r a z a s i n f e r i o r e s ó 
l a t i n o s y a n g l o s a j o n e s . " L a o b r a , y a 
y e r t i d a en f r a n c é s , es de r e c i e n t e d j , -
t a y r e p r e s e n t a , no solo e n e l a c t u a l 
p o d e r o s o m o v i m i e n t o l i t e r a r i o , socio-
l ó g i c o 3r b i b l i o g r á f i c o de I t a l i a , s ino en 
l a e c o n o m í a u n i v e r s a l d e l p e n s a m i e n -
to, u n a d m i r a b l e t r a b a j o de l a r a z ó n , 
l i b r e m e n t e c o n s u l t a d a , como d i r í a e l 
i n s i g n e p e n s a d o r D . F r a n c i s c o de 
P a u l a C a n a l e j a s , sobre l a o b s e r v a -
c i ó n y e x p e r i e n c i a de h e c h o s y a h i s -
t ó r i c o s , y de h e c h o s de n u e s t r o s d í a s . 
E s C o l a j a n n i u n e s c r u t a d o r de v e r -
d a d e s rea l e s , m á s que de v e r d a d e s 
idea l e s , t a n a p a r t a d o d e l m i s o n e í s m o 
c o m o de l a a d o r a c i ó n de lo p a s a d o , po-
s i t i v i s t a c o n s u c u e n t a y r a z ó n , d e m ó -
c r a t a f r o n t e r o a l s o c i a l i s m o ; y a d v e r -
s a r i o de l a s a r r i e s g a d a s n o v e d a d e s de 
l a que é l d e n o m i n a ' a n t r o p o s o c i o l o -
g í a " , no d e l todo d e s c u b i e r t a p o r l a 
e s c u e l a l o m b r o s i a n a , a u n q u e s í p o r 
« l i a c a s i s i s t e m a t i z a d a . 
L a o b r a á que a h o r a n o s r e f e r i m o s 
y a p r i n c i p a l m e n t e d i r i g i d a á a q u e l l o s 
l a t i n o s que, e n a m o r a d o s de l a supe-
r i o r i d a d é t n i c a de los a n g l o s a j o n e s , 
h a n d a d o e n l a t e m a , como d ice el 
a u t o r , de ' a u t o d e n i g r a r s e " á r o -
so y ve l lo so . C l a r o que C o l a j a n n i , 
t e m i b l e d i a l é c t i c o y o b s e r v a d o r a t e n -
to , no h a b í a de c e r r a r , á l a u s a n z a de 
'd i sputador r e p e n t i s t a ó p a r l a c h í n r e -
p r e s e n t a n t e , sobre l a t u r b a m u l t a de 
l o s e r u d i t o s á l a v i o l e t a y d e m á s gen-
tes e j u s d e m f a r i ñ a s , p o r q u e c o n t r a l a 
d e s g u a r n e c i d a c i n d a d e l a m e n t a l de 
t a l e s m a l a n d r i n e s no i b a é l á d e s c a r -
g a r l a a r t i l l e r í a de s u m u c h o s a b e r é 
é i g e n i o ; s ino que se m i d e c o n gente 
m e j o r a p e r c i b i d a y d i s c i p l i n a d a de 
n u e s t r a p r o p i a f a m i l i a : l a t i n o s f r a n -
ceses como D e m o l i n s y sobre todo, l a -
t i n o s i t a l i a n o s como el S e r g i , P e r r e r o , 
M a l a g o d i y otros m u y c l a r o s e scr i to -
r e s , s i n e x c l u i r a l sabio L o m b r o s o . 
E r r a r í a , c o n todo, q u i e n p r e s u m i e -
r a que e l c a t e d r á t i c o de P a d u a , r o m p e 
l a n z a s en s u l i b r o p o r l a s u p e r i o r i d a d 
^ c o n s t i t u c i o n a l ' ^ , p e r se. de l a r a z a 
l a t i n a soDreTTa a n g l o s a j o n a ; ante s 
b i e n , r e c o n o c e que a c t u a l m e n t e l a 
v e n t a j a e s t á de p a r t e de l a ú l t i m a . E l 
p r o p ó s i t o d e l a u t o r es otro , m u y di fe -
r e n t e d e l que p o r lo c o m ú n se enc ie -
r r a en t e s i s como l a que c o n h a r t a i m -
p r e c i s i ó n ó v a g u e d a d se e n u n c i a e n es-
tos t é r m i n o s : " ¿ C u á l r a z a es m á s c i -
v i l i z a d a : l a l a t i n a ó l a s a j o n a ? " ; p u e s 
á lo s u m o lo que p o d r í a d e d u c i r s e d e l 
l i b r o que nos o c u p a m o s , d e n t r o d e l 
o r d e n de i d e a s c o n t e n i d a s e n d i c h a 
p r e g u n t a , s e r í a l a c o n c l u s i ó n de que 
l a r a z a l a t i n a h a a p o r t a d o m á s ele-
m e n t o s que l a s a j o n a ó a n g l o s a j o n a á 
l a o b r a r e a l de l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r -
n a . L a tes i s e s e n c i a l , á v e c e s mani f i e s -
t a , l a t e n t e á veces , de C o l a j a n n i es 
que, á p a r t i r d e l m o m e n t o en que l a s 
r a z a s y s u b r a z a s g e r m á n i c a s a p a r e -
c i e r o n como f a c t o r e s de c i v i l i z a c i ó n y 
p r o g r e s o — y a s í y todo m u y t a r d í a -
mente y s i n n i n g ú n d e r e c h o á que se 
las c o n s i d e r e n i s i q u i e r a c o n e l c a r á e 
ter do c o l a b o r a d o r a s de l a l a t i n a ó 
de l a g r e c o l a t i n a en el p o r t e n t o s o em-
p e ñ o de p r o m o v e r l a c u l t u r a e n el 
m u n d o o c c i d e n t a l ó e u r o p e o — á p a r t i r 
dec imos , de l m o m e n t o e n que l a s d i -
v e r s a s r a m a s d e l g e r m a n i s m o l l e g a -
r o n á s e r f a c t o r e s de c i v i l i z a c i ó n y 
progreso , h a n a l t e r n a d o v a r i a s v e c e s 
las dos g r a n d e s r a z a s de l a E u r o p a 
c e n t r a l y o c c i d e n t a l en e l s e ñ o r í o de 
los pueb los . P r u e b a é s t o , en s e n t i r d e l 
i lu s t re s o c i ó l o g o , que e sa p r i m a c ' a 
por i n s t a b l e y a ú n p o r p r e c a r i a , p r e -
gona y d e m u e s t r a p r e c i s a m e n t e que 
no p u e d e f u n d a r s e en r a z ó n é t n i c a , s ino 
en l a e v o l u c i ó n de u n a y de o t r a r . '^á 
d e n t r o de d e t e r m i n a d o s p e r í o d o s ; ó , 
p r e c i s a n d o m á s e l concepto , en l a f u e r -
z a de l a e d u c a c i ó n de c a d a u n a , e n d i -
v e r s a s é p o c a s , y obedec iendo á l a i n -
fluencia de a g e n t e s c i r c u n s t a n c i a l e s 
que n a d a t i e n e n de é t n i c o s . 
B u e n o es t o m a r en c u e n t a que C o -
l a j a n n i s i e n t a p r e v i a m e n t e a l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a de l a d e t e r m i -
n a c i ó n y fijación de l a s r a z a s , i n c l i -
n á n d o s e á a c e p t a r el s e n t i r de p r o f u n 
dos e t n ó l o g o s que n i e g a n l a e x i s t e n -
c i a ó , s i se q u i e r e , l a p e r s i s t e n c i a de 
la s r a z a s p u r a s , p o r donde se a 1 c a n z a 
á t i ro de b a l l e s t a que, e n r e a l i d a d de 
v e r d a d , no es l í c i t o a f i r m a r de u n a 
m a n e r a s e g u r a , c o n c l u y e n t e y a b s o l u -
t a que los p o b l a d o r e s a c t u a l e s ó n a -
t u r a l e s de p a í s e s d e n o m i n a d o s l a t i n o s 
y de los a n g l o s a j o n e s p r o c e d a n p o r 
l í n e a r e c t a é i n e q u í v o c a d e s c e n d e n c i a 
de lo s p r í s t i n o s f u n d a d o r e s d e l L a c i o 
y de los h a b i t a n t e s a u t ó c t o n o s de S a -
j o r n a é I n g l a t e r r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a c l a s i f i c a c i ó n , pues , de l a t i n o s y a n -
g l o s a j o n e s s ó l o debe a d m i t i r s e c /m u n 
v a l o r r e l a t i v o a l t r a v é s de l a s edades 
y de e n m a r a ñ a d o s c r u c e s é t n i c o s . P e -
ro e l d o c t í s i m o p r o f e s o r a c e p t a , e n ú l -
t i m a i n s t a n c i a , d i c h a c l a s i f i c a c i ó n , no 
s i n a d v e r t i r que e l t e m a de l a s-ipe-
r i o r i d a d é i n f e r i o r i d a d de r a z a s lo c i r -
c u n s c r i b e á l a t i n o s y a n g l o s a j o n e s , de-
d e n t e n d i é n d o s e de todos los d e m á s 
g r u p o s é t n i c o s , h a s t a h o y t e n i d o s p o r 
d e c i d i d a m e n t e i n f e r i o r e s , sobre todo á 
l a l u z . . . , no s a b e m o s s i a l b o r e a n t e ó 
m o r i b u n d a , de l a a n t r o p o p s i c o l o g í a , 
que a c a b a de r e c i b i r u n a i n n e g a b l e sor-
p r e s a c o n el c a s i r e p e n t i n o e n c u m b r a -
m i e n t o m i l i t a r é i n t e l e c t u a l de l j a p o -
n é s , c u y o c r á n e o y c u y o d e s m i r r i a d o 
c o n t i n e n t e n o . . . n o p u e d e n ser, a u n -
que lo s ean , ante l a n u e v a c i e n c i a a n -
t r o p o l ó g i c a , r e v e l a d o r e s d e ' h o m b r e s 
c a p a c i t a d o s p a r a l a v i d a de l a c i v i -
l i z a c i ó n m á s a d e l a n t a d a . 
E l a u t o r , d e s p i i é s de d i s c u r r i r c o n 
m a e s t r í a a c e r c a d e l h o m o a l p i n u s y 
d e l h o m o e u r o p e n s y de l o s d o l i c o c é -
f a l o s y b r a q u i o c é f a l o s que d e l a t a n á 
j u i c i o de i l u s t r e s a n t r o p ó l o g o s ó so-
c i ó l o g o s , á vece s c o n t r a d i c i é n d o s e -i 
s í m i s m o s y e n t r e s í , l a s u p e r i o r i d a d 
d e l h o m b r e r u b i o de l n o r t e sobre e l 
M e d i t e r r á n e o , se det iene e n los v a r i o s 
ó r d e n e s de i d e a s que c o m p r e n d e ó 
p u e d e c o m p r e n d e r e l concepto de 
s u p e r i o r i d a d , p u e s é s t a t a n t o con-
s i s t a a c a s o en e l p o d e r í o n a c i o n a l 
m i l i t a r y c o n q u i s t a d o r ó e n el a g r á -
co la , i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l como 
en e l apogeo c i e n t í f i c o , a r t í s t i c o ó mo-
r a l . H o m b r e de v e r d a d e r a p r o b i d a d 
c r í t i c a , r e c o n o c e que c u a n d o se h a b l a 
en tes i s g e n e r a l de l a s u p e r i o r i d a d do 
u n a r a z a ó de u n a n a c i ó n , debe enten-
derse p o r t a l l a p r e e m i n e n c i a de que 
u n a ú o t r a d i s f r u t e en e l cone:erto ó 
r i v a l i d a d i n t e r n a c i o n a l . D e todos mo-
dos, acomete l a e m p r e s a de c o m p a r a r 
l a s dos r a z a s e n t o d a s l a s c a t e g o r í a s 
á que es d a d o r e f e r i r e l concepto de 
s u p e r i o r i d a d ; c o n f o r m e lo h e m o s de 
v e r e n s u c e s i v o s a r t í c u l o s . 
""LONGINES. L O N G I N e F 
reloj plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
W A S I I S T O N 
29 de J u n i o . 
Y a h a l l e g a d o á u n a c u e r d o l a co-
m i s i ó n m i x t a de S e n a d o r e s y R e p r e -
s e n t a n t e s sobre e l p r o y e c t o de^ l e y 
c o n t r a l a a d u l t e r a c i ó n y fa l s i f i ca -
c i ó n de a l i m e n t o s . E l p r o y e c t o , p o r 
lo tanto , s e r á l ey , y t e n d r á a l g u n a u t i -
l i d a d ; p e r o no h a r á todo ¿ o n e c e s a r i o 
p a r a a c a b a r c o n e l m a l , ó s i q u i e r a r e -
d u c i r l o á u n a c a n t i d a d c a s i d e s d e ñ a -
b le . S e t r a t a de u n a l e y f e d e r a l , que 
solo p u e d e p r o h i b i r e l v e n d e r en u n 
E s t a d o los p r o d u c t o s f a l s i f i c a d o s ó 
a d u l t e r a d o s e n o t r o ; p o r q u e e l C o n -
greso t iene l a f a c u l t a d de r e g u l a r e l 
c o m e r c i o en tre los E s t a d o s . P e r o co-
m o no t iene e l d e l e g i s l a r sobre l a 
p r o d u c c i ó n de esos a o - t í c u l o s , dere -
c h o que p e r t e n e c e á l a s L e g i s l a t u r a s 
de lo s E s t a d o s , es i n d u d a b l e que s i 
es tas no h a c e n a lgo , l a n u e v a l e y que-
d a r á i n c o m p l e t a . 
C o n a r r e g l o á e l la , s i a l g u i e n f a l s i -
fica ó a d u l t e r a a l i m e n t o s en u n E s t a -
do e n que no ex i s t e l e g i s l a c i ó n espe-
c i a l c o n t r a ese de l i to , n o p o d r á v e n -
d e r l o s e n los d e m á s E s t a d o s ,pero , s i , 
en a q u é l en que h a n s ido e l a b o r a d o s . 
H a s t a a h o r a e n los E s t a d o s en que 
se h a l e g i s l a d o s o b r e l a m a t e r i a , se 
h a p r o h i b i d o v e n d e r e n c a s a — p o r de-
c i r l o a s í — l a s m e r c a n c í a s m i x t i f i c a d a s 
p e r o no se h a pues to o b s t á c u l o s á que 
f u e s e n v e n d i d a s e n los d e m á s E s t a -
dos . E n t r e v a r i o s E s t a d o s h a h a b i -
do e m u l a c i ó n p o r e n v e n e n a r á s u s 
h e r m a n o s . E s o se a c a b a c o n l a n u e -
v a l ey . A h o r a , lo 'que se n e c e s i t a es 
q u e todos los E s t a d o s c a s t i g u e n l a 
e l a b o r a c i ó n de p r o d u c t o s m a l o s . E s a , 
y a s e r á o b r a l a r g a ; pues s i e m p r e h a y 
i n t e r e s e s e spec ia le s y p o d e r o s o s que 
v i v e n de la p i c a r d í a . 
H a b l o de este a s u n t o c o n f r e c u e n -
c i a , p o r q u e d e s e a r í a que en C u b a l a s 
a u t o r i d a d e s l e p r e s t a s e n a t e n c i ó n . T e n -
go f u e r t e s m o t i v o s p a r a s o s p e c h a r que 
en esa i s l a e n t r a n , de los E s t a d o s 
U n i d o s y de E u r o p a g r a n d e s c a n t i d a -
'des de a l i m e n t o s n o c i v o s á l a s a l u d . 
M e f u n d o p r i m e r o , en que en t o d a s 
p a r t e s los a r t í c u l o s m e n o s i n s p e c c i o -
n a d o s son los que se d e s t i n a n á l a 
e x p o r t a c i ó n ; c reo h a b e r o í d o ó l e í -
d o que en A l e m a n i a es de l i to v e n d e r 
l a c e r v e z a que l l e v a en l a e t i q u e t a l a 
p a l a b r a E x p o r t ; lo c u a l i n d i c a que 
no es b u e n a . Y , s e g u n d o p o r q u e en 
los c o m e s t i b l e s e n v i a d o s á los p a í s e s 
t r o p i c a l e s se r e c a r g a n l a s dos i s de 
p r e s e r v a t i v o s , esto es, de s u b s t a n c i a s 
v e n e n o s a s . 
S i l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s de C u -
b a se t o m a s e n e l t r a b a j o de h a c e r 
a n a l i z a r los a l i m e n t o s que a h í se i m -
p o r t a n , me p a r e c e que d e s c u b r i r í a n 
h o r r o r e s de t a n t o c a l i b r e como los de 
C h i c a g o . 
A j u z g a r p o r los e s tud ios que a q u í 
se h a n p u b l i c a d o e n estas ú l t i m a s se-
m a n a s , r a r o es e l a l i m e n t o c o n s e r v a -
do q u e no p r e s e n t a i n c o n v e n i e n t e s . 
Q u i e n c o m o c o n s e r v a s , come cosas 
v i e j a s , s ea s u e d a d se is meses ó se i s 
a ñ o s . L o sano y lo que se p r e s t a me-
nos a l e n g a ñ o es c o m e r cosas f r e s c a s , 
y d e j a r l a s c o n s e r v a s p a r a los casos de 
f u e r z a m a y o r , c o m o l a s g u e r r a s , ó los 
v i a j e s . E n C u b a h a y qu ie ne s c o n s u -
m e n c h í c h a r o s , e s p á r r a g o s , a l c a c h o -
fas , que h a n v e n i d o , e n l a t a de l ex-
t r a n j e r o , ¿ P o r q u é no c o n s u m e n l a s 
que p r o d u c e e l p a í s ? Y s i se t r a t a 
d e l e g u m b r e s que a l l í n o se d a n , ¿ p o r 
q u é no p a s a r s e s i n e l l a s ? ¡ A p e n a s 
h a y cosas v a r i a d a s y s a b r o s a s que co-
m e r , n a c i d a s en esa t i e r r a a f o r t u n a d a i 
H a s t a los a l i m e n t o s c o n s e r v a d o s en 
r e f r i g e r a d o r e s deben de m i r a r s e c o n 
rece lo . A c e r c a de e l los h a c e , a h o r a , 
e s tud ios e l L a b o r a t o r i o of ic ial de q u í -
m i c a de W a s h i n g t o n . Y a , s e g ú n t r a -
b a j o s , no oficiales , se h a p r o b a d o 
que l a c o n s e r v a c i ó n p o r m e d i o d e l 
f r í o no i m p i d e e l que e n los a l i m e n -
tos se o p e r e n m o d i f i c a c i o n e s q u í m i -
c a s c o n t r a r i a s á l a s a l u d . C u a n t o 
m á s t i empo e s t á u n a s u b s t a n c i a e n e l 
r e f r i g e r a d o r , t a n t o m á s p r o n t o se 
d e s c o m p o n e c u a n d o se le r e t i r a de 
é l . 
E n o tros p r o c e d i m i e n t o s , s i no h a y 
g e n e r a c i ó n de venenos , h a y p é r d i d a de 
m a t e r i a n u t r i t i v a . E l cc;rned beef, 
ó v a c a e n s a l m u e r a , se p r e p a r a c o n s a l 
c o m ú n y s a l i t r e ; este ú l t i m o se em-
p l e a p a r a r e s t a b l e c e r e l co lor d e s t r u í -
do p o r l a s a l . A l a c a r n e , p r e p a r a d a 
a s í , a p e n a s le q u e d a a l b ú m i n a , esto 
es, a l i m e n t o . 
O t r o t a n t o s u c e d e c o n el j a m ó n , e l 
toc ino , etc . , e n r a d o s c o n s a l . P a r a 
que s e a n comes t ib l e s , h a y que q u i -
t á r s e l a ; se le q u i t a c o c i é n d o l o s ; y 
c o n esto se v a l a sa l , p e r o t a m b i é n l a 
a l b ú m i n a . L u e g o , l a s c a r n e s y los pes -
cados sa lados , a l p e r d e r l a s a l , p i e r -
d e n b u e n a p a r t e de s u v a l o r como a l i -
m e n t o s . 
N o ha|y m á s c o n s e r v a s pcf ; fectas 
que l a s que f a b r i c a M a d r e N a t u r a : 
l a s f r u t a s secas . L a nuez , l a a v e l l a -
n a , e l m a n í , etc . , d u r a n l a r g o t i e m -
po e n b u e n es tado, d e n t r o de s u c á s -
e a r a , s i n n e c e s i d a d d e b o r a t o s n i de 
s a l i c i l a t o s n i de benzoatos . . 
X . Y . Z . 
G R A T I S 
e u s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $1, 
$1.25, $ 1 . 5 0 , h a s t a S 3 0 0 . 
S a n R a f a e l 32. 
O T E R O Y C O L O R I N A S , 
S e c i t a p o r este m e d i o á los s e ñ o r e s 
que f o r m a n l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
" A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a " , p a r a l a 
s e s i ó n que h a b r á de c e l e b r a r s e h o y , 
v i e r n e s 6, á l a s 5 de l a t a r d e , e n los 
sa lones d e l " A t e n e o " . 
O r d e n de.' d í a : 
Io L e c t u r a y d i s c u s i ó n d e l M a -
nif iesto. 
2o M o c i o n e s sobre e l m i s m o a s u n -
to. 
N I C O L A S B L A N C O é M i j o 
I M P O R T A D O R E S D E B R I L L A N T E S 
J o y e r í a y K e l o j e s ele o r o , 
d e l a s m e j o r e s m a r c 
E s t á n á l a v e n t a l a s g r a n d e s n o \ 
d a d e s r e c i b i d a s e n s u a c r e d i t a d a J O -
Y E E I A " E L D O S D E M A Y O . 
H a b a n a — A n g e l e s n ú m e r o 9 
C O N B R O C H E B £ 
C r e e d m e : p o r q u e v i v o en í n t i m o 
c o n t a c t o c o n m i p u e b l o , s i n t i e n d o y 
a m a n d o c o n é l , os a s e g u r o q u e h a n 
r e p e r c u t i d o d o l o r o s a m e n t e e n e l a l m a 
n a c i o n a l , f r a s e s i n j u s t a s , i n n e c e s a r i a s 
é i n o p o r t u n a s , p r o n u n c i a d a s e n la 
ú l t i m a s e s i ó n de l a L e g i s l a t u r a . 
S e a n c u a l e s s e a n los j u i c i o s que La 
p r e n s a f o r m u l e a c e r c a de l a f u n c i ó n 
de l C o n g r e s o ; c e n s ú r e n s e l eyes q u e 
p u e d e n e s tar b i e n i n s p i r a d a s y s e r 
de f i c i entes ; h á g a n s e c a r g o s m á s ó 
menos d u r o s p o r d e t e r m i n a d a s a c t i -
t u d e s de n u e s t r o s R e p r e s e n t a n t e s , 
n a d i e o s a r í a p r e t e n d e r e l e m p e q u e ñ e -
c i m i e n t o m o r a l de e s a I n s t i t u c i ó n 
n a c i o n a l , s e r i a y a l t í s i m a ; n i h a l l a r í a 
p l a c e r n a d i e e n a m a s a r f a n g o d e l 
a r r o y o p a r a d e j a r l o c a e r en l a s r o p a s 
de qu ie ne s l l e v a n b r i l l a n t e i n v e s t i d u -
r a , s i q u i e r a n o l a h a y a n r e c i b i d o de 
u n s u f r a g i o l i b r e y s i n c e r o : l a i n v e s -
t i d u r a de l a r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de h a b e r 
h e c h o l a c r í t i c a de u n a s e s i ó n de l a 
C á m a r a ; i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
h a b e r c o m b a t i d o l a o p i n i ó n ó e l v o -
to de u n l e g i s l a d o r , s i lo e n c o n t r a m o s 
en l a ca l l e , l l e v a m o s l a m a n o a l s o m -
b r e r o en s e ñ a l de re spe to , caso de q u e 
no n o s f a v o r e z c a c o n s u a m i s t a d , ó l e 
d a m o s u n e s t r e c h o a b r a z o s i c o n e l l a 
nos h o n r a . 
E l e j e r c i c i o de l a e n n o b l e c e d o r a 
p r o f e s i ó n ; e l cu l to deb ido á n u e s -
t r a s i d e a s p o l í t i c a s y á n u e s t r a s p a -
t r i ó t i c a s i n s p i r a c i o n e s ; e l c u m p l i -
m i e n t o e s t r i c t o de u n a m i s i ó n que n o s 
h e m o s i m p u e s t o , c o m o finalidad m o r a l 
y p r o g r e s i v o e m p e ñ o , nos h a c e n d i -
s e n t i r , á vece s d e l p a r e c e r ó de l a a c -
t i t u d d e l l e g i s l a d o r ; p e r o no e n t i b i a n 
n u e s t r o a fecto p o r el h o m b r e , no m e -
n o s c a b a n e l p r e s t i g i o , de s u s f t incio-
nes , n i n o j x h a c c n o l v i d a r que é l v a l e 
m i l v e c e s m á s qne n o s o t r o s e n ei 
concepto de s u s c o m i t e n t e s y m á s 
que n o s o t r o s r e p r e s e n t a e n el d e s e n -
v o l v i m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o n e s n a -
c iona le s . 
D e m í lo d i g o : c u a n d o m á s s e v e r a -
m e n t e j u z g o de l a i n c u r i a l e g i s l a t i v a , 
c u a n d o d e l m i s m o n i r ^ l m o r a l d e í 
C o n g r i o no m 3 s iento s a t i s f e c h o , 
me ref iero a l c o n j u n t o , n u n c a á l a s 
p e r s o n a l i d a d e s ; a c u s o de e r r o r , d e 
def ic i enc ia , de d e j a d e z p o r lo g r a n d e 
y p r e s t e z a p o r lo f ú t i l ; p e r o n u n c a 
s u p o n g o i n d i g n i d a d d e l c r i t e r i o , r u i n -
d a d de l p r o p ó s i t o , m e d r o y f r a u d e e n 
l a s v o l u n t a d e s a i s l a d a s y en l a o b r a 
c o m ú n . 
F i g ú r e m e q u e h a s t a f e n ó m e n o s de 
s u g e s t i ó n p u e d e n p r o d u c i r s e ; que 
h a s t a p u e d e c e d e r de s u g r a n d e z a e l 
R e p r e s e n t a n t e , o b l i g a d o p o r g r a n d e s 
p r e s i o n e s d e l e x t e r i o r ; p e r o se p u e d e 
s e r d é b i l s i n s e r i n f a m e ; p u e d e u n o 
e q u i v o c a r s e m i l v e c e s e n l a ' v i d a y 
no s e r i n d i g n o j a m á s . 
Y s i como y o p i e n s a y s i ente todo 
e s c r i t o r h o n r a d o , l a p r e n s a c u b a n a , l a 
que n o a n u n c i a e l a t a q u e n i p i d e p r e -
c io p o r s u s i l e n c i o • l a que es l e a l c u a n -
do h i e r e y n o b l e c u a n d o a m a , t i e n e 
d e r e c h o á e x i g i r que no se c o n f u n d a á 
t o d o s sus h o m b r e s en a n a t e m a de es-
c a n d a l o s o s , n i se l e s g u a r d e n i r a s que 
e l los no s a b e n s e n t i r . 
M e e x p l i c o que no se c e d i e r a u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o p a r a c a s a de l a 
A s o c i a c i ó n ; n o m e i m p o r t a g r a n c o s a 
e l lo . D u é l e m e , s í , y m á s q u e p o r hi 
p r e n s a , p o r e l p r e s t i g i o d e l a C á m a -
r a y p o r h o n o r i n d i s c u t i b l e de los R e -
p r e s e n t a n t e s , c i e r t o l e n g u a j e que , a ú n 
u s a d o p o r noso tros , n o debe s er lo p o r 
los L e g i s l a d o r e s , pues to qne e l p u e -
b lo lo s h a d e s i g n a d o , p o r c r e e r l o s 4 
m á s a l t o n i v e l de c u l t u r a y s e r e n i d a d . 
L o s m á s a m i g o s de l a s l e t r a s p a t r i a s , 
d i j e r o n e n e s a s e s i ó n a l g o que n o de-
b i e r o n d e c i r ; p o r e l los , no p o r n o s -
otros . 
E l s e ñ o r C o y u l a p a r t i d a r i o d e l 
p r o y e c t o , p o r e j e m p l o , f u é g e n e r o s o 
c o n l a p r e n s a " n o o b s t a n t e h a l l a r - , 
se r e s e n t i d o g r a n d e m e n t e c o n l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s de a q u e l l a , c o m o r e v o l u - , 
c i o n a r i o y como c u b a n o " . Y e l s e ñ o r ; 
C o y u l a , R e p r e s e n t a n t e p o r los votos1 
de r e v o l u c i o n a r i o s , g u e r r i l l e r o s y, 
e x t r a n j e r o s de o r i g e n , t i ene su f i c i en te 
a l t u r a m e n t a l p a r a s a b e r que, oomo 
L e g i s l a d o r , h a de h a c e r g r a n d e s s a -
cr i f i c io s p e r s o n a l e s , i m p o n e r s e á s u s 
p r o p i a s q u e j a s y a g r a v i o s , y v o t a r co-
m o é l l l i zo , p o r lo q u e c o n s i d e r a o b r a 
de c u l t u r a , n w n e n a j e de g r a t i t u d 4 
q u i e n h a c e r e p u t a c i o n e s y e n c u m b r a 
g l o r i a s y c o m o s e ñ a l de re spe to 4 
t o d a s l a s o p i n i o n e s — a ú n l a s m á s a n -
t i r e v o l u c i o n a r i a s • — a m p a r a d a s e n 
u n a R e p ú b l i c a c u y o m e j o r t i m b r e es 
l a l i b e r t a d de c o n c i e n c i a 3' de p a l a -
b r a . 
E l s e ñ o r N e y r a , q u e j o s o e n p a r t i c u l a r 
de a l g u n o s p e r i ó d i c o s que h a n z a h e -
r i d o á los L e g i s l a d o r e s , o l v i d ó que 
los r e s e n t i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s n o 
p u e d e n i n t e r v e n i r en l a f u n c i ó n l eg i s -
l a t i v a , p o r q u e l a p r o s t i t u i r í a n . V o -
t a r e n p r o , h a c i e n lo e l a l a r d e de p i e -
d a d , m a n i f e s t a n d o p ú b l i c a m e n t e e l 
s a c r i f i c i o de l a m o r p r o p i o , es a m i n o -
r a r e l m é r i t o de u n a a c c i ó n l e v a n t a d a . 
Z u b i z a r r e t a , m o s t r a n d o s u f r e n t e 
l i m p i a , v i g o r i z á n d o s e e n s u p r o p i a 
b u e n a f e ; V i l l u e n d a s t r a t a n d o de 
a l i g e r a r de r e s p o n s a b i l i d a d e s a l p e t i -
c i o n a r i o , y G o v i n d e c l a r a n d o q u e 
h a y e n l a p r e n s a buenos y m a l o s co-
mo en t o d a c o l e c t i v i d a d h u m a ñ a , p a -
r e c i é r o n m e m á s á l a a l t u r a de l a s c i r -
c u n s t a n c i a s , q u e - F e r n á n d e z de C a s -
t r o , p r e t e n d i e n d o q u é los d i r e c t o r e s 
de p e r i ó d i c o s c o m p r e n e l t e r r e n o p a -
ra, q u e se r e ú n a n sus c o m p a ñ e r o s ; 
c u a n d o é l , e l s i m p á t i c o b a y a m é s , n o 
h a c o n s t r u i d o de s u p e c u l i o c a s a s p a -
r a los s o l d a d o s que s i r v i e r o n á s u s 
ó r d e n e s , n i h a d e d i c a d o lo que v a l i e n -
t e m e n t e g a n ó h a c i e n d o p a t r i a , á l a 
c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s ó f e r r o -
c a r r i l e s p a r a s u s a m i g o s . 
E l e s fuerzo p e r s o n a l t i ene s u l í m i -
te ; e l s a c r i f i c i o e n g r a n d e e s c a l a p a r a 
u n o s y p e q u e ñ o p a r a otros , no es 
e q u i d a d n i j u s t i c i a . 
E m p e r o , no s o n es tos e r r o r e s lo s 
* E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
M A R C A L A A C A C I A 
No r e c o n o c e c o m p e t i a o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J. Cores s. en C. 
" L a Acacia*' 
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P í d a s e 
i o n u r e o s o x a d a 
— D E — 
C139S 
L o recetan los m é d i c o s de todas las na-
ciones; es t ó n i c o y digest ivo y a n t i g a s t r á l -
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago 6 instestinos, a u n q u e sus do-
lencias sean de m á s de 30 a ñ o s pe a n t i g ü e -
dad y h a y a n fracasado todos l o s j d e m á s me-
dicamentos . C U R A e l dolor de e s t ó m a g o -
las a c e d í a s , agua de boca, v ó m i t o s , la i n -
d i g e s t i ó n , las dispepsias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i a r r e a y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n del e s t ó -
mago, ú l c e r a del e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h ipoc lor idr ia , a n e m i a y clorosis 
con dispepsia las C U R A porfpie a u m e n t a 
el apetito, a u x i l i a la a c c i ó n d igest iva el 
enfermo come nuÁs, digiere mejor y hay-
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n completa C U -
R A el mareo del m a r . U n a c o m i d a abun-
dante se digiere s in dif icultad con una c u -
c h a r a d a de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o pa-
r a el enfermo que para el que e s t á s á t t o , 
p u d i é r i d oso t o m a r ú la ve/- que la» 
aguas minero medic ina les y en austi-
t u c i ó u de ellas y de los l icores de m s s a . 
E s de é x i t o seguro en las üiarreafl de los 
n i ñ o s . e n todas las edades. N o solo C U -
R A , s ino que obra como prevent ivo , i m -
pidiendo con su uso las enfermedadea del 
tuvo digestivo. Doce a ñ o s de é x i t o s 
constantes. E x í j a s e en las et iquetas de las 
| botel las l a p a l a b r a S T O M A L I X , m a r c a 
de f á b r i c a reg i s trada . 
De venta: ca l le de S e r r a n o n ú m e r o 30 
farmac ia , M a d r i d , y pr inc ipa les do E s -
p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a . 
Agente para la ¡ a l a d o C u b a J . R a f e c a i 
N o l l a y T e n i e n t e R e y n ú m e r o 12, H a -
bana . 
Depositarios: V d a . de S a r r á é h i jo T t o . 
R e y 41 y M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53. 
ííoyela escrita cü u l e s 
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(CONTINUA) 
L a gente d ice que estas cosas todo 
s o n t o n t e r í a s ; que e n los l u g a r e s de 
I n g l a t e r r a se e u c u e n t r a r . m á s g r a n -
d e s h e r m o s u r a s que en l a s c la se s ele-
v a d a s . Q u i z á s sea a s í ; p e r o f a l t a s de 
d i s t i n c i ó n y r e f i n a m i e n t o . E n la s i n -
g l e s a s de e l e v a d a c u n a l a b e l l e z a se 
h e r e d a c u l t i v a d a , m e j o r a d a á c a d a 
q u e e n t r e u n a r o s a que n a c e s i l v e s t r e 
g e n e r a c i ó n . L a d i f e r e n c i a es l a m i s m a 
e n los s e t o s — c o m b a t i d a p o r los v i e n -
tos y b a ñ a d a p o r el r o c í o — y l a r o s a 
c u l t i v a d a , sobre c u y o co lor , f o r m a y 
m e j o r a m i e n t o h a pues to e l j a r d i n e r o 
l o d o su conato . 
• L a d y C l o t i l d e V p y s e e r a como u n a 
r o s a c u l t i v a d a . L o s VrV'se e r a n u n a 
de l a s f a m i l i a s m á s a n t i g u a s de I n g l a -
t e r r a . S u b e l l e z a de r o s t r o y f o r m a , s u 
e l e v a d o e s p í i t t i , suv noble a l m a , s u b r i 
l i a n t e i n t e l i g e n c i a , le v e n í a n de gene-
r a c ioues de h é r o e s . L a d y C l o t i M e e r a 
el ú n i c o v a s t a g o de l a c t u a l L o r d V o y -
se, y s,o se h u b i e r a t en ido m a y o r c o n 
e l l a á s e r l a h e r e d e r a de l a c o r o n a de 
u n g r a n r e i n o . 
D e s d e s u m á s t i e r n a i n f a n c i a , e l 
a m o r l a h a b í a p r o t e g i d o h a s t a c.el me-
n o r m a l . C o n o c í a t a n s ó l o u n lado de 
l a v i d a : e l l ado c o l o r de r o s á . C o n o -
c í a t a n solo u n a fase de l a h u m a n i -
d a d : l a m e j o r y m á s noble . 
T a n c o n f u s a m e n t e como se d a b a 
c u e n t a de que m u y l e j o s d e l b r i l l a n -
te y h e r m o s o m u n d o en que v i v í a ex i s -
t í a n h o r d a s de s a l v a j e s p r i v a d o s de 
t o d a l u z , a s í s a b í a que el p e c a d o y l a 
m u e r t e , l a s e n f e r m e d a d e s y l a s p e n a s 
e x i s t í a n en el m u n d o ; j a m á s l a h a b í a n 
tocado , j a m á s se h a b í a n a p r o x i m a d o 
á e l l a . M á s c o n f u s a m e n t e a ú n , se d a b a 
c u e n t a d e l p e c a d o y l a m a l d a d ; j a m á s 
los h a b í a v i s t o . ¿ Q u é sabe l a flor do 
i n v e r n a d e r o de l a s a j a d a s flores, que 
todo e l m u n d o m a n o s e a en los se tos? 
E l c ie lo b r i l l a b a sobro o l l a ; v i v í a en-
tre^ todo lo m á s h e r m o s o y r e f i n a d o ; 
¿ c ó m o p o d í a d e s l i z a r s e e l m a l en u n 
E d é n como el s u y o ? 
A m a d a , a c a r i c i a d a , g u a r d a d a como 
u n a p r e c i a d o j o y a ó u n a v a l i o s a flor, 
c r e c i ó h e c h i c e r a , r e f i n a d a é i n t e l i g e n -
t e ; no o r g u l l o s a t o d a v í a , a u n c u a n d o 
s u r o s t r o lo t r a s c e n d i e s e . I n s t r u i d a , 
c a p a z de o c u p a r u n puesto en socie-
d a d , p o r e l evado que fuese, l a d y C l o -
t i lde e r a lo que í a j u z g a b a el e a p i l á n 
F r a s e r : u n a p e r f e c c i ó n - , S o b r e s a l í a n 
e n e l l a todos los i n s t i n t o s de s u r a z a : 
h u b i e s e p r e f e r i d o m i l m u e r t e s a l des-
h o n o r ; todo g é n e r o de t o r t u r a s á l a 
a f r e n t a ; c u a l q u i e r p e n a á l a m e n t i r a . 
E r a e l i d e a l de m á s noble y p u r a d a -
m a . Y e s t a j o v e n a m a b a , y h a b í a d a d o 
p a l a b r a de c a s a m i e n t o á B a s i l i o U l -
r i c o V y n e r , l o r d D y n e c o u r t , que h a b í a 
c o n q u i s t a d o e l c o r a z ó n de u n a m u j e r , 
lo h a b í a d e s t r o z a d o , a r r o j a n d o los 
f r a g m e n t o s a l a i r e , como h u b i e r a po-
d i d o h a c e r c o n l o s res tos de u n a flor. 
E n a q u e l l a m a ñ a n a de M a y o , l a d y 
C l o t i l d e l u c í a u n r i c o t r a j e de m u s e -
l i n a de I n d i a s , a d o r n a d o c o n c i n t a s 
azu le s , que a r m o n i z a b a p e r f e c t a m e n t e 
c o n s u n a c a r a d o r o s t r o y s u b l o n d a 
c a b e l l e r a . S u s b l a n c a s m a n o s e s t a b a n 
l l e n a s de flores—las flores e r a n u n a 
p a s i ó n s u y a ; j a m á s e r a m á s fe l i z que 
c u a n d o e s t a b a e n t r e e l l a s . — 
D e p r o n t o se c o l o r e ó e l h e c h i c e r o 
r o s t r o . S e s e p a r ó v i v a m e n t e de l a v e n -
t a n a ; n i p o r todo lo de l m u n d o h u b i e -
se q u e r i d o que l o r d D y n e c o u r t s u p i e -
se q e u h a b í a e s t a d a e s p e r á n d o l e . E n -
t r ó e n el s a l ó n , d o n d e l a d y V o y s e es-
t a b a o c u p a d a e s c r i b i e n d o . 
— M a m á , — d i j o — a h í e s t á B a s i l i o . 
^ L a d y V o y s e l a m i r ó s o n r i e n d o . A c a -
r i c i ó el r o s t r o de s u h i j a . 
— E s a s rosas se c o l o r e a n á s u h o n o r . 
S e p o n d r í i - , m u y o r g u l l o s o s i v iese ese 
s o n r o j o , C l o t i l d e . 
L a j o v e n m i r ó á su m a d r e con u n a 
e x p r e s i ó n p e n s a t i v a . 
— ¿ C r e e u s t e d , m a m á , — d i j o — q u e 
me a m a t a n t o ? 
— ¿ C ó m o p o d r í a r e m e d i a r l o , q u e r i 
d a m í a ? N a t u r a l m e n t e que te a m a 
m u c h o . 
— A vece s le c r e o orgu l loso , f r í o y 
r e s e r v a d o . M e h a b l a , pero p a r e c e que 
e s t á p e n s a n d o en o t r a cosa . 
L a d y se e c h ó á r e i r . 
— E s a es u n a de t a n t a s f a n t a s í a s de 
los e n a m o r a d o s , — d i j o . — R o o d D y n e -
c o u r t posee u n a s m a n e r a s m a j e s t u o -
sas y a l t i v a s que m e g u s t a n . C r e o s u 
m a n e r a de h a c e r el a m o r e n t e r a m e n t e 
c a b a l l e r o s a . 
L a j o v e n a p r o x i m ó s u h e c h i c e r o 
r o s t r o a l de s u m a d r e . 
— U s t e d sabe m á s que y o , — d i j o . — S i 
á u s t e d le p a r e c e b i e n , m a m á , á m í 
t a m b i é n . 
L a d y V o y s e no t u v o t i e m p o de con-
te s tar , pues l o r d D y n e c o u r t y e l c a -
p i t á n F r a s e r f u e r o n a n u n c i a d o s , y en-
t r a r o n j u n t o s . 
S i l o r d D y n e c o u r t hub ie se c o m p r e n -
d i d o l a be l l eza , l a grandeza , d e l a m o r 
que se le p r o f e s a b a ; s i hubiese v i s t o 
con o jos d e - e n a m o r a d o a q u e l l a a d o r a -
ble f az , hubiese s i d o u n h o m b r e m á s 
j u i c i o s o y p r u d e n t e . P e r o p e r m a n e c i ó ! 
r n l a m a y o r i n d i f e r e n c i a ; no se per -
c a t ó (jé 'a luz ele aque l lo s f r a n c o s , a l -
t ivos ojos , que se i n c l i n a b a n a n t e el 
t emor de que é l notase l a f e l i c i d a d 
que b r i l l a b a en s u s a d e n t r o s . 
L o r d D y n e c o u r t d i r i g ó u n a s c u a n -
tas p a l a b r a s á l a d y V o y s e , y luego 
f u é á s e n t a r s e a l l a d o de l a d y C l o -
t i lde . 
E l j o v e n c a p i t á n les m i r a b a c o n a n -
siosos o j o s ; h u b i e s e d a d o u n m u n d o 
p o r o c u p a r e l pues to de s u a m i g o . S u 
a m o r v a l í a m i l vece s m á s que el de 
u n h o m b r e como l o r d D y n e c o u r t ; pe -
ro no h a b í a e s p e r a n z a p a r a é l . E r a se-
g u n d ó n — u n c a p i t á n de l a g u a r d i a — 
y l l eno de d e u d a s . L a h e r e d e r a de l o r d 
V o y s e no se h a b í a c r i a d o p a r a é l . 
L a c o n v e r s a c i ó n entre los dos p r o -
m e t i d o s no e r a de lo m á s a n i m a d o . 
L a d y V o y s e h a b í a t o m a d o a l galante, 
c a p i t á n p o r s u c u e n t a , y l e i n t e r r o g a -
b a c o p i o s a m e n t e a c e r c a de l a ú l t i m a 
r e v i s t a . L a d y C l o t i l d e m i r ó u n a ó dos 
vece s t í m i d a m e n t e h a c i a l a g a l e r í a 
c u a j a d a de flores y se e x t r a ñ a b a de 
que s u p r o m e t i d o no l a p i d i e s e i r á 
v e r aque l lo . 
— H a c e u n a p r e c i o s a m a ñ a n a — d i j o 
l o r d D y n e c o u r t , p o r fin.—¿ S u p o n g o 
que s a l d r á s ? 
— S í ; s a l d r é á d a r u n paseo á c a -
ba l lo . 
L a j o v x ,;o p e n s ó que é l se b r i n -
d a r í a á a c o m p a ñ a r l a ; p e r o s u p r o m e -
t ido no a l u d i ó á s e m e j a n t e cosa . . 
— ¡ C u á n t o te g u s t a n l a s flores, C l o -
t i l d e ! — d i j o é l de p r o n t o , v i e n d o que 
los b l a n c o s d e d o s a c a r i c i a b a n l a a 
p l a n t a s . 
E l l a le m i r ó . 
— N o p u e d e s figurarte l a l o c a p a -
s i ó n que tengo p o r e l las , B a s i l i o , — r e -
p l i c ó . 
— M e s iento m e d i o i n c l i n a d o á te-
n e r ce los de e l l a s , — o b s e r v ó m i l o r d 
l á n g u i d a m e n t e . 
U n a h e c h i c e r a s o n r i s a se d i b u j ó e n 
los l a b i o s de l a d y C l o t i l d e . 
— N o , — d i j o ; — s e r í a n s i n f u n d a m e n -
to ; n o amo á l a flor m á s b e l l a l a m i t a d 
de lo qne te a m o á t í . 
— ¿ E s c ier to eso, S i l v i a ? — p r e g u n -
t ó l o r d D y n e c o u r t . 
D e s p u é s s u r o s t r o e n r o j e c i ó a l c o m -
p r e n d e r l a t e r r i b l e i m p r u d e n c i a que 
h a b í a comet ido . ¿ Q u é d i a b l o s le h a -
b í a i n d u c i d o á p r o n u n c i a r a q u e l n o m -
b r e ? 
C l o t i l d e l e v a n t ó los o jos v i v a m e n t e , 
j S i l v i a ! — r e p i t i ó . — ¡ Q u é n o m b r e 
m á s l i n d o ! P e r o ¿ p o r q u é m e h a s l l a -
m a d o S i l v i a ? 
— ¿ T e he l l a m a d o S i l v i a — e x c l a m ó 
é l , t o d a v í e o n f u s o . — D i s p é n s a m e . . . 
no m e he i.ulo c u e n t a . 
— P e r o ¿ p o r q u é esta I.-: se n o m b r -
en t u i m a g i n a c i ó n , B a s i l i o ? ¿ ( Vmoccs á 
a l g u n a S i l v i a ? 
( C o n t i n u a r á . ) . 
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qnc peor r e p e r c u s i ó n h a n ten ido en 
lu c o n c i e n c i a p ú b l i c a ; f u é l a a c t i t m l 
a i r a d a , i ) r o v o c a d o r i i , d e s p r e c i a t i v a 
del s e ñ o r F r e y r e , (pie d i j o no tíMner á 
l a p r e n s a , qne p e n e t r ó en el fondo do 
l a s i n t e n c i o n e s de los p e t i c i o n a r i o s y 
e m p l e ó f r a s e s á u r j s í i ñ a s , cle s u í"ani?l 
i m propias . 
Qppie inbs , s i n o : 
' ' E l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e pro -
n u n c i ó nn v i o l e n t o d i s c u r s o en con-
t r a . D i j o que h a b l a b a en de fensa de 
la. d i g n i d a d de l a C á m a r a y que era 
u n a c o b a r d í a a p r o b a r e l p r o y e c t o do 
la p r e n s a que c o n s t a n t e m e n t e se-
m u e s t r a i n j u s t a c o n t r a la C á m a r a y 
en c u y o s a t a q u e s se s ign i f i can u n a 
p o r c i ó n de e n v i d i o s o s que no h a n po-
d i d o e n t r a r e n l a m i ¿ : n a y otros des-
pi, cha d o s " 
¿ V e i s ? H u b i e r a s ido c o b a r d í a l edov 
á l a s o l i c i t u d , p o r q u e l a p r e n s a se 
m u e s t r a i n j u s t a con l a C á m a r a . ¿ Y 
q u i é n mide el t a m a ñ o de esa i n j u s t i -
c i a ? ¿ L a p r o p i a C á m a r a ? N o puede 
ser j u e z y p a r t e . ¿ E l s e ñ o r F r e y r e ? 
Q u i e n p a r a n e g a r u n f a v o r se i r r i t a 
y e x a s p e r a , b i e n p u e d e e s tar apas io -
n a d o en sus a p r e c i a c i o n e s . 
S e me h a c e d u r o c r e e r que p e r s o n a -
l i d a d t a n sa l i en te , que h o m b r e t a l , 
que h a e j e r c i d o a l t í s i m a m i s i ó n j u d i -
c i a l , j u z g a d o r sereno y digno,' de sus 
s e m e j a n t e s , r e p r e s e n t a n t e de l a au -
g u s t a m a g e s t a d de l a L e y y J e f e del 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n , pene-
tre t a n hondo, i n q u i e r a t a n a b a j o , i n -
t r o d u z c a el i n s t r u m e n t o de sus sospe-
chan en las i n t e n c i o n e s de c a d a per io -
d i s t a , p a r a d e s c u b r i r en sus c e n s u r a s 
l a r u i n d a d de l d e s p e c h a d o y l a mise-
r i a de l e n v i d i o s o ; p a r a d e c l a r a r u r b i 
et orbe, que en l a t a r e a p e r i o d í s t i c a , 
que e n l a g r a n d e o b r a e d u c a t i v a que 
— ¿ a l v o a l g u n a i n s i g n i f i c a n t e excep-
c i ó n — v i e n e r e a l i z a n d o l a U n a t r a d a 
p r e n s a c u b a n a , e n t r a n p o r m u c h a 
p a r t e pas iones de m í s e r o s , p o d r e d u m -
b r e s del a r r o y o s o c i a l . 
Y o h u b i e r a q u e r i d o o i r de l a C á m a -
r a este l e n g u a j e : 
" S a b e m o s que l a p r e n s a e s n o b i l í -
í n a i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l ; r e c o n o c e m o s 
l a s i n c e r i d a d de s u s e n c o n t r a d o s j u i -
c ios y a g r a d e c e m o s s u b e n é f i c a coo-
p e r a c i ó n en l a o b r a a r d u a de e d u c a r 
á n u e s t r o p u e b l o ; pero no podemos 
c e d e r l e e l t e r r e n o que so l i c i ta , p o r q u e 
l a C á m a r a t i ene e l p r o y e c t o de dedi -
c a r l o , m á s a d e l a n t e , á as i lo de a n c i a -
nos menesterosos , á o b r a s de m á s in-
m e d i a t o consue lo p a r a los d e s g r a c i a -
dos de l a R e p ú b l i c a " . 
¿ V e r d a d que h u b i é r a m o s quedado 
contentos t o d o s ? 
J . N . A r a m b u r u . 
•-fiar 
C á m a r a s í o t o ^ r a t t c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O R I N A S . * 
S A N R A F A E L 3 ^ . 
L A P R E N S A 
D e c f í a a y e r " L a L u e h a " que el ge-
n e r a l X u ñ e z , de a c u e r d o con el P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , t e n í a e l p r o -
p ó s i t o de s u s p e n d e r á a l g u n o s de los 
concejiales m o d e r a d o s d e l A y u n t a -
m i e n t o , á fin de d a r e n t r a d a en e l mis -
m o á e lementos del p a r t i d o l i b e r a l . 
Y a ñ a d í a : 
" H l p e n s a m i e n t o no es m a l o ; pero 
d u d a m o s de que , en estos momentos , 
d a d a s las i n t r a n s i g e n c i a s de u n o s y 
l a s e x i g e n c i a s de otros , s ea esto de 
f á c i l r e a l i z a c i ó n . 
• A h o r a , si e l P r e s i d e n t e t i ene em-
p e ñ o en que s u s deseos se t r a d u z c a n 
en hechos p r á c t i c o s , l a cosa s e r á v i a -
b l e . " 
Y h a s t a n o e s t a r á m a l v i s to , u n a 
v e z a s e g u r a d a J'a m a y o r í a m o d e r a d a 
e n todos los M u n i c i p i o s de la i s l a . 
N i en e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , n i en 
el A y u n t a m i e n t o se h a p o d i d o c e l e b r a r 
s e s i i n e l m i é r c o l e s , p o r f a l t a de " q u o -
r u m " . 
Y eso que se t r a t a b a de n i v e l a r lo s 
p r e s u p u e s t o s . 
O t r a cosa s e r í a s i se t r a t a s e de des-
n i v e l a r l o s . 
D e " E l L i b e r a l " , de G i b a r a : 
M,La J u n t a S u p e r i o r de Sanida-d 
f o r m ó , • s a n c i o n á n d o l o «1 E j e c u t i v o , nn 
E é g l a n w m t b jafene&il sobre él R a m o , 
c a l c a d o en las n e c e s i d a d e s de l a H a -
b a n a y p a r a i m p l a n t a r l o a l l í , y al d a r -
lo como p a u t a á las J u n t a s L o c a l e s , 
W c o r n e n d ó p r o p u s i e r a n é s t a s las mo-
dilicacionc;-; n e c e s a r i a s en él p a r a po-
d e r a p l i c a r l o en c a d a T é r m i n o . 
A n u e s t r a J u n t a L o c a l , que p o r lo 
v i s to debe s a b e r m á s y « e r m á s i d ó -
nea que la S u p e r i o r , le p a r e c i ó p r u -
dente c o r r e g i r l e l a pl 'ana á a q u e l l a , y 
e c h a r á b a r a t o s u r e c o m e n d a c i ó n , y 
s i n m á s n i m á s a c o r d ó i m p l a n t a r en 
G i b a r a , s i n m o d i f i c a c i ó n a l g u n a , e l 
R e g l u m e n t o de S a n i d a d de l a H a -
b a n a . 
A U s i m p l e v i s t a n ó t a s e l a " c n o r m i -
d a d " de t a l a c u e r d o . ¿ C ó m o p o d r í a 
a p l i c a r s e en G i b a r a de u n modo l ega l 
y c u e r d o , n n R e g l a m e n t o hecho p a r a 
lia C a p i t a l , d o n d e los s e r v i c i o s p ú b l i -
cos, c o n s t r u c c i o n e s , etc. , se e n c u e n t r a n 
como es l ó g i c o en t a n d i s t i n t a s c o n d i -
c i o n e s ? " 
M u y s e n c i l l a m e n t e . 
C r e a n d o en G i b a r a , s i no los h a y , los 
m i s m o s foco.^ e x i s t e n t e s en l a H a b a -
n a , a c u m u l a n d o en l a s c a s a s l a s mis -
m a s b a s u r a s y p r o p a g a n d o las m i s m a s 
e n f e r m e d a d e s , p a r a luego c o m b a t i r 
unos y o t r a s c o n l a s m i s m a s n u m e r o -
sas b r i g a d a s que a q u í se e m p l e a n . 
T o d o cons i s te en que el es tado de l 
T e s o r o lo c o n s i e n t a . 
U n a i n d i c a c i ó n m u y o p o r t u n a y 
p l a u s i b l e d e l co l ega s a g ü e r o , " P a -
t r i a " . 
" D e s p u é - s de l a h o r r i b l e c a t á s t r o f e 
l e í 16 de J u n i o , h a n q u e d a d o en esta 
V i l l a v e r d a d e r o s p o b r e s , f a m i l i a s ne-
c e s i t a d a s que p o r p u d o r y o t r a s c a u -
sas, no son c a p a c e s de p u l u k r p o r l a 
v í a p ú b l i c a p i d i e n d o lo n e c e s a r i o p a r a 
las n e c e s i d a d e s m á s a p r e m i a n t e de l a 
vida. 
E s o s p o b r e s v e r g o n z a n t e s , que h a n 
p e r d i d o c a s i todo , son á los que v e r -
l a d e r a m e n t e debe de p r o t e g e r l a C o -
m i s i ó n que h a de r e p a r t i r l a c a n t i d a d 
le d i n e r o c o n c e d i d a p o r e l G o b i e r n o , 
v a r a s o c o r r o s en este pueblo , t a n aso-
lado p o r l a d e s g r a c i a . " 
C o n f o r m e s . 
H a y que d i s t i n g u i r entre el pobre 
con p u d o r y e l p e d i g ü e ñ o . 
E s t e es e l que h a s a l i d o m á s b i e n 
: ¡brac io h a s t a a h o r a . 
T i e m p o es de que le l l egue s u t u r n o 
a l otro, de q u i e n n a d i e se a c u e r d a . 
L e e m o s en " L a E p o c a " , de C r u c e s : 
" A n o c h e — s e g ú n nos h a n i n f o r m a -
d o — a n d a b a p o r e l p u e b l o u n a comi-
s i ó n que , á n o m b r e d e l g o b e r n a d o r , 
le p r e g u n t a b a á los c o n c e j a l e s de 
nues tro A y u n t a m i e n t o s i e s t a b a n ó no 
ion a q u e l l a a u t o r i d a d , a d v i r t i é n d o l e s 
á l a v e z á los c o n c e j a l e s , que de no es-
tar lo , e l gob ierno se e n c a r g a r í a de 
d e s t i t u i r l o s , a s í como t a m b i é n a l doc-
tor A l v a r e z , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
L a c o m i s i ó n — s e nos d i j o t a m b i é n — 
'a f o r m a b a n t r e s i n d i v i d u o s que i n v o -
c a b a n el n o m b r e de n a c i o n a l e s . 
¿ S a b e a lgo de esto e l g e n e r a l A l e -
m á n ? " 
¿ P u e s no h a de s a b e r l o ? 
C o m o que e s t á h a r t o de d e c i r que 
los A y u n t a m i e n t o s de s u p r o v i n c i a 
d e b e n de t e n e r m a y o r í a m o d e r a d a , y 
á eso se e n c a m i n a l a p r o p a g a n d a de 
l a c o m i s i ó n á que el c o l e g a se ref iere . 
L o s que p a r e c e que i g n o r a n ese p r o -
p ó s i t o d e l ' G o b e r n a d o r de l a s V i l l a s 
son los c o n c e j a l e s de C r u c e s , i p e s a r 
de los mani f i e s tos y c i r c u l a r e s d e l se-
ñ o r A l e m á n , en que r a z o n a b a a q u e l l a 
a s p i r a c i ó n , y no como cosa s u y a , s ino 
como u n a c u e r d o de l G o b i e r n o C e n -
t r a l , y a c a s i r e a l i z a d o en todos los 
A y u n t a m i e n t o s , menos en el de l a H a -
b a n a . 
L o que nos p a r e c e que no sabe el 
g e n e r a l A l e m á n t o d a v í a es que sus 
p r o p i o s a m i g o s de l a H a b a n a e n c u e n -
t r a n p r e f e r i b l e s e n e l M u n i c i p i o los 
c o n c e j a l e s . l iberales á c i er tos m o d e r a -
dos. 
Y s i p a s a lo m i s m o en el A y u n t a -
m i e n t o de C r u c e s , no e s t a r í a de m á s 
que diex,;; o r d e n á esa c o m i s i ó n p a r a 
que no extremafie la p r c m a g a n d a con-
t r a los a d v e r s a r i o s que, por lo v i s to , 
s o n y a m á s ú t i l e s que los a m i g o s . 
A u n c o l e g a de C i e n f u e g o s , p e n s a n -
do en l a c l a u s u r a de l a s C á m a r a s , le 
a s a l t a l a d u d a de s i s e r á ó no m á s 
c o n v e n i e n t e p a r a el p a í s que e s t é n 
a b i e r t a s . 
" C e r r a d a s , h a y l a s e g u r i d a d de que 
no c u e s t a i i a l T e s o r o m á s que los con-
s a b i d o s t r e s c i e n t o s d o l l a r s " p e r c;i-
p i t a " ; y a b i e r t a s , se c o r r e el r i e sgo 
de que todos los d í a s de " q u o r u m " — 
y a h o r a s i e m p r e lo h a y — s e d é nn 
a t a q u e de c i en tos de m i l e s á l a c a j a 
n a c i o n a l . " 
D e donde se d e d u c e ó p u e d e d e d u -
c i r se , que l a s C á m a r a s , como l a s h e r i -
das , e s t á n m e j o r c e r r a d a s que a b i e r -
tas . 
P e r o a ú n p u d i e r a d e d u c i r s e a lgo 
m á s g r a v e desde e l p u n t o de v i s t a de-
m o c r á t i c o . 
Y es s i t e n d r á n r a z ó n lo s i n s e n s a -
tos que, d a d a s c i e r t a s h e r i d a s , p r e g o -
n a n á todos v i e n t o s q u e el m e j o r p a r -
che p a r a e l la s es e l que se e x p e n d e en 
l a s f a r m a c i a s de l a n a r q u i s m o 6 de l a 
d i c t a d u r a . 
Q u e e s t á n a b i e r t a s s i e m p r e . 
S i g u e s u c u r s o l a h u e l g a de t i p ó -
g r a f o s ; y , s e g ú n l a p r e n s a , c o n é x i t o 
p r o b a b l e i n m e d i a t o , p o r q u e los p a t r o -
nes e s t á n d i s p u e s t o s á c e d e r en lo que 
s e a r a z o n a b l e . 
L o c e l e b r a r e m o s , a s í como que, 
m i e n t r a s d u r e , no t e n g a m o s que l a -
m e n t a r e scenas que d e s d i g a n de l a c u l -
t e r a de sus o r g a n i z a d o r e s . 
H a s t a e l p r e s e n t e s ó l o h a y que re-
r e g i s t r a r u n i n c i d e n t e d e s a r r o l l a d o á 
la p u e r t a de los i m p r e s o r e s s e ñ o r e s 
R a m b l a y B o u z a — i n t e n t o de c o a c c i ó n 
s i n c o n s e c u e n c i a s , p e r o en el que t u v o 
que i n t e r v e n i r l a p o l i c í a . 
E n c a m b i o es m u y n o t a b l e e l h e c h o 
de que h a b i é n d o s e r e u n i d o en M a r t e y 
B e l o n a l a A s a m b l e a de l a h u e l g a , y 
s u s p e n d i d o e l acto p o r u n s a r g e n t o de 
p o l i c í a , de o r d e n d e l t en iente D o m í n -
guez, á c a u s a de no h a b e r s e r e c i b i d o 
p o r l a E s t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e l a or-
d e n de l a A l c a l d í a , a u t o r i z a n d o l a r e u -
n i ó n , que c o n s t a b a de c e r c a de 300 
as i s tentes , é s t o s se d i s o l v i e r o n p a c í -
ficamente á l a p r i m e r a i n t i m a c i ó n p a -
r a c u m p l i r c o n el p r e c e p t o l ega l de 
que s i n d u d a p r e s c i n d i e r o n por i n a d -
v e r t e n c i a . 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en L o n -
d r e s p o r el c a n d i d a t o d e m ó c r a t a á l a 
p r e s i t l e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s , es-
t á s i endo m u y c e l e b r a d o y h a y q u i e n 
cree que le b a de v a l e r m u y b u e n o s 
votos entre lo s e l ementos que se le 
h a b í a n s e p a r a d o p o r sus a n t i g u a s de-
c l a r a c i o n e s a c e r c a de l a i n d e p e n d e n -
c i a de F i l i p i n a s . 
E n s u d i s c u r s o e l " l e a d e r " demo-
c r á t i c o h a r e c t i f i c a d o n o b l e m e n t e sus 
i d e a s ; pero lo h i zo c o n p e r f e c t o cono-
c i m i e n t o de c a u s a y d e s p u é s de u n 
v i a j e á a q u e l A r c h i p i é l a g o donde p u -
T o d o s los m é d i c o s ob t i enen los me-
j o r e s r e s u l t a d o s d e l uso de l a E m u l -
s i ó n de S c o t t . 
" C e r t i f i c o que uso m u y a m e n u d o y 
s i e m p r e con é x i t o l a E m u l s i ó n de 
S c o t t , p r e p a r a d a p o r los s e ñ o r e s 
S c o t t & B o w n e de N u e v a Y o r k ' ' . 
D r . T o m á s de l a H o y a . — H a b a n a . 
do e s t u d i a r l a s c o n d i c i o n e s de l a r a -
z a m a l a y a , s u es tado de c u l t u r a , etc. 
P o r c o n s e c u e n c i a de ese es tudio , 
M r . B r y a n cree que los E s t a d o s U n i -
dos no p u e d e n a b a n d o n a r á s u suer te 
el a n t i g u o ddnlinj'ti e s p a ñ o l , p o r q u e en 
ese caso l a N a c i ó n A m e r i c a n a s e r í a 
r e s p o n s a b l e de lo que a l l í suced iese . 
E s a r a z a , s e g ú n é l , no e s t á n i e s t a r á 
en m u c h o t i e m p o en c o n d i c i o n e s de ser 
d u e ñ a de sus des t inos . " Y o s o y el 
p r i m e r c o n v e n c i d o — d i j o — y s i h a s t a 
a q u í he d e f e n d i d o su i n d e p e n d e n c i a , 
desde h o y me d e c l a r o s u a d v e r s a r i o 
en b ien de ese m i s m o p u e b l o . " 
N o s o t r o s c e l e b r a m o s que M r . B r y a n 
hablo con esa f r a n q u e z a y c e l e b r a r e -
m o s ip¡ás que o i g a n b i e n lo que d ice 
sus c o m p a t r i o t a s p o r q u e de ese modo 
l ' i r ' i u t o d a l a r a z ó n á E s p a ñ a d e s p u é s 
de h a b e r l a c e n s u r a d o t a n t o p o r sos-
t e n e r el m i s m o c r i t e r i o que e l los aho-
r a sos t i enen r e s p e c t o á l a i n c a p a c i d a d 
en que los f i l ip inos se e n c u e n t r a n p a -
r a el g o b i e r n o p r o p i o . 
E s a d e c l a r a c i ó n r e h a b i l i t a á E s p a -
ñ a ante e l m u n d o entero y pone a l 
m i s m o t i e m p o en r e l i e v e l a p r o f u n d a 
i n j u s t i c i a c o m e t i d a p o r los E s t a d o s 
U n i d o s a l f u n d a r s e , p a r a d e s p o j a r n o s 
de a q u e l i n m e n s o t e r r i t o r i o , en u n r é -
g i m e n de t i r a n í a é i n h u m a n i d a d que 
j a m á s s o s t u v o a l l í n u e s t r a p a t r i a , y 
que, de h a b e r l o sos tenido , no p o d r í a , 
n i c o n m u c h o , c o m p a r a r s e a l á que le 
s o m e t i e r o n d e s p u é s los n o r t e a m e -
r i c a n o s . 
N i m á s n i m e n o s que lo que suce-
d i ó en P u e r t o R i c o . 
> —«miSJs»* irlüniii 
ü i a c a r t a i e l m B í í u c o 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o y r e s p e t a b l e 
a m i g o e l s e ñ o r B a r r u e c o , a b o g a d o 
c o n s u l t o r d e l A y u n t a m i e n t o , n o s s u -
p l i c a l a i n s e r c i ó n de l a s i g u i e n t e c a r -
t a : 
H a b a n a . , J u l i o 5 de 1906. 
S e ñ o r D i r e c t o r de " E l M u n d o " . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : A l t a m e n t e sor-
p r e n d i d o c o n l a l e c t u r a d e l sue l to 
que b a j o e l t í t u l o " D e l a F i s c a l í a a l 
J u z g a d o " se i n s e r t ó a y e r en s u po-
p u l a r y r e s p e t a d a p u b l i c a c i ó n , me 
i n t e r e s a a d v e r t i r l e q u e en este caso, 
s u b u e n a i n f o r m a c i ó n h a s u f r i d o 
e n o r m e e r r o r , p u e s los h e c h o s que, 
a b u l t á n d o l o s y c o n m a r c a d a e x a g e r a -
c i ó n se r e l a t a n en ese suelto , d i s t a n 
m u c h o de s u v e r d a d e r a e x a c t i t u d , 
c a u s a l que m e i m p e l e á r e m i t i r l e l a s 
p r e s e n t e s l í n e a s , p o r v í a de rect i f i -
c a c i ó n . 
A u n q u e no r e s u l t e el m o m e n t o 
a p r o p i a d o , p a r a e n t r a r en d e t a l l e s 
sobre este enojoso a s u n t o , p o r en-
c o n t r a s e h o y " s u b - j u d i c e " lo que h a -
r é en o t r a o p o r t u n i d a d , es lo c i er to , 
en p r i m e r t é r m i n o , que no ex i s te con-
t r a e l que s u s c r i b e d e n u n c i a a l g u n a 
p o r p a r t e d e l s e ñ o r C a s t r o , s ino que 
en m a n i f e s t a c i o n e s que este s e ñ o r 
h izo ante el s e ñ o r G o b e r n a d o r , se me 
a t r i b u y e r o n f r a s e s que y o n o p r o -
n u n c i é n u n c a y que p o r eso p e d í y con 
i n s i s t e n c i a s o l i c i t é d e l m i s m o , se 
a b r i e r a u n a a m p l i a y m i n u c i o s a i n v e s -
t i g a c i ó n . 
C u a n d o los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a , 
por i m laclo y l a g e s t i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a p o r otro , fijen los t é - r m i n o s de 
t i v a p o r orto , fijen los t é r m i n o s de 
en e l pues to que m e r e c e , v o l v e r é á 
m o l e s t a r á u s t e d á fin de que l a opi-
n i ó n s e n s a t a f o r m e v e r d a d e r o j u i c i o 
sobre este p a r t i c u l a r . 
E s p e r a n d o de s u c o r r e c i ó n y a m a -
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
^ L a Habanera" 
P í d a s e e l c h o c o l a t e c l a s e e x t r a 
n u m . 2 , c o n p r e m i o s . 
O B I S P O 80, HABANA. 
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H E L E C H O MACHO con PELLETKRINA de 
CARLOS ERBA. Siguiendo las instrucciones 
anexas en Jos frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesiriad de gruardar cama. Exig ir 
la marca CAKLOá ERBA. 
acudid á 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e a b 
1 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E I T E A 0 R D I M R I 0 S ^ g a r a t a ^ y 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS consei'var SU dentadura 
$ 0 5 G u a r r o s de ^ 3 r e a d e e s t a m a r c a á J u z ó a r p o r e l 
c o n s u m o que de l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i é e n t e , s o n l o s 
i r i e j o r e s que s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
en l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
oue c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e t í a l o s . 
^Ivo uemmico 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
s e e ú n f ó r m u l a d e l 
07% U a b o a d e l a , 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i -
c o s d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y f r a s c o s d e v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
\ \ \ m \ \ i m m w w m w 
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b i l i d n d so s i r v a i n s o r t a r l a presente , 
l e a n t i c i p a l a s g r a c i a s s u a fmo . a:ni-
F e r n a n d o B a r r u e c o 
l O i C A S A S m i A N A S 
(De uupstru HciJwrtor CorrcapoiiKal) 
L a e t e r n a c u e s t i ó n . — M a n i f e s t a c i ó n 
i m p o n e n t e . — C e l l e r u s l o m i n i s t r o . — 
F i e s t a s y f e r i a s . — T o r m e n t a s en 
B o a l . — E s t i m u l a n d o l a p r o c r e a c i ó n . 
D e t e m p o r a d a . — T r a g e d i a a m o r o s a . 
V a r i a s n o t i c i a s . 
I m p o n e n t e , g r a n d i o s a f u é l a m a n i -
f e s t a c i ó n que el d o m i n g o ú l t i m o ren-
l i z a r o n en O v i e d o ante l a p r i m e r a an-
t a r i d a d c i v i l do l a p r o v i n c i a los meta -
l ú r g i c o s y h u l l e r o s a s t u r i a n o s p a r a 
p r o t e s t a r c o n t r a l a a p r o b a c i ó n del 
n u e v o a r a n c e l , en lo que a f e c t a á A s -
t u r i a s . 
M á s de v e i n t e m i l t r a b a j a d o r e s , con 
sus p a t r o n o s a l f r e n t e , des f i laron por 
el C e n t r o de O v i e d o , d i r i g i é n d o s e a l 
G o b i e r n o C i v i l , donde u n a n u t r i d a co-
m i s i ó n f u é r e c i b i d a p o r el s e ñ o r R o d r í -
guez de A r c l l a n o . C o m i s i o n a d o s y au -
t o r i d a d d i s c u r s e a r o n ; los unos , pa -
t e n t i z a n d o los e n o r m e s p e r j u i c i o s , l a 
r u i n a que p a r a l a i n d u s t r i a a s t u r i a n a 
supone e l p r o y e c t a d o a r a n c e l ; l a o tra , 
h a c i é n d o s e eco de l a r a z o n a d a y res-
p e t u o s a q u e j a , p r o m e t i e n d o l l e v a r l a 
en t o d a su i n m e n s a s i g n i f i c a c i ó n a l 
G o b i e r n o de S . M . 
T o d a v í a se i g n o r a el fin que esto l i -
t i g i o t e n d r á . P o r e l m o m e n t o s ó l o se 
sabe que l a J u n t a 'de A r a n c e l e s h a 
a p r o b a d o el n u e v o con todas l a s a g r a -
v a n t e s p a r a n u e s t r o s c a r b o n e s . 
M i n i s t e r i a l e s t a n a u t o r i z a d o s como 
el d i p u t a d o á C o r t e s d o n L u i s B e l a u n -
de y el s e n a d o r d o n E d u a r d o M a r t í n e z 
M a r i n a , m u é s t r a n s e o p t i m i s t a s y creen 
que M o r e t s a b r á c u m p l i r lo que ofre-
c i ó en s u ú l t i m a v i s i t a á A s t u r i a s . 
L o s p r i n c i p a l e s p e r j u d i c a d o s con el 
n o v í s i m o a r a n c e l , d e s c o n f í a n de t o d a 
s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
L a p r e o c u p a c i ó n en tre e l e l emento 
p a t r o n a l y c a p i t a l i s t a es e n o r m e , y l a 
e x c i t a c i ó n e n t r e los obreros m á s g r a -
v e a ú n . 
V e r e m o s s i e l G o b i e r n o l i b e r a l t ie-
ne a c i e r t o en s a b e r c o n t e n e r l a a v a -
lanc iha que se le i r í a e n c i m a , s i pers i s -
t i e se en d e j a r que se a r r u i n a s e á A s -
t u r i a s . 
P o r c i er to que l a m a n i f e s t a c i ó n t u -
v o u n fin do loroso . A l r e g r e s a r de 
O v i e d o , se e n c a r a m ó m u c h a gente a l 
t r e n of ic ia l y r e s u l t ó que t r e s h o m b r e s 
que i b a n sobre los topes, c a y e r o n a l 
sue lo s i endo a r r o l l a d o s . 
D o s de los h e r i d o s h a n m u e r t o . 
L l á m a s e é s t o s A n t o n i o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , que f a l l e c i ó c a s i en el a c -
to, y e l s e g u n d o R o g e l i o F e r n á n d e z , 
que d e j ó de e x i s t i r a y e r » 
* 
* * 
l í a s ido e l eg ido P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de l B a n c o de 
G i j ó n , el c o m p e t e n t í s i m o h o m b r e de 
negoc io s y c o n s e j e r o f u n d a d o r de esta 
s o c i e d a d de c r é d i t o d o n M a n u e l 
C u e s t a . 
L a e l e c c i ó n h a s ido m u y b i e n r e c i -
b i d a . 
T a n t o e l C o n s e j o como s u n u e v o 
P r e s i d e n t e s o n m u y f e l i c i t a d o s , e l p r i -
m e r o por e l a c i e r t o que t u v o en l a 
e l e c c i ó n y e l s e g u n d o p o r l a m y e c i d a 
y h o n r o s a d i s t i n c i ó n de que h a s ido 
obje to . 
# 
•* * 
í s t i T n a ~ s c u e n t a con" u n nu'ero 
n i s t r o , en l a e x t e n s a l i s t a de los p o l í -
t i cos a s t u r i a n o s que h a n t o m a d o p a r t e 
en los C o n s e j o s de l a C o r o n a . 
D o n J o s é M a r í a C e l l ó r n e l o , el a n t i -
guo p o s i í ú l i s t a que m i l i t ó en a q u e l l a s 
n u t r i d a s filas a c a n d i l l a d a s por e l i n -
s i g n e o r a d o r d o n E m i l i o C a s t e l a r , ob-
t i ene h o y e l f r u t o de s u l a r g a c a r r e r a 
p o l í t i c a . 
E r a desde h a c e m u c h o t i e m p o , des-
de que se a f i l i ó a l p a r t i d o l i b e r a l , u n o 
de los m i n i s t r a b l e s que en s u c e s i v a s 
c r i s i s Se le c i t a b a s i e m p r e p a r a o c u p a r 
1 1 G i l M G Ü I L L E I . 
1 m noten c í a . - - Pérdi1 
das seminales . - -Este ' 
rilidacL- Venéreo .—Sí -
filis v Hernias 6 oue* 
braduras. 
Constatan óe U a l v d e " í » V 
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nn;i c a r t e r a . R e c i e n t e m e n t e , c u a n d o 
a l G a b i n e t e M o n t e r o R í o s s u c e d i ó e l 
M i n i s t e r i o M o r e t , el n o m b r e de l i lus-
tre d i p u t a d o por O v i e d o c o r r i ó por l a 
p r e n s a i n d i c á n d o s e l e p a r a o c u p a r u n a 
de l a s p o l t r o n a s m i n i s t e r i a l e s . A q u e -
l l a c r i s i s no d i ó c a b i d a al s e ñ o r C e l l e -
r u e l o , C o m p r o m i s o s de c i e r t a í n d o l e 
o b l i g a r o n a l P r e s i d e n t e del C o n s e j o á 
p r e s c i n d i r p o r entonces de l a v a l i o s a 
c o o p e r a c i ó n de n u e s t r o q u e r i d o p a l . 
sano , pero se p r e s u m í a que en l a mo-
d i f i c a c i ó n s igu iente , s i c o n t i n u a b a e l 
s e ñ o r M o r e t a l f r e n t e d e l G o b i e r n o , 
el s e ñ o r C e l l e r u e l o s e r í a m i n i s t r o . 
E l t i empo h a v e n i d o á c o m p r o b a r 
a q u e l l a p r e s u n c i ó n . 
D e t o d a A s t u r i a s rec ibe el n u e v o 
m i n i s t r o d e m o s t r a c i o n e s c a r i ñ o s a s d e l 
afecto que su t i e r r a le t iene. U n a l l u -
v i a de t e l e g r a m a s y de c a r t a s h a c a í d o 
sobre l a m e s a del n u e v o c o n s e j e r o do 
l a C o r o n a , f e l i c i t á n d o l e p o r s u e l eva-
do c a r g o . 
L a P o l a de 'Siero, de donde es n a t u -
r a l el M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , 
' h a f e s t e j a d o s u n t u o s a m e n t e el f a u s t o 
a c o n t e c i m i e n t o . 
E l d í a que se r e c i b i ó l í ^ n o t i c i a , l a 
m ú s i c a de N o r e ñ a r e c o r r i ó l a s ca l l e s 
de l a P o l a c o n t r i b u y e n d o con sus ale-
gres no tas a l r e g o c i j o p o p u l a r . H u -
c h a s casas y el A y u n t a m i e n t o e n g a l a -
n a r o n sus 'ba lcones y u n v e r d a d e r o 
b o m b a r d e o de fuegos ar t i f i c ia l e s d a . 
b a n á l a p o b l a c i ó n el a spec to de u n o 
de sus d í a s de m a y o r fiesta. 
S e h a n o r g a n i z a d o a l g u n o s fes te jos , 
ta l e s como ba i l e s p o p u l a r e s , en loa 
que a l t e r n a l a m e n c i o n a d a b a n d a y 
l a g a i t a c o n el a l egre y r e t o z ó n t a m -
b o r i l . 
L a gente m o z a a p r o v e c h a estas m a -
n i f e s t a c i o n e s de s i m p a t í a a l s e ñ o r C e -
l l e r u e l o y se a s o c i a á e l las c a n t a n d o 
y b í & k n d o gozosamente . 
A y e r los a m i g o s í n t i m o s de l s e ñ o r 
C e l l e r u e l o se r e u n i e r o n en f r a t e r n a l 
•banquete p a r a c e l e b r a r el suceso . 
E l ac to r e s u l t ó a n i m a d í s i m o ^ p r o -
n u n c i á n d o s e e n t u s i á s t i c f l s b r i n d i s . 
L a r e n o m b r a d a fiesta l l a m a d a d e l 
D o m i n g o de J u n i o , en T a r a r a u n d i , se 
h a c e l e b r a d o con m a y o r s o l e m n i d a d 
y e s p l e n d i d e z que en a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E l j o l g o r i o y l a a l g a z a r a h a n d u r a -
do t re s d í a s ; u n a p l á c i d a t e m p e r a t u r a 
de 29 c e n t í g r a d o s á l a s o m b r a , c o n t r i -
b u y ó á que l a c o n c u r r e n c i a fueifa 
enorme . 
L a « v e n d e d o r a s de e m p a n a d a s , p a s -
te lones y r o s q u i l l a s de l a V e g a de R i -
baabo h i c i e r o n u n boni to negoc io ven-
d iendo t o d a s u m e r c a n c í a . 
L o s b a i l e s c a m p e s t r e s no d e c a y e r o n 
n i u n solo m o m e n t o . 
Y a l a t a r d e c e r , c u a n d o l a s p a r e j a s 
se i b a n r e t i r a n d o á sus hogares , l a voz 
f r e s c a y p o t e n t e de a l g ú n e n a m o r a d o 
c a n t a b a á s u r a p a z a l a c a n c i ó n d u l c e 
y m e l o d i o s a que e r a í . a s g a d a a l final 
c a n u n ' ' i x u x u " desaf iador y b r a v i o , 
que el eco de los v a l l e s r e p e t í a . 
N o obs tante t a a g í o r n e - ' a c i ó n de r o V ' 
m e r o s no se h a r e g i s t r a d o n i n s r ú n i n c i -
dente d e s a g r a d a b l e . -
T r a n s c u r r i d a s l a s fiestas se di*o p o r 
T a r a m u n d i que un r a y o m a t a r a á dos 
m u j e r e s en l a M a r i n a y que. o t r a ch i s -
p a e l é c t r i c a p e n e t r ó en l a c a s a de M a -
g a d á n , de F o n s a g r a d a , d e j á n d o l e p r i -
v a d o de l a p a l a b r a , a u n q u e c o n v i d a » 
• » 
L a s fiestas r e l i g i o s a s c e l e T b f . í í i a g ' e a 
A v i l e s , en h o n o r de l a M a d r e de l A m o r 
H e r m o s o , h a n ten ido u n b r i l l a n t e t é r -
m i n o , g r a c i a s á l a p r o v e r b i a l g a l a n t e -
r í a de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r i b o » " * 
n a , d o ñ a A m e l i a A l v a r e z de l a C a m p a . 
Q u i s o » e s ta r e s p e t a b l e y e s p l é n d i d a 
d a m a s o l e m n i z a r e l fin de los cu l tos 
que á l a m i l a g r o s a i m a g e n r i n d e lo 
m á s florido de l ibello sexo a v i l e s i n o , 
é i n v i t ó á u n a s u c u l e n t a m e r i e n d a a 
l a s s e ñ o r i t a s que f o r m a r o n p a r t e del 
coro . 
L a fiesta t u v o l u g a r en l a m a g n í -
fica p o s e s i ó n que los s e ñ o r e s A l v a r e a 
de l a C a m p a poseen en l a M a g d a l e n a . 
E l mejor doparatlro de la Sandra 
ROB DEFÜEATIVO 
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DIARIO DE L A MARINA.—Edioión de la mañana.—Jul io 6 de 1906. 
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•La gira se organizó á las cuatro de 
la tarde en el Parque. 
Formaban la excursión las bellísi-
mas señoritas Pura Herrero, Emma 
Uzquiano, María L u / y Regina Oria, 
Carmen Vior, Anita Díaz, Estlier Fe-
rreira, Tula Moran, hijos de don Be-
nito González Ovis, Amelina Maribo-
na, Margarita y Amelia Menéndez, 
Concha Figueiras, Josefina Balsera y 
Fuencisle Menéndez, 
Daban la guardia de honor (y de 
amor, naturalmentei) los distinguidos 
jóvenes Santiago Golé, Alfredo Mari -
pona, Leopoldo González, Oscar Fe-
rreira, Avelino Herrera, Carlos Mo-
ran, Manolo García, Pepe Ibarra, Juan 
Burgos, José Peña, Ramón Vi l lami l , 
Ramón Süárez, Antero Coronas, Juan 
Menéndez, Silvio Golé, Pepe Carreño, 
Rogelio Figueiras y Pepe Menéndez. 
Riente y bulliciosa se dirigió esta 
lucidísima representación de la juven-
tud avilesina á la Magdalena. 
E l r incón más frondoso de la finca 
fué bien pronto elegido para hacer 
los debidos 'honores á la merrenda, 
que consistía en el siguiente exquisi-
to menú : 
Empanada de pollo. 
Tor t i l la de jamón. 
Pescado. 
Queso de almendras. 
. Fresas. % 
Hizo los honores de la campestre 
fiesta doña Amelia Alvarez de la Cam-
pa, para la cual los bulliciosos jóve-
nes no tenían palabras de justa gra-
t i t ud por las atenciones de que les hi-
zo objeto. 
Un cielo purísimo coronó aquel 
poético cuadro, en el que una juven-
tud fresca y lozana cantaba riente sus 
primeros suspiros de amor. 
* 
* * 
Es curioso el concurso provincial 
que prepara para las fiestas dé San 
Mateo en Oviedo, la Sociedad de San-
ta Susana, que concederá varios pre-
mios en metálico á los matrimonios 
de modesta posición que tengan ma-
yor número de hijos y en mejores con-
diciones de robustez y salud. 
* 
Jueves terminaron en esta vi l la 
las que en otro tiempo fueron renom-
bradas fiestas de San Antonio. 
No careció de animación el ferial, 
establecido como en años anteriores 
en el boulevard de San José, pero 
tampoco llegaron, ni con mucho, á 
recordar aquella brillantez y, sobre 
todo, aquel movimiento en las tran-
sacciones. 
Huibo mucho ^ fe r i e ro" y gran con-
currencia de gitanos, y particularmen-
te de gitanas, algunas de ellas guapí-
simas. Esta vez h-emos sido bastantes 
los que nos hemos dejado echar la 
buenaventura. 
Durante los días de feria las carre-
teras que afluyen á Gijón, se vieron 
muy transitadas por buen ganado va-
cuno y caballar. 
Si el negocio hubiera correspondido 
á la concurrencia, la feria de San A n -
tonio en este año, no tendr ía nada que 
envidiar á las de su mejor época. 
Donde más transacción hubo fué en 
aperos de labranza. Fueron pocos los 
aldeanos que no llevaron algo. 
Las barracas donde se sirvieron co-
mida, y los toneles, gozaron de un 
"g rand complet". 
También el cuartón se vió favore-
cido con un lleno de apreciables sidre-
ros que perdieron la cabeza á fuerza 
de empinar el codo. 
Por curiosidad, y porque realmente 
desde hace algunos años no se han 
presentado tan buenos ejemplares en 
ganado vacuno y caballar, tomé nota 
de los más sobresalientes. 
Dos que más llamaron la atención 
por su lámina, finura y bien criados, 
fueron los siguientes: 
Vacas de leche: ' 'Manola" , raza ho-
landesa pura, propiedad de don Sal-
vador Rubiera, de Soraió. " L i n d a " , 
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, iAXMIVO Y REFR16ERASTB 
GoBtra el 
Este purgíwjtetie acción suave, es de in-
coiUcstahie cñoacra contipa las $feccUnm del 
estómago y del hígado, la id&ricia, la bili.t, 
las musemy gases. Sa efecto es rápido en la 
jaqueca las emfeprBedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos tiÁomxnÚM.-nPVRGAHTE JUUEN 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenne 
y en las prinoipales Farmacias y Ongutrlas 
mu 
NO CONfUNDIRLA COK EL APIOL 
Es el más enérgico do los 
emonagogos que se conocen y el 
prcferiiio por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cdl'oos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
s DELAS 
PARIS, 8, rne vivlenne, i en tortas las Farmacias 
de la misma raza, propiedad de don 
José García, de Gijón. 
"Pastora", vaca del pa í s ; su dueño 
dou Fabrieiano Sánchez, vecino de 
Pumar ín . F u é tasada en 250 pesetas. 
"P in t a " , de dí>n Manuel González 
y González. 
Para labor. 
Yunta de bueyes, magníficos ejem-
plares, propiedad de don Celestino 
Llaneza, de Ceases. 
Yunta de vacas, de don Joaquín 
Muñíz, de Serín. 
Otra id., de don Evaristo Cadrecha, 
de Jove. 
Novillos. 
Uno del pa í s ; su dueño don José 
Fernández, de Tacones. 
Otro de un añn, y también de la tie-
rruca, de don Patricio González, de 
Guimarán. 
" M o r i c o " novillo de 20 meses, de 
don Francisco Arrinda, de Pcrlora. 
Potros. 
" C o x e t ó " ; elegante, fino, bien cor-
tado y bonito, de seis cuartas de alza-
da, y del pa í s ; es propiedad de don 
Nicanor Martínez, de Verina: su pre-
cio 1,000 pesetas. Sin comprador. 
Caballo ' • 'Ale", de don José Menén-
dez. 
Dos magníficos potros, raza árabe 
cruzada con andaluza; su propieta-
rio, don José Menéndez. 
Otro potro del país, de don Eugenio 
Valdés. 
Caballo, cruzado de andaluz y bre-
tón, de don Germán de la Cerra, muy 
hermoso (el caballo, naturalmente). 
Tronco de caballos, del señor Men-
chaca. 
E l número de guías extendidas, 
equivalentes á otras tantas transac-
ciones, fué de 63. 
Entre los tratantes se destacaron 
los castellanos. 




Se encuentra en Gijón el acredita-
do almacenista de tabacos de Cuba, 
don Vicente Muñíz, quien está siendo 
visitadísimo por sus amistades. 
Procedente de la ciudad de Méjico, 
donde reside, se halla pasando una 
temporada entre nosotros el prestigio-
so comerciante de dicha capital don 
Eladio Magdalena, nermano político 
de nuestro querido amigo el Adminis-
trador de Correos de esta vi l la don 
Benjamín de Díaz, que residió algún 
tiempo en esa Isla. 
E l señor Magdalena se propone pa-
sar hasta la temporada de verano en 
Gijón y regresar á Méjico, para, rea-
nudar su vida de negocios, en el raes 
de Septiembre. 
De Madrid, donde habitualmente 
reside, ha llegado á Aviles para pasar 
la temporada veraniega en su pose-
sión, el ilustre letrado don José Pe-
dregal, hijo del exministro de la Re-
pública que lleva el mismo apellido. 
En Boal han contraído matrimonio 
don Pedro Fernández Carapón, médi-
co t i tular del Concejo, y la elegante 




Una horrorosa tormenta ha causado 
en los pueblecitos d'e la Ronda, Bra-
ñadesella. Rozadas y Brañal ibrel enor-
mes daños. 
Muchas de las tierras recientemente 
sembradas de maíz y hasta las que lo 
estaban de centeno, fueron arrasadas 
por la impetuosa corriente de las 
aguas. 
Los infortunados labradores de es-
tas aldeas se han dirigido á la Dipu-
tación Provincial y al Gobierno, por 
medio del Ayuntamiento de Boal (ca-
pi tal del Concejo) en demanda de so-
1 
D E 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D E L D R . T i B O A D E L A 
Dentista y Méííco Cirujano. 
Prac t i ca todas las operaciones 
de l a boca po r los m é t o d o s m á s 
modernos . . 
E x t r a c c i o n e s den ta r ias s in do-
l o r con el empleo de a n e s t é s i c o s 
inofens ivos . 
D ien t e s postizos de todos los 
sistemas, i n c l u y e n d o las mode r -
nas D e n t a d u r a © d e P u e n -
t e , que t a n t a c o m o d i d a d ofre-
cen. 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
( i A U A M ) 5 8 
e s q u i n a á N e p t o n O 
cl391 26-13 Ja 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
C u r a d o s t a s t a n t é i n e a m e n t e c o a l a s 
N I A L E S 
de O H A I V D K O I ^ F a r m a c é u t i c o 
Soberanas con t r a V ú m í t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
P A R I S , 8, Rué Vlvienne, y en todas las Farmacias. 
fccrffiirssri 
corros, pues su ruina es casi com-
pleta. 
En Brañal ibrel , los daños no sólo 
se redujeron á los sembrados, sino que 
varias chispas eléctricas mataron á 
varios animales de los dedicados á las 
faenas agrícolas. 
En el hermoso valle de Prendes se 
ha celebrado la boda de la señorita 
María Moran Rodríguez, hija del con-
cejal de Carreño don Evaristo, con el 
joven don José Rodríguez Martínez, 
de acomodada familia del citado pue-
blo. 
Asistieron la friolera de 200 convi-
dados, á los que se sirvió una sucu-
lenta comida, rociada de exquisitos 
vinos. 
* 
* * Ha obtenido el t í tulo de licenciado 
en Derecho, después de brillantes ejer-
cicios, él distinguido y estudioso joven 
don José González y González, hijo 
del Alcalde de Cangas de Onís. 
* 
* * Se encuentran pasando la tempora-
da de verano: 
En Luanco, los señores de Cavani-
lles (don Javier) y Vereterra (don 
Felipe). 
En Lada, la señora viuda de Aurre. 
En Salinas, la familia del exministro 
señor Navarro Reverter. 
En San Esteban de Pravia, el cate-
drático señor Altamira. 
Y en su suntuosa finca de Infanzón, 
él Excmo. Sr. D. Luis de Vereterra. 
La próxima fiesta del Carmen en 
Boal, promete ser solemnísima, mer-
ced al cumplimiento de una promesa 
que hizo á la venerada imagen de la 
Virgen, el rico propietario don Eduar-
do Blanco y su distinguida esposa do-
ña Eduvigis Vi l lami l . 
« 
* # 
En la Obscura, pueblo inmediato á 
Sama de Langreo, ha ocurrido una 
tragedia amorosa. 
E l telegrafista de la estación del fe-
rrocarri l Mat ías Cantó, joven de 19 
años, sostenía relaciones con una l in-
da muchacha, llamada Rosario Fer-
nández, de 18 abriles. 
Los tíos de Rosario no veían con 
buenos ojos estos amores y cada día 
que pasaba oponían mayores obstácu-
los á que los muchachos se vieran y 
se hablasen. 
Anteayer, jueves, se hallaban los 
dos novios en la cocina de la estación, 
cuando de repente Matías, empuñan-
do un revólver, disparó dos tiros en 
la cabeza de la infeliz Rosario, vol-
viendo seguidamente el arma contra 
sí y suicidándose. 
La encantadora muchacha falleció 
á los diez minutos de caer herida y el 
desesperado galán quedó muerto en 
el acto, 
En las ropas de Matías se ha en-
contrado una carta dirigida al juez 
de primera instancia, confesándole su 
delito y manifestando que si había 
matado á su novia y se había suici-
dado él, era por la insoportable resis-
tencia que los tíos de Rosario oponían 
á sus relaciones. 
E l t rágico fin de estos dos jóvenes 




Han resultado animadísimas las 
grandes fiestas que el Ayuntamiento 
y el pueblo de Cangas de Onís cele-
braron cu honor de su santo Patrono 
San Antonio do Pádua, y que comen-
zaron el día 12, terminando ayer. 
Un repique general de campanas, la 
banda de música y varias gaitas, 
anunciaron en la mañana del día 12 
el comienzo de las fiestas. 
A las doce se dispararon mul t i tud 
de cohetes, elevándose al espacio un 
gigante? 'o mongolfier. 
A las tres hicieron su aparición los 
tradición;!les gigantes y cabezudos, 
acompañados de la música y de las 
gaitas. 
Después de la función religiosa se 
celebró en el campo un brillante baile 
popular, y era de ver el goce con que 
la juventud de Cangas de Onís so lan-
zó á rendir el obligado tributo á Terp-
sícore. 
La sorprendente y caprichosa i lu-
minación á la veneciana, extendida 
desde la calle de San Pelayo hasta el 
Campo de San Pelayo, resultó de nu 
efecto magnífico. 
En el Campo de la Jura y á las nue-
ve de la noche tuvo lugar la indispen-
sable "foguera", quemándose visto-
sos fuegos artificiales. 
La verbena de este día estuvo br i -
llantísima, bailándose de lo lindo. 
E l día 13 los festejos fueron seme-
jantes al anterior, excepción hecha de 
la "kermesse", y el día 14 y último 
de fiestas, fué idéntico, si bien se dis-
tinguió de ellos por el baile ;de etique-
ta que se celebró en los salones del 
Ayuntamiento, abrillantados aquella 
noche con la soberbia belleza de las 
encantadoras muchachas de Cangas, 
cortesmente atendidas por sus distin-
guidos galanteadores. 
En suma, un año de fiestas como po-
cos en animación, brillantez y orden, 
hasta en las cucañas, que es el colmo. 
* 
i * E l "Or feón Asturiano", la laurea-
da agrupación art íst ica gijonesa obse-
quió días pasados á su presidente ho-
norario, el opulento americano don 
José del Fresno, con una agradable 
velada musical. 
Los salones de la regia morada de 
los señores del Fresno abrieron sus 
puertas á los estudiosos orfeonistas, 
que ejecutaron las obras más escogi-
das de su selecto repertorio. 
Don José, con la amabilidad en él 
peculiar, hizo los honores de la casa, 




Servando' Bango, el gigantesco ma-
letero que prestó varios años sus ser-
vicios al hotel Iberia, y que actual-
mente se halla en Barcelona educan-
do su hermosa voz de barí tono, está 
haciendo grandes progresos en sus es-
tudios. 
Según carta que ha recibido el A l -
calde señor Prendes del Busto, firma-
da por el señor Vilavona, principal 
protector de Servando, éste no nece-
si tará ir á I tal ia para perfeccionarse. 
El señor Vilavona afirma que su pa-
trocinado, en el poco tiempo que lleva 
de estudio, ha hecho verdaderas mara-
villas, habiendo logrado la verdadera 
impostación de la voz, resultando ésta 
sumamente agradable, dúctil y poten-
te como ninguna, é igual en todos los 
registros. 
E l señor Vilavona termina su carta 
recomendando muy eficazmente no se 
niegue á Servando la protección que 
merece, pues no duda que antes de 
mucho el cantante gijonés consti tuirá 
una gloria de su pueblo. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón 15 Junio de 1906. 
, mJ9»i *&3Bav< 
y fué, durante muehó tiempo, ciruja-
no de la quinta "Covadonga", del 
"Centro Asturiano". 
Felicitamos al nuevo doctor, y al 
hacer las manifestaciones anteriores, 
únicamente creemos hacer justicia á 
los méritos del doctor Casariego, 
quien, además de los premios obte-
nidos en los cursos anteriores, lo ha 
sido en el curso de 1905 á 190G, en 
las asignaturas de Clínica médica, 
Clínica quirúrgica. Patología y Clí-
nica infantiles. Patología experimen-
tal. Enfermedades nerviosas y menta-
les y enfermedades de la piel. 
Da/das sus condiciones personales, 
es de suponer un brillante porvenir 
para nuestro amigo, al cual felicita-
mos calurosamente. 
« 4 » 
D E L A G A C E T A " 
La del día 4 publica las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto Presidencial creando nn 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción en Consolación del Sur. 
—Autoriza'ndo para que con cargo 
á los sobrantes del Tesoro se abone 
el personal que en la Dirección de 
Justieiay con el carácter de perma-
nente ha de atender al servicio de 
la Colección Legislativa. 
—Concediendo un crédito de 9,000 
.pesos para pagar 4 don Pedro Mu-
rías el arrendamiento por un año de 
la casa número 44 y principal de La 
número 46 de la calle de Zulueta que 
.ocupa la Cámara de Representantes. 
—^Autorizando los créditos siguien-
tes: 40,000 pesos para emplearlos en 
.el balneario de Madruga, 20,000 pesos 
para ornamentación y saneamiento de 
la ciudad, 40,000 pesos para el pobla-
do y balneario de San Diego de los 
Baños y 40,000 pesos para el poblado 
y balneario de Ciego Montero. 
—Ampliando en 200,000 pesos el 
crédito concedido en 12 de Enero de 
1904 para las obras del acueducto de 
Santiago de Cuba. 
—Nombrando para la plaza de Ma-
gistrado de'l Tribunal Supremo, de 
nueva creación, al señor Angel & 
Betancourt. 
—Nombrando al seño)c Firancisco 
Noval y Mart í , Magistrado del Tribu* 
nal Supremo. 
—Nombrando con igual categoría 
y para el mismo Tribunal, al señor 
Narciso G. Menocal y al s eñor Juan 
O'Farr i l l y Montalvo, actual Presiden-
te de la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana. 
—Nombrando Presidente de la A u -
diencia de la Hahana, al señor Rafael ' 
Nieto y Abeillé. 
FOTOSRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f ecc ión por U N P E b O 
E l fiíiif G i r c i a l J a s a r i B i a 
Después de haber obtenido gran nú-
emro de premios durante su carrera, 
ha recibido con la calificación de "So-
bresaliente", el t í tulo de doctor en 
Medicina y Cirugía, nuestro distin-
guido amigo el doctor García Casa-
riego, sobrino de otro medico de re-
nombre, que lleva el mismo apellido 
M C A L V I C I E P R O V I E N E 
D E D E S C U I D O 
C u a n d o e s t á U d . e n f e r m o , trata 
de c u r a r s e ; p e r o n ó c u a n d o 
t i ene c a s p a y s e l e c a e e l 
cabe l lo* 
P O R Q U É Nt» A f X I C A U D , 
E L R E M E D I O ? 
L a c a l d a de l caUe l i^ ^'A^m 
falta de n u t r i c i o ^ 
E L T R i e ó í fcihp © E D A i « n r 
r o b u s t e c e e l perieváatet» y n u h - i l a s 
r a i c e s d e l c a b e l l o , de modo que é s t e 
a d q u i e r e n u e v a v i d a . 
HACE CRECER CABELLO. UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
R e n o v a d o r d e A . 
L a fama conquistada con tan maravilloso especifico, desde 1892 que fué cuando se dio 
& conocer énte tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad da .ls,,i 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pacho, por rebeldes qna sean; fué causa y sierue 
s iéndola de tantos millarea de anuncios que salen diariamente publicados en todos loa pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brev ís imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue prenarán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener do las distintas usur-
paciones, que de dioho milagroso Renovador, se le hacían y siguen h a d á n d o l e , y de to-
dos salió Iriuuíante; claro es que ios tríbuna.ei de Justicia pocas veces ae equivocan. 
qne para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A . O ó -
mee y K. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L a -
rraíábal y Hermanos. Droguería y Farmacia ''San Jul ián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnsoa, Taqaeohel y ventas en todas las far-
mao las. o 1224 i j n 
E l i dea l tónico gen i ta l ,—Tra tamien to r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m i c i a s de S a r r á , 7 J o h n s o n . 
y e n t o d a s l a » b o t i c a s H c r « d í f c a a a * U,e l a I s l a . 
i - J i . 
FERFMERIA R1ÉGER 
F r a n k í u r t / * M a i n . 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa'de Riegcr, figu-
ra en primer término E l Jabón Cristali-
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable é higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
mérito, sino su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral , suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración de este fa-
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el último pedacito. 
hos mejores jabones perfumados—y 
Eieg'er también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el J a b ó n Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. E l resultado es que el J abón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
parente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l J abón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos ios establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 22 , A L T O S 
8 » • » <M)i>*4r»***<**»+n 
^ pan los Anuncios Franceses son los 
I S r o L ^ S A Y E N C E i C i 
£ 18, rué de la Grange-Sateüére, PARIS t 
"polvos de a r r o z 
El secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiiite en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A R O N D E 
IGUALMENTE de primera calida!!, pero nm Darato. 
Porfuiiicria F . P A U L Y , PARIS. 
Capsulinas con envollorio de gluten, se 
disuelren en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eruclcs, ni mal olor. 
i J G í e r i D e f i a f l e s ^ i a s y i a s u r i n a r i a s 
G O N O R R E A S , F i U U J O S , 
C i S T i T I S , 
U R E T R I T I S C R O R I C A S , 
F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Rué Vavin, y todat /as Farmicías. 
c 10S5 alt 24-21 My 
M n Besciiliierta Fraucssa 
y segara de los 
M I L E S fie P I E R N A S 
ULCERAS VARICOSAS, 
Cortaduras, Quemaduras y Llagas] 
cualesquiera con el empleo del 
Nuevo Producto Francés 
empleado con é x i t o por las 
SUMIOADES MEDICALES. 
¡POR MAYOR : Farmacia B A R B I N , 
40, rué Trézel, P A B I S . 
P.n La Hahana • V*' de JOSE SARRA e Hijo. 
u g u a s a l l e s 
^ MI AGUA SALLtS pi'Ogresioa devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
' 4 la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada eRpecialmento para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienon la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas p-eparacwnes. 
PARIS - E3. S A X i L I S S , Perfumista-Químico, 73, rae Tojrbigo 
tn ü HAIUNA: V' de JoafrSAflBA é HUO' - P" ManilM .IQHHSON y tu Uiús laa htt<" y Ftlaqntmt. 
Vino Sésiles 
E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z : 
m m i k , F I E B R E S C A L I E N T E S 
I K S S S E T R A B A J O , C O N V A L E C E N C I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó flsico, ANEIWIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DIARREA CLONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K 0 l A . r ' % M 0 N A V 0 N 
.̂ ¿í .Premios Mayores 
^ 2 Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas de Platal 
T O N i C O S RECONSTlTUyENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U F»I_IC A N D O U A 8 F U E R Z A S - ^ D V O E S T I O N 
•!!«, J.?Lmiî y r̂ : ^ - A ^ 1 ^ ^ - O - N - F.-nuamitiro, en LYON (Franp/a) 
l.AS fAK MAGIAS 
iVíoáalfKa 
de Oro { H O . CARME (ÍEPTOM) j FOSFATOS) 
Dipiomas 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto Diño T O N S - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efíloacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
la alimentación de los N I Ñ O S débitos y délos conpalescientes^ 
Pam. COLÜN y Gia. 49. r. da laubwge j m todas las farmacias. " 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana,—ÍTulío 6 de 1906. 
Anoolie estuvo de tumo el lieencia-
'áo Pérez, juez in.nnicipal del distrito 
Oeste, acompañado del escribano se-
ñor Campo y del oficial señor Sonsa. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Robo de prendas 
, E n la oficina de la Policía Secreta 
Be presentó ayer tarde don Gabriel 
ICarrariza SancSjrino, vecino del Ve-
dado, altos de los balnearios " E l Pro-
¿greso", manifestando que en la ma-
fia na, de dicho día y en circunstancias 
<de encontrase su señora en los baños, 
'le fueron robadas de su domicilio 
fran número de prendas de oro y pie-ras de brillantes, valuadas en unos 
¡«los mil pesos oro español, cuyas pren-
'das tenia en una cajita de madera 
-de china, que á su vez guardaba den-
igro de su escaparate. 
Para efectuar el robo no hubo ne-
jcesidad de ejercer la violencia, pues 
i-la puerta que da acceso á la habita-
-ciún de] señor Carranza está abierta, 
y el escaparate de donde sustrajeron 
Oas prendas tenía la llave puesta. 
E l señor Carranza ignora quién ó 
quienes puedan ser los auto -̂es de.es-
$é hecho, aunque sospecha que pueda 
per uno de los tantos "caminadores" 
que pululan por aquel barrio. 
E l juez de guardia conoció de este 
liecho. 
Muerte por accidente 
E n el centro de socorro de la ter-
cera demarcación falleció ayer tarde. 
¡«1 blanco Gabriel García Suárez, .de 
£37 años, vecino de Oquendo esquina 
'á Virtudes, de resulta de las heridas 
que casualmente sufrió al caer de un 
carretón que él mismo conducía y pa-
sarle por encima las ruedas de dicho 
jvehículo, en los momentos de transi-
tar por la calzada de Belascoaín es-
quina á Santa Marta |. 
E l hecho, según testigos presen-
ciales, fué casual. 
La policía dió cuenta.de lo ocurrido 
aal señor juez de guardia, y dispuso 
•la traslación del cadáver al Necroco-
•jnio. 
Lesionado por un carretón 
E n la calle de Tenerife, entre Car-
anen y Rastro, fué arrollado casual-
jmente por un carretón de tráfico, el 
imenor José Sander, vecino de la pri-
jnera de las citadas calles, letra F . , . 
Efrente al número 47-^ causándole le-
•siones le pronóstico graves en dife-
Erentes partes del cuerpo. 
E l conductor del carretón fué dete-
piido ypuesto á disposición del juz-
gado cómprente. 
m¡m i ü m c i p a I i 
X a minciía nuñizta,—Resolución Pre-
sidencial.— Votos explicados.—Los 
ainmeips.—Licencia.—Los gastes de 
una velada fúnebre.—La tramita-
ción da los expedientes.—Prórroga. 
—Una propesición del doctor Por-
to. 
Poco después de las tres y media 
¡de la Larde, dió comienzo la sesión 
imifticipal convocada para ayer. 
La minoría nuñizta concurrió ayer 
iá la sesión p&r primera vez después 
de la célebre asamblea en que adqui-
Q-ió mayoría en el Ayuntamiento el 
Partido Sfbderado. 
Se aprobó el act;; éc la sesión ante-, 
rior. 
Dióse lectura á una resolución del 
Presidente de la República, declaran-
do sin lugar el recurso de alzada in-
terpuesto por el licenciado Viondi 
•contra el acuerdo del Ayuntamiento 
¡que declaró lesivo el tomado en la se-
sión de á9 de Septiembre de 1904 
¡en el asunto de las luces y corrales 
del Matadero. 
E l Cabildo acordó acatar esa reso-
lución. 
E l señor Herrera explicó su voto 
de la manera siiguiente: 
"He votado de acuerdo con la re-
solución presidencial por entender que 
es inapelable y no admite enmienda 
de ninguna clase". 
"Voto porque se acate la resolu-
ción Presidencial de que se ha dado 
cuenta; pero entiendo que dicha re-
solución resulta actualmente inade-
cuada é inaplicable, toda vez que aun-
que el Ayuntamiento tenía perfecto 
derécho á declarar lesivo el acuerdo 
de 29 de Septiembre de 1904: debió 
establecer dentro del término impro-
rrogable de tres meses, á contar des-
de el día siguiente en que se tomó el 
expresado acuerdo, ó sea el 20 de MaT-
zo del corriente año, el correspon-
diente recurso contencioso adminis-
trativo para que por dicho tribunal, 
único competente, se dejase sin efec-
to ó revocado el acuerdo de 29 de 
Septiembre de 1!)()-!, y siendo cierto 
que ha transcurrido dicho término sin 
que se haya interpuésto aquel recur-
so, ha quedado firme y requisitoriado 
el repelido acuerdo de 29 ele Septiem-
bre de 1904, sin que obste la resolu-
ción presidencial de 14 de Junio que 
reconoció el derecho que tenía el 
Ayuntamiento para declarar lesivo 
un acuerdo, porque dicha resolución 
presidencial fué dictada antes de ex-
pirar el término de tros meses antes 
mencimiado, ó indudablemente ba*jo 
el lógico y natural supuesto de que 
el Ayiinlainiento habría cumplido ó' 
cumpliría las prescripciones legales, 
consecuentes con la declaratoria de 
lesivo que hizo en 19 de Marzo del 
presente año. 
Por todas estas razones, el concejal 
que habla entiende que se debe poner 
en conocimiento del Presidente la im-
posibilidad legal en que Sé encuen-
tra el Ayuntamiento de cumplir la re-
solución Presiilencial de que se ha 
dado cuenta, pór ser de la competen-
cia úüica del Tribunal Contencioso la 
declaración de nulidad del acuerdo 
declarado lesivo". 
A propuesta del señor Herrera se 
acordó recomendar al Alcalde que ve-
le por la mayor equidad en el reparto 
de anuncios del Ayuntamiento entre 
los periódicos de mayor circulación 
para evitar preferencias injustas. 
Se concedieron sesenta días de li-
cencia por enfermo, con sueldo, al 
médico forense, doctor Guillermo Wa-
Uin. 
Se acordó que, previa la correspon-
diente autorización de la Secretaría 
de Hacienda, se destine del capítu 
lo de Gastos Varios, la cantidad ne-
cesaria para sufragar los gastos que 
originó la velada fúnebre que celebró 
el Ayuntamiento en el teatro Nacio-
nal, el día del aniversario de la muer-
te del general Máximo Gómez. 
Después de una pequeña discusión 
el doctor Fernández Criado propuso, 
y así se acordó, que por Secretaría 
se cumplan con celo los artículos 
de las Ordenanzas de construcción 
que fijan los trámites que han de lle-
var los expedientes para evitar lo que 
viene ocurriendo actualmente, que con 
infracción manifiesta de la ley todos 
los asuntos municipales llevan una 
tramitación enojosísima, larga, dila-
toria, un verdadero "v ía crucis" per-
judicial siempre para los interesados. 
Se concedieron 30 días de prórroga 
á la. licencia que disfruta por enfermo 
el señor Arturo Somarriba, emplea-
do del Municipio. 
E l doctor Porto llamó la atención 
respecto al considerable número de 
empleados municipales que no concu-
rren á la oficina sino para firmar la 
nómina y pidió que se trajera una re-
lación de ellos á cabildo para tomar 
una resolución enérgica á fin de evitar 
ese abuso. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión por haber transcurrido las ho-
ras reglamentarias. 
. Eran las seis de la tarde. 
mtf» ipiMi 
E 1 I C 1 D E Ü M C L I N I C A 
Ayer á las seis de la tarde se efec-
tuó con la mayor solemnidad y ante 
la presencia de numerosos y distin-
guidos concurrentes la bendición de 
la "Clínica de San Rafael" que diri-
ge el doctor Lámar. 
Bendijo el nuevo local el ilustrísi-
mo y excelentísimo señor Obispo doc-
tor Pedro González Estrada, y des-
pués de la cristiana ceremonia, reco-
rrimos los departamentos de la Clí-
nica, que me<recen el más cumplido de 
los elogios por la exquisita limpieza 
y buen gusto que reina en todo, así 
como por estar provistos de cuanto 
exigen los adelantos de la medicina y 
cirugía. 
Entre los concurrentes había mu-
chas y muy hermosas damas; y dis-
tinguidos caballeros. 
Reciban los doctores Lámar y Pe-
reda nuestra felicitación por su mag-
nífico establecimiento sanitario. 
E n Palacio 
Los Magistrados del Tribunal Su-
premo, señores Noval y Martí y J3e-
tancourt (don Angel) estuvieron 
ayer tarde en Palacio á dar las gra-
cias al Jefe del Estado por sus nom-
bramientos y á ofrecerle sus respe-
tos. 
A despedirse 
E l Magistrado dé la Aiidieneía de 
la Habana señor don Manuel Landa 
González, estuvo ayer tarde á des-
pedirse del señor Presidente de la 
República para los Estados UniJo;í. 
E l señor Landa emprenderá viaje 
la semana entrante. 
Junta de Navegación 
Esta tarde, á las tres y media, ten-
drá lugar en el domicilio del señor 
Otaduy, Oficios 28 altos, una impor-
tantísima sesión de Directiva ex-
traordinaria, de esta Corporación. 
os aqueja, 
S i tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hal larán en la 
•fcarzaparrilla del 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l las" que son imitaciones. Cer> 
clórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparad» por ol Dr. J . C. A Y E R y Ca., 
LowoU, Mass.,E. U. A. 
Las FfldoraB del Dr. Ayor—Azucaradas — 
Son. un purgante suave. 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , que to -
¡ m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á il vieiOo 
Nuevo Juez 
Ha sido nombrado ¿Tuez de primera 
instancia é instrucción de Sancti 
Spiritns, el señor don Ramón Verdu-
ra y Santoya. 
Oficial de Sala 
Ha «ido nombrado Oficial de S;i!a 
de la Audiencia de Matanzas, el se-
ñor don Gabriel M. Qnesada y Santa 
María. 
E l señor Cruz 
Ayer tarde conferenció con el Se-
cretario de Agricultura, Dr. Casas;), 
el señor Cruz, Jeje del Departanimh) 
Agrícola de la, Estación Central 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. 
E l señor Cruz se pondrá al frente 
de la Estación Experimental qne se 
establecerá en Pinar del Río. 
E l Dique 
Hoy 'ha subido al Dicpie el vapor 
cubano "Cosme de Herrera", de 859 
toneladas, para reparaciones. 
Persona grata 
E l Gobierno de la República de los 
Estados Unidos de Venezuela, ha di-
rigido el siguiente telegrama al De-
partamento de Estado, en contesta-
ción al que se le pasó participándo-
le el oiombramiento del general Juan 
Ríus Rivera como Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
en Misión Especial cerca de aquel 
país: 
"Gobierno rrata estima persona 
indicada Gobierno Vnecencm. 
Paul"'. 
Por Vuelta Abajo 
Para tratar de asuntos de la región 
de Vuelta Abajo, visitaron al señor 
Estrada Palma los Representantes 
señores Blanco y Beci. 
E l señor Lancís 
E l Presidente de la Sala segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, señor Ricardo R. Lancís, 
estuvo ayer en Palacio á ofrecer sus 
respetos al señor Presidente de la Re-
pública. 
A tratar de socorres 
Los señores Núñez (don Emilio) 
y Govín (don José Manuel) á quienes 
se nombró en comisión con el Sena-
dor señor Párraga para distribuir los 
$15.000 destinados á remediar los 
perjuicios que las recientes inun-
daciones ocasionaron en los pueblos 
de San Nicolás, la Catalina, Güines y 
Aguacate, visitaron ayer al Jefe del 
Estado para darle cuenta de que no 
habían podido cumplir su cometido 
por haberse ausentado de Cuba el se-
ñor Párraga. 
E l señor Estrada Palma dijo que 
para sustituir en la Comisión al señor 
Párraga, nombrará al Representante 
señor Chaple. 
Para San Antonio 
E n el automóvil del distinguido 
sportman, señor Federico Morales, 
salieron ayer tarde para San Antonio 
de los Baños, además del estimado jo-
ven, los señores Nodarse, Guillermo 
V. Porfela. y Enrique Roig, con ob-
jeto de tomar parte en el mitin que se 
celebrará por la noche en aquella lo-
calidad, con motivo de la reorganiza-
ción de la Asamblea Municipal del 
Partido Moderado y de la toma de 
posesión de los miembros de la mis-
ma. 
E l señor Cubas 
E l señor don Luís de Cubas y Se-
rrate, Fiscal que fué de la Audien-
cia de esta ciudad, estuvo ayer tar-
de en Palacio á dar las gracias al se-
ñor Esarada Palma por su recien-
te nombramiento de Magistrado para 
la Audiencia de Santiago de Cuba. 
Por antigüedad 
L a Comisión de Gobierno del Se-
nado de la República, teniendo en 
cuenta que " l a antigüedad vale un 
grado", en sesión celebrada ayer 
acordó que las vacantes que existen 
en la plantilla del personal de sus de-
pendenicas, se cubran por antigüe-
dad, nombrándose nuevos empleados 
para las vacantes que resulten por 
consecuencia de la anterior evolu-
ción. 
Cnro reuialisnio á tata, m m 
y nlñOM, en tres días cou medicina de raíecf. 
Henry Hanson, AdminlMtraelfin del DIARIO 
DE LA MARINA, d̂ , 9 ft 11 a. m. y de 2 fi 4, 
p. m. 9714 4-3 
I enre rcMattiísniíii ttae íays to ye-
raen, men and chlldren, vs-ltli, root medielne. 
Henry Hanson, Office "Diario de la Marina" 
from 9 to a. m. and from 2 to 4 p. m. 
9713 4-3 
Fe cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyeai-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimencoy 
prontolega á la ouracióu completa. 
Los principales médicos la reo9tan, 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
1427 
El iolor ie las HEMORMUES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de-Jíamamelis de Bocque, Al mis-
mo tiempo se tomará una cuebara-
dlta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tima to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la infln"li-
ción y el dolor. Es lo niejor que se 
conoce para el tratamiento a« las 
hemorroides. BR un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones (t. &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
Leyes 
Ayer tarde fueron entre»adas en 
la Presidencia de la República, para 
la sanción por el Ejecutivo, una ley 
por ln cual se eleva la categoría del 
.hi/^;ido de (lnanajay, y otra ley con^ 
cediéndose exención de derechos á 
diez mil piés de manguera con des-
tino al material de incendios de la 
Habana. 
Malanga monstruo 
E l señor Alberto Navas de Place-
ías, ha remitido á la Secretaría de 
Airncultnra un hermoso ejemplar de 
iiKilanga, cosechado en su finca "Ca-
éahuaF' conocido con el nombre de 
"A.lfonso Riquelme", cuyo ejemplar 
mide 03 centímetros de larg-o y tiene 
37 y 59 centímetros, respectivamente, 
en su parte más estrecha, y más am-ha, 
siendo su peso de 15 kilógramos 870 
gramos, equivalentes á 34:1/<. libras es-
pañolas. 
E l referido tubérculo será exhibido 
en el establecimiento de D. José Sa-
garminaga, Obispo 66. 
recibidos en " L a Moderua Poesía," 
Obispo 135, por el último correo. 
L a vida humilde, poesías, por 
Blanco. 
L a Conferencia de Algeeiras. Dia-
rio ile un testigo, con notas de viajes 
á Gibraltar, Ceuta y Tánger y el Pro-
tocolo Oficial, por Javieir Betegón. 
Morbo nacional. Yida defensiva, 
por Burguete. 
Principio de lógica fundamental, 
por Tajarnés. 
E l testamento de grano de sal, por 
P. Du Terrail. 
Tratado de carreteras y ferrocarri-
les, por Barzanallana. 
m 
a l a c i o 
Cirugía en genernl.-—Vías uriuarias.—Eu-
ferined:uU*H de Neñii>ras.—Consultan de 12 & 
'2. Sun Lftzaro 340 Teléfono 1342. 
1369 1-J1. 
D r . H e r n a n d o S e ^ J í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho BRONQUIS y GARGANTA. 
NEPTUNO 13T. . De 12 á 2. 
13S0 1-J1. 
IDIOMA FRANCES El profesor Depasse 
de la Universidad de Francia, da lecciones 
en su casa, Lamparilla 42, y á domicilio.— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta y 
rápidamente. 1)741 10-3 
INSTRUIR DELEITANDO.—Clases de ins-
trucción primaria á domicilio, 6 pesos pla-
ta al mes; enseñanza especial, ilustrada, su-
gestiva y rápida. Informarán Aguila 21. 
972» 4-3 
PROFESOR.—Para la enseñanza de la par 
tida doble, Aritmética Mercantil, Inglés, etc, 
se ofrece á las Academias ó en particular. 
J. G., Obispo 42, (mueblería). 
96S4 8-3 
INGLES.—Todes los que quieran hablar, 
entender, escribir y traducir INGLES, con 
perfección en muy corto tiempo, vendan á 
buscar prospectos y consultar á MR. "GRE-
CO sobre la enseñanza y los mejores libros. 
Prado 28. 9638. 8-1 Jl. 
C o ü í a " A i É l l a , " 
Enseñanza Primaría, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
C o l e g i o " E l N i ñ o d e B e l é n " 
BARCELONA 2, entre AMISTAD y AGUILA 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil. 
Taquigrafía y Mecanografía.—Preparación 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
T A Q U I G R A F I A 
Toda la enseñanza, seis centenes. E n 
la Academia de F . Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 Jn. 
m u í m i i D d 
D E LA 
I L L . E . U A, 
Examinador comisionado para las Re-
públicas de Méjico, Cuba y las Américas 
Central y del Sur; doctor L. BERSON, B. Se. 
M. A., M. D., LL. D. 
Oficina principal en la ciudad de Méjico, 
Puerta Falsa de Santo Domingo núm. l i , 
Cable: "Berson, Méjico." 
18 de Julio de 1906.—Habiendo terminado 
mi visita en !a simpática Isla, tengo el gus-
to de manifestar á mis numerosos amigos y 
clientes mi reconocimiento de sus finas aten 
clones en la bella ciudad de la Habana, cuyo 
grato recuerdo, llevo conmigo á la capital 
cíe Méjico, quedándome á las órdenes de los 
aspirantes y aplicantes para estudios y exá-
menes profesionales de la Universidad Oc-
cidental, en mi oficina principal en Méjico. 
8796 alt. 12-20 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de plano á domicilio, ó en su casa, 
calle de la Habana n. 104. Precios módicos. 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios títulos acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos exámenes. Dirigirse por correo á 
J. G. en Obispo 80. tienda de ropas El Co-
rreo de París." g 20 oc. 
Una señora Inglesa que ha sido directora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
inglés y otro en español, y-mucha experien-
cia en la enseñanza de Idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á, 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
PAPEL Y SOBRES PARA CARTAS 
Papel para cartas en paquetes de cien 
pliegos, por 10 cts.—Id, mejor en paquetes 
de cien pliegos, una peseta.—Id., superior, 
dos pesetas el paquete. Papel de luto, en 
paquetes de diez pliegos y diez sobres, por 
diez cts.—Ca.iitas de papel y sobres de moda 
desde 20 hasta 60 cts. la caja. 
OBISPO 86, LIBRERIA. 
9869 4-5 
P A R A L O S ASTURIANOS 
Se ha puesto á la venta ol libro 
Poesías en bable por Isidro Diez de la Torre. 
Prólogo de Atan'asio RlVero. 
Los pedidos al autor: Oficios 70. Habana. 
PRECIO: 50 CENTAVOS PLATA. 
_9842 8-5 
CARTAS A ESTEYEZ 
I M i ' K E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujoyamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto está ,1 la venta en las 
principales librerías y en la Administración 
do "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn.' 
DOLORtiS OSORIO.—IViñadora; lava y ti-
fio la cabeza en su cas y á domicilio, y pei-
na por los últimos figurines ó al capriclm 
de las señoras. Consulado esquina á Ani-
mas, altos de la bodega. 9863 8-5 
l'ül V V O O U X 11 A IHCIIIEKA.—Ofrece su» 
servicios á domicilio de todas clases de pei-
nados desde 40 centavos; peinado á |4 al 
mes. Informan Villegas 40. 
9833 4-1 
¡¡NADA COBRAMOS!! 
Por graduar l a vista. 
Por un c e n t é n le facil itamos 
un lente ó espejuelo de oro rel le-
no, con piedras del B r a s i l de pr i -
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
E L A L M E N O A R E S , Obispo 54 
1446 * 1-J1. 
CARNBAÜO.Cftlle Paseo. Vedado.—20 baños 
?i-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
rescrvcid?»;, jvuliemlo ir varias personas por 
meses, \ i jiata. «870 26-5 Jl. ! 
E n la marmolería de la calle de 
O'Reilly núm. 21, (antes en Obispo 104), su 
dueño E. A. Mántici, se hace cargo de pedir 
á un buen escultor de Florencia retratos en 
mármol; los que se ejecutan, por medio de 
fotografías en tres posiciones: una de fren-
te, otra de perfil y otra en tercia . 
También se encarga de pedir á Carrara, 
cualquier trabajo de mármol, como monu-
mentos, ya sean sepulcrales ó conmemora-
tivos, estatuas, ángeles, bustos, etc. 
9000 15-21 Jn. 




bajos. 2G-6 Jl. 
T A L L E R D E P I N T U R A 
Y E S C U L T U R A 
ARTISTA DECORATIVO 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Dirigido por 
Julián Arias y Rodrigo Pérez. 
Esta casa se encarga de todos los 
trabajos de pintura y escultura de ha-
bitaciones, fachadas de establecimien-
tos y demás obras de decorado, tanto 
en yeso como en piedra artificial.—Se 
hacen toda clase de modela je para ar-
quitectos y maestros de obras, á pre-
cios reducidos.—Se hacen retratos y 
demás trabajos de barro cocido, por 
encargo. 
Santa Clara letra D, entre Inquisidor 
y San Ignacio. 
9918 4-6 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos ¿istema rne-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acústicos. lineas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios tra-
bajos.—Callejón de Espada núm. 12. 
9509 26-7 Jn. 
i m i m 
Z U L U E T A 3 
A UNA CIADA DEL PARQ,UE CENTRAL 
La nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol. Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
pe tO; 976 6 8 - 4 
HABITACIOX En Agular 12, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-bitación. 
HAB1TACIOXES AMUEBLADAS HKRMO-
sas, á 2, 3 y 4 centenes al mes. frente del 
Parque de Colón, Monte 51 altos, casa muy 
aseada y tranquila. 
9950 8-6 
ACABADA DE FABRICAR, tina casa eott 
grandes comodidades, se alquilan habua-
ciones altas y bajas y una cocina propia 
para un tren de cantinas. San Rafael 101. 
9935 4-6 
SE ALQUILA la hermosa cava uüm. lid de 
la calle de Tulipán esquina á Santa Catali-
na, seis cuartos, sala, comedor, cochera, 
buen baño, tres cuartos pafa la servidumbre 
y caballerizas. Informarán en ¡¿an Miguel 
116 de 11 á 1. £940 5-6 
SE ALQUILAN lo» bajos de coustnlccidn 
moderna Manrique 78, entre San Rafael y 
San iMguel. Tienen zaguán, sala, antesala, 
comedor a Ifondo, cuatro cuartos, baño é 
inodoros. Precio: 12 centenes. 9930 4-6 
Se l e s e a t o i r en a l g l e r 
dos pisos bajos 6 altos que estén juntos ó 
una casa de alto y bajo que sean espaciosos 
que estén en calle céntrica, prefiriendo las 
que estén en la zona de Egido á Habana y 
de Sol á Obispo, también se puede esperar 
por alguna que esté en fábrica ó próxima á 
desocuparse, que reúna las condiciones va 
dichas; pueden pasar aviso á la calle de 'la 
Muralla esquina á Compostela, tienda de 
ropa La Elegante, á José Bango. 
9895 4-: 
SE ALQUILA en 12 IUÍSCM, la caHa-quinta 
Barrete G2 en Quanabacoa, capaz para dos 
ó tres familias y fresquísima. Puede verso 
á todas horas. Informa su dueña en Zulueta 
71, Habana. 9860 15-5 
E n Dragones 44, esquina á Galiano, 
se alquila un departamento á familia sin 
niños; hay luz eléctrica y baño. 
9861 8.5 
SE ALQUILA el piso secundo, muy fres-
co, de la casa calle de Mercaderes núm. 19. 
La llave en la ferretería del bajo de la 
misma casa, y para tratar de su alquiler 
dirigirse á Gonzfilez y CoiBta, (S. en C), Ba-
ratillo 1, Plaza de Armas. 9855 8-5 
SE ALQUILA la casa acabada de fabricar 
á la moderna, de alto y bajo, juntoŝ  6 se-
parados, situada en la Avenida de Estrada 
Palmít, entre Marqués de la Habana y La-
gueruela, acera de la brisa (balconea de 
cantería.) Tiene todas las comodidades para 
numerosa familia. En la misma informan 
_9S53_ 4.5 
VEDADO—En Línea 14$, se alquila en 
14 centenes una casa compuesta de sala, 
comedor y cincft cuartos, con espacioso jar-
dín y árboles frutales. Informarán en Amis-
^ 85» al 1 Oft 9850 4.6 
SE ALQUILAN, un departamento de tve» 
habitaciones, en segundo psio, muy ctaftia 
y ventiladas, en $15-90; un cuarto en el mis-
mo piso, claro y ventilado también en $8-50. 
en Compostela US entre Sol y Muralla, pol-
la esquna le pasan los tranvías 
9894 4.5 
SE ALQUILAN los frescos ,c«modos y bo-
nitos bajos de la hermosa casa San Nicolás 
52, entre Concordia y Virtudes, compuestos 
de zaguán sala, comedor, 5 habitaciones y 
bano, servicio sanitario completo. 
9889 4-5 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la bonitiTy 
fresca casa de nueva construcción. Concor-
dia 51 y 53, esquina á Manrique; tiene seis 
cuartos, con servicio de agua para los lava-
bos, sala y comedor con su lavabo, baño, 
ducha, dos inodoros y cómoda escalera de 
mármol; es la más fresca, bonita y alta de 
Concordia; de la azotea se domina casi to-
ntn iIa'jaiia- Informan en la misma. 
, 9891 4-5 
V E D A D O . — C A R N E A D O 
Alquila la hermosa casa Calzada 86. A. 
entre A y B, en la misma informan. 
98 6-5 
AMISTAD 144, se alquila una liabiíaciAn 
con balcón á Reina, también interior, en $8 
plata á caballeros solos; se toman referen-
cias y se da llavín. 
9881 j 4.5 
HABITACIONES, que son «alones, se nl-
nuilan dos juntas ó separadas, en casa par-
ticular apersonas do moralidad ó matrimo-
nio sin mnoa. Vedado, A núm. 10 cutre 5a 
y_7a. 9870 4.5 
EN BUEN PUNTO se alquilan tres^iñbiü 
taciones, juntas 6 separadas, con asistencia 
y comida. Pastan todos los tranvías eléctri-
cos, frente á la misma casa. Se dan y toman 
referencias. Egido 22, altos. 986i¡ 4-5 
i ; \ EL VEDADO, en la loma, calle LS ea-
tre G y F, se alquila una bonita casa, com-
puesta de sala, comedor, muy espaciosas 
cuatro habitaciones y demás cumnOidades 
entre las dos lineas al fondo de la Quima 
de Lourdes; la llave é informes, su dueño, 
al_ lado 9866 4.5 
SE ALQUILAN los nltos modernos v ven-
IIUMIOS Habana 204, entre Paula y Merced; 
la llave en Merced 62, esq. á Compostela, en 
la bodega; é informan Genios 2, bodega. 
.̂9896 4-5__ 
SK ALQUILAN 3 hnbitneiones muy Ai.i-
plia.s y frescas, con todas las comodidades 
necesarias pava corta familia, en 4 cente-
nes. Hay teléfono, ducha y un buen patio. 
Infonnun eu Monte ia:j, casi esq. á Angeles. 
»839 i1T-4 3 M-5 
BB ALQVIí.AN, «a 14 eentenes, los fre-
eos altos de Rayo 31, próximos á Reina v 
propios para corta familia. Para verlos de 
8 á 10 de la mañana. 9808 (j-4 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
8.4 
SE ALQUILA la espaciosa esisa dé altas , 
bajos la Rosa núm. 7, Tulipán, esquina $ 
la línea de Marianao, frente al paradero dtj 
Tulipán, con 18 varas de frente, los bajda 
tienen sala, antesala, zaguán, 10 cuartos y 
portal, corredor, jardín los altos sala, ante-
sala, 4 cuartos y corredor, como los bajos, 
con todos sus servicios y á dos cuadras 
del parque. 
9762 4-4 
QUUVTA DE RECREO, calle 18 ntin».^ 
Vedado.—Esta, magnifica quienta con es-
pléndidas habitaciones corridas á ambos la-
dos, capaz para dos familias, con servicio 
completo, jardines y árboles frutales propia 
por sus comodidades para personas de gua-
to. La llave en les cuartos del fondo por la 
calle 13 y en Progreso 3, informan. 
9763 13d_ 
SE ALQUILA la espaciosa casa Lealtad 
32, tiene gran patio con árboles y comodi-
dades para numerosa famiMa. Informan 
Manrique 18. 
9805 4-4 
SIO AXQUIIiAN lOM bUjOl d<- esq. San .I««6 
núm. 8, próximos á Galiano y San Rafael, 
propios para establecimiento. En la misma 
se detallan un resto de pianos del antiguo 
Almacén Cúrtis_de Collazo. 9818 4-4 
SE "ALQUILA la bonita casa, Galiano ft, 
por Trocadero, de tres ventanas, sala, tres 
cuartos, comedor y cuarto de baño. La llave 
en la carnicería. Informan Campanario 164. 
9774 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Prado 1 y 3, un espléndido departamento 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin niños. 9795 15-4 
BE ALQUILAN 
los modernos altos de Factoría 70, propfe* 
para una corta familia ó matrimonio sin 
niños. En la misma informan. 
9794 8-4 
En el Término Munieipal de Alqulzar, se 
arrienda una excelente finca de 22 caballe-
rías de tierra colorada, con buenos palma-
res y siete bateyes de tabaco, preparados 
para hacer la próxima cosecha. Dirigirse á 
F. Cueva, San Ignacio 30 de 9 á 11 y de 2 
á 5. 9781 4-4 
P A R A OFICINAS.—Se alquilan los 
hermosos y ventilados altos de la casa 
Obispo núm. 89.—En la misma infor-
marán. 
9765 «-4 
MARIANAO.—Se nlccuiia por la tempora-
da, en el punto más' sano y pintoresco, la 
ámplia y fresca casa-quinta Samá 44, con 
jardín, árboles frutales, amueblada, lám-
paras y todas las comodidades para una fa-
milia. Informan San José 48. 9S29 4-4 
SE ALQUILAN los altos de Habana 09, 
entre Obispo y Obrapla, sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina, baño, todo el servicio 
higiénico moderno y pisos de mosáicos. 
9827 4-4 
PLAYA DE MARIAXAO.—Se arrienda una 
estancia de 2 y media caballerías de tierra 
con casa, pozo, fértil terreno de primera ca-
lidad, atravesándole el ferrocarril de Maria-
nao. á la Playa. Está situada en la misma 
el paradero "Acevedo." Informarán Carlos 
III 6,_ha8ta_las_3: 9780 4-4 
GUAXABACOA.—Se alquila la casa quin-
ta. Aranguren número 58, con bastante co-
modidades, en la misma informan. 
__9804 4.4 
SE ALQUILA la casa San Joaqafn núm. 33 
C, con sala, comedor, pisos de mosáico, 5 
cuartos, buen patio, cocina, baño, en un 
módico precio. La llave en "La Viña." In-
forman en Oficios 50. 97,85 8-3 
E N V I R T U D E S 96 
se alquilan habitaciones altas y bajas & 
personas de moralidad. 
9743 8-3 
SE ALQUILAN en Saa .losé 7, dos habi-
taciones altas, con pisos de mosáicos, jun-
tas ó separadas, á hombre solo ó matrimo-
nio sin niños. Además se alquila también 
una espaciosa habitación baja. Precios mó-
dicos, á personas de moralidad. 9712 4-3 
SE ALQUILAN 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa familia, independientes de los balos, 
donde informan. 9706 8-3 
VEDADO En 08 pesos oro español, se 
alquilan los altos independientes de 17 núm. 
52, esquina á J. Pueden verse de 4 y media 
á 5 y media. 
9696 4-3 , 
EN NEPTUNO »9, se alquilan dos habita-
•clones altas y un cuarto anexo para des-' 
ahogo, en casa de familia, sin inquilinos, en: 
cuatro centenes á un matrimonio sin hijos 
ó á señoras solas. 9695 4-3 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C, se: 
alquila una cas que tiene cuatro enanos,: 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos higiénicos; 
esta acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del eléc-
trlco._En la misma informan. 9698 4-3 
SE ALQUILAN los altos de Bernasa 40, 
con entrada Independiente, sala, saleta, 4 
cuartos, baño y demás servlco. La llave en 
los bajos. Informan Reina 5. 
9730 8-3 
SE ALQUILA la cómoda y fresca casa Ca» 
ba 122. Tiene sala, zaguán, ante sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 2 de cria-
dos, patio, traspatio y demás servicio. La 
llave en la botica esq, á Acosta. Informan 
en R.elna_5.̂  9731 8-3 
SE ALQUILA la fresca y ventilada ca«a« 
calle 10 núm. 1, vedado, con sala, saleta, ga-
lería, cinco cuartos bajos, dos altos, cuarto 
para criados, despensa, baño, tres Inodoros, 
azotea, cocina é instalación para luz eléc-
trica. La llave en el solar del fondo é in-
formes en B , núm. 16. 9705 4-3 
SE ALQUILAN los bajos de Santa Clara 
núm. 3. Reúnen todas las comodidades, jun-
tos, 6 tres habltkclpnes separadas. Pasan 
los tranvías por todos lados. En la misma 
Informan. 9686 4-3 
UNA HERNIOSA Y FRESCA HABITACloÑi 
con lavabo de agua corriente en su interior, 
se alquila á personas de moralidad, pero 
sin niños. Monte 130, altos. 
9690 10-3 
SE ALQUILAN los altos (principal) de la 
casa Angeles núm. 4, casi esquina á la cal-
zada de la Reina, en el módico precio de 
seis centenes mensuales. 
9693 4-3 
EN BELASCOAIN y SAN LAZARO, se al-
quilan los hermosos altos del café Vista 
Alegre, los más frescos que se han conoci-
do para la temporada do verano. Informan 
en la misma. 9676 4-3 
VEDADO.—En casa de familia decente, se 
alqmla una ó dos habitaciones á personas 
de moralidad ó matrimonios sin niños. Ca-
lle G, núni. 50, entre 19 y 21. 
9650 8-1 Jl. 
SAN JUAN DE DIOS 1, ALTOS.—Se alqui-
lañ estos altos, próximos á desocuparse, in-
forma M. Villegas, Compostela 10, esquina 
á Chacón. 
9634 8-1 Jl. 
PAEA UNA &RAI INDUSTRIA 
Se alquila la casa Falgueras S. Luz 30, y 
Habana 57. 
9582 8-30 Jn. 
HABITACIONES AMUEBLADAS con asis-
tencia, en hermosa casa á tres y á cuatro 
centenes al mes. Monte 51, altos, frente al 
Parque de Colón. Una en la azotea. 
9558 8-29 Jn. 
SE ALQUILA la casa cnlle 5 nflm. 18, en-tre 6 y 4. Tiene sala y saleta, comedor, 6 cuartos, dos baños, cocina, cochera y ca-ballerizas. Informan en la misma. Si'-e 8.o9 jni 
S E A L Q U I L A 
en Gervasio 83, una accesoria y una hermo-
sa habitación. Informarán en la misma A 
todas horas, entresuelo. 9531 8-29 Jn. 
EN-ZANJA -SS.—Se alquila un "espacioso 
local propio para automóviles; en la misma 
se hacen reparaciones á los mismos y se 
vende un carro de cuatro ruedas de uso y 
en buen estado. Muy barato. 9473 8-28 Jn 
\ GERVASIO 47 
entre Neptuno y Concordia; so alquila esta 
hermosa casa de construcción moderna, frea 
ca y con toda clase de comodidades. Infor-1 
marán en Amargura 34. 
1453 LLÍI-— 
S E A L Q U I L A 
en Animas núms. 1, 3, B, 7, hahitcaiones y 
bonitos departamentos todos con balcón y 
ventanas á Consulado y Animas, pisos de 
mármol, casa regia, servicio de criado y 
cocina inmejorable, para familia sin niños. 
Informarán á todas horas. 
—~- 10-26 Jn-^ 
M MtlAiViAO.—Se alquila la hermosa cuso 
Réal 138. toda de azotea, acabada de cons-
truir con pisos de mármoles, agua de Vento, 
servicio sanitario, le pasa el eléctrico pot 
la cochera. Informan Manrique 40. 
906? 26-22 Jn^, 
SK ALQUILAN los ftmpHoT^ventliado» 
altos <le Monte núm. 56, propios para fá-
brlca de tabacos ó cualquier otra industria, 
sociedad de recreo ó para oficinas. La llave 
en la planta baja, é informará el Sr. Taba-
res, Mercaderes 11. 9051 15-22 JiL 
EUIDO 16, ALTOS 
Se alquilan habitaciones con rt sin mué-, 
bles, á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños, y quo sean personas de moraUdaa.| 
8W4 26-15 Ja, 
v i A t í i V JJJü L A IWIAKI.'NA.—Edición de la mauana.—Julio 6 de lUuo. 
L A P O E S I A 
Hija del cielo se la llama, porque 
uada como ella conmueve y electri/a: 
es ec i quejumbroso, es voz de aliento, 
es «¿vertenoia que previene, es consejo 
(¡IU- Enseña; ora suave como la brisa, 
ora tominte como el rayo, ora tierna 
como el canto del ruiseñor, ora v i r i l 
como la voz del guerrero. ¿Y cuándo 
suena más gruta en ios oídosf Cuan-
do (Iwe 4 las gentes: No toméis más 
chocolate que el de " L a Estrella", 
porque es el mejor de todos. 
D U 
Salióse por peteneras 
la t ierra 'de Rancho Veloz. 
( ¡Vaya un nombre!) Los vecinos 
se llenaron tle pavor 
•creyendo que todo el pueblo 
bai lar ía al dulce son 
de la tembladera. Vamos, 
juerga seísmica á ñor 
d i labro, sin eos. cu, acias 
mayores, gracias á Dios. 
Lo malo será que un día 
elija otro diapasón, 
y bailen hasta las palmas 
el más hermoso galop 
que se h a visto es esta Isla 
desde el tiempo de Colón. 
Muchos temblores tenemos 
y es demasiado el calor 
para no temer percances 
de ' ' a l ta eonsi'déi'ación", 
peores que el de Bayardo 
con l a prensa. Yo no doy 
por hecho que Mister Novack 
pudiera tener razón, 
pero la tiene: la tierra 
no está en su centro, que nó, 
y la peonía sigue 
pregonando en alta voz 
el peligro venidero 
y el peligro que pasó. 
Por eso al tener noticias 
de lo que en Rancho Veloz 
iha ocurrido, pers ignándome 
con humilde devoción, 
t r a t é de humillarme; pero, 
pensé después en la flor 
y nata de los valientes, 
en el que nunca temió, 
chiquiri t ín de la casa, 
y al punto cobré valor : 
Si tiembla mucho la tierra, 
él de un revés de lanzón 
la deja quieta, t e m b l a n d o , 
llena de miedo y pavor. 
¡Que tanto puede su brazo 
llevado del corazón! 
C . 
M a t i n é e s e n e l V e d a d o . — L a Direc-
t iva de la Sociedad del Vedado, acce-
diendo á ruegos repetidos, ha dispues-
to ofrecer una serie de seis matiuce?! 
en los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. 
-Se celebrarán los domingos, á dos 
por mes, y con la orquesta de Torroe-
íla, debidamente reforzada. 
E l orden en que se sucederán es 
és te : 
Julio 15 y 29. 
Agosto 12 y 26. 
Septiembre 9 y 23. 
Igualmente acordó la Directiva de 
la Saciedad del Vedado, como un ob-
sequio especial, que todos los que se 
inscriban como socios en los meses de 
referencia, Julio, Agosto y Septiem-
bre, estarán eximidos de abonar la 
cuota de entrada. 
En las oficinas de la presidencia, 
Habana 55, se faci l i tarán boletas de 
inscripción. 
Confiamos en el buen éxito de las 
mat inées del Vedado. 
Es una iniciativa feliz. 
L a d e s p o s a d a . — 
E s a corona de fragantes flores, 
ese cendal rjue baja de su frente, 
son ante el ara s ímbolo elocuente 
del candor virginal de sus amores. 
Su tierno corazón, no los ardores 
de l a pasión febil l mezquino siente, 
pues á gozo Ideal su noble mente 
quiere alzar pensamientos soñadores . 
Dicha sublime y horas de amargura, 
goces y penas del amor materno, 
¡Dios á su casto corazón augura. 
Tacepta bien y mal con gozo interno 
cuando sobre su fe desciende pura, 
la bendic ión excelsa del Eterno. 
Antonio Arnao. 
E n A l b i s u . — A beneficio del cuer-
p o de coros es la función de esta »• > 
che e n el coliseo de la plaza de Mon-
s e r r a t e . 
Llena el cartel la popular ópera cót 
mica L a M a s c o t a . 
H é aquí el reparto de papeles: 
Betina. . , Sra. I r is 
Fiametta . . . . . . Sra. Duatto. 
Antonia Sra. Pérez. 
Angelo Sra. Ramírez 
Otro paje Srta. Rengel 
Lorenzo X V I I . . . Sr. Vil larreal 
Pippo Sr. Hervás 
Pr íncipe F r i t e l l i n i . . . Sr. Casas 
J u l i á n . . . . . . . . . Sr. Garrido 
Mateo Sr. Saurí 
Sargento P a r a f á n . . . Sr. Socíay 
Por deferencia á los beneficiados 
bai larán el maestro Rivera y " l a Ne-
na", en el primer entreacto, Los pa-
naderos y el Zapateo. 
También en obsequio de los benefi-
ciados cantará el tenor Figueróla , en 
carácter , las cavaletas de Campanone, 
Lo acompañará el coro masculino 
del teatro. 
Es noche de moda. 
A propósito de Figuerola diremos 
que el aplaudido cantante dará su 
función de gracia el viérnes de la otra 
semana con la ópera La Dolores. 
El 17 sale contratado para Méjico. 
E l Liceo de Guanabacoa. — Ouenta 
V? el Liceo de Guanabacoa con nueva 
Directiva, electa en la junta general 
de socios efectuada el domingo. 
La componen las personas que se 
expresan á cont inuación: 
Presidente: señor Rafael de Ca-
rrera. 
Director: señor Francisco Suárez. 
'Secretario-Contador: señor Adolfo 
B . B u s t a m a n t e . 
Tesorero: señor Pedro Avalos. 
Vocales propietarios: señores Fran-
cisco Ortíz, Vicente Custodio, Santia-
go Angulo, Oscar Artola. 
Vocales suplentes: seüores Ramiro 
Céspedes, Pablo Tapia, Carlos Delmás, 
Nicolás Villa'geliú. 
E l primer acuerdo que ha tomado la 
Directiva ha sido el de conceder una 
prórroga, hasta el 31 del actual Julio, 
para admitir socios, sin necesidad de 
abonar la cuota de entrada acordada. 
La suerte del Liceo parece decidida. 
Ya, á esta fecha, cuenta con más de 
sesenta socios "sostenedores", que 
abonan, según esta clasificación, dos 
pesos mensuales 
Adelante 1 
N o c h e de Moda .—Es la de "hoy en 
el Nacional, 
La Empresa-Rosas hará , con tal mo-
tivo, una variada y pintoresca exhibi-
ción de las mejore-s y más brillantes 
vistas de su repertorio. 
H a b r á esta noche en el Nacional, 
como todos los viernes, al fin, u n pú-
blico elegante, escogidísimo. 
E n la ú l t ima tanda sobre todo. 
Para mañana anúneiase el estreno 
de las vistas del matrimonio del rey 
Alfonso X I I I y Ena de Battenberg, 
presentándose, además del cortejo, el 
aspecto de la^ calle Mayor en el mo-
mento de ser lanzada la bomba sobre 
la carroza real. 
H a b r á mañana, á buen seguro, u n 
lleno grandioso, inmenso, piramidal... 
Ya lo verán ustedes. 
E l a m o r d e l p r ó j i m o . — 
L e hice el primer favor que me pedía 
y me ex ig ió el segundo al otro día. 
Con mucho máa esfuerzo que el primero 
le hice el segundo, y me pidió el tercero. 
Nunca de gracias ni favores harto 
riñó conmigo por negarle el cuarto. 
F u é la razón de mi conducta escudo; 
mas lleno de ambic ión y de osadía, 
mo n e g ó la vis i ta y al saludo, 
y a l hablarle de mí se enfurecía . 
Hoy me maldice con su negra boca 
siempre que la ocasión se le presenta, 
y cuando no, la busca y la provoca, 
y cuando no. la inventa. 
Ahora cumple la ley, si te parece, 
pues te supongo fiel al Catecismo, 
y al pi-ójímo que así te lo agradece, 
ama, amigo lector, como & tí mismo. 
C. ^ L s o v v . 
A c t u a l i d a d e s . — Grandes novedades 
ofrece para esta noche la empresa del 
teatrico de Azcue. 
Cada tanda tiene un atractivo. 
En la primera se presen ta rán por 
vez primera ante nuestro público los 
minstrels Guillermo Verde y Mr. Son-
ders y en la segunda, además del es-
treno de una hermosa vista de Italia, 
h a r á su debut la señori ta Robledillo, 
afamada acróbata. 
T raba ja rán asimismo los nuevos ar-
tistas en las dos tandas restantes. 
Noche completa. 
D o l o r e s ! — 
No me duele que una mosca 
haga presa en mis narices, 
ni que me cele mi novia 
y mi suegra me acrimine; 
duéleme, sí, niña mía, 
verte mustia, verte triste, 
y duéleme si no fumo 
los cigarrillos de E l Ticket! 
La nota final.— 
Una pianista célebre dice á u n co-
ronel que tiene fama de muy valien-
te: 
—¿Le gusta á usted la música? 
—No lo sé, señora; pero puedo ase-
gurarle á usted que no le temo. 
11, Ruó Ruy a lo 
SS P A R I S 
PARA. I M P E D I R L A C A I D A D E L C A B E -
L L O 6 que aparezcan ¡as canas, hágase u: o 
del T O N I C O O R I E N T A L . No hay mejor pre-
paración para fortificar las raiaes. Es un ver-
dadero tónico que nutre el pelo. 
i M s a r i " L a " C a r i a . " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niflos pobres 
y desvalidos, que concurren diariamento 
al Dispensario. Harina d« maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D R . M . D E L F Í N . 
D I A 6 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísáma Sangre de Nuestro Señor 
J esucristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Isaías, Profeta; Tranquilino 
y Rómulo már t i r e s ; Santas 
már t i r y Dominica, virgen 
Lucía, 
San Isaías, Profeta. E l primero de 
los cuatro profetas mayores, era hijo 
de Araós, originario de la familia real 
de David. Profetizó desde el año 735 
hasta el 6^1, antes de la venida de 
Jesucristo. Desde su juventud fué 
elegido de Dios como luz de Isrrael 
En tiempo del Rey Manases, tuvo 
mucho que sufrir nuestro Santo, por-
que como el Pr íncipe tenía muchos v i -
cios y el santo Profeta se los repren-
día con valentm, le trataba con poca 
•cemsi deración al principio y concluyó 
el tirano rey por martirizarle de una 
manera cruel por el único delito de 
ser eminentemente virtuoso y digno 
dechado de santidad. E l Príncipe hi-
zo qoie lo aserrasen por medio del 
cuerpo y así concluyó su vida el ilus-
tre Isaías, uno de los profetas que con 
más claridad habló de Jesucristo. 
Murió el día 6 de Julio. San Jeróni -
mo reconoce á Isaks por el más há-
bil y el más elocuente de todos los 
Profetas. Sus escritos son como el 
compendió de toda la escritura. Son, 
dice un conjunto de lo más exquisito 
y de lo más delicado que puede discu-
r r i r el ingenio humano, ni dar á en-
tender la más fecunda elocuencia. 
F i e s t a s e l S á b a d o 
Misas solemnes en la Catedral, la 
de Tercia á las ocho, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , en San 
Felipe- , 
PARROQUIA DE MONSFRRATE 
E l sábado 7 del corriente empezará la no-
vena de la Sant í s ima Virgen del Carmen, 
con misa cantada á las oclio y media y del 
re?o de la novena; el 16 á la misma liora la 
solemne rtenta con orquesta y «afícogidaa vo-
ces, se sunlica la asistencia de lo» devotos, 
Julio 6, do 1906. 
0 »5 ST. 10-_6_ 
IGLESIA SANTA TERESA 
E l día. 1 empezará la novena con misa 
cantada, á Nuestra Madre Sant(«ima del 
Carmen, el 15 A las siete de la tarde, talve 
con orquesta, el 16 Nuestra Madre Sant í s i -
ma del Carmen, misa solemne en la que 
predicará el R. F . Camarero Jesuíta , d las 
8 y media; el 20 Ntro. P, Profeta S, El las , 
misa cantada con sermón á cargo de un P. 
Carmelita. 9S82 <H5__ 
íesiíde \\\ m\ m ~ 
E l dfa 7 á las ocho a, m, dará principio 
la Novena á la Sant í s ima Virgen del Car-
men, todos lo» d ías misa cantada, rezo del 
día y gozos. 
Desde ei día 9 hasta el 15 es tará el Circu-
lar en la misma Iglesia. 
9S60 4-5 
E L NIÑO 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
h o y v i e r n e s , á las cuatro de la 
tarde , sus padres y abuelos, su-
plican á las perdonas de su 
amistad, se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, Sitios 40, 
para acompaíiar el cadáver al 
Cementerio. 
H a b a n a 6 de Julio de 1906. 
Eduardo Telia Sanmartín. 
Pilar Jorcd de Telia. 
Antonio Telia Soteras. 
Ana Sanmartín de Tfclla. 
Josefa Fernandez de Jorge. 
99G5 l (i 
E . 1 . P . 
El sábado 7 del actual á las S de 
la mañana, y en el templo de la 
Merced, se celebrarán honras fúne-
bres por el eterno descanso de la 
que en vida fué venerable s e ñ o i a 
fallecida en el pueblo de los Pala-
cios, Pinar del Rio, el 80 del pajado 
mes. 
8u esposo, Cesáreo Fernan-
dez é biios. Aurelio, Luis y 
Pastor Fernandez Ajíuirre , 
María Fernandez de Goizue-
ta, Tomasa Fernandez de Fer-
nandez, Doctor José A., Do-
lores y Ricardo de Taboade-
la y A?uirre, Fé l ix Fernan-
dez y Josefa Aguirre, ruegan á 
las personas do su amistad se 
sirvau concurrir á dicho acto 
y rogar á Dios por el alma de 
Ja desaparecida, por lo que 
quedarán agradecidos. 
9'i51 2-5 
M i s F M i . 
LA HÜSYA CASA 
L G E C I K A 
N E P T U N O 31 
Todo nuevo—Gasa nueva, muebles 
n u e v o s y m o d e r n o s — B a ñ o s y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
E n t r a d a á todas horas d e l día y de 
l a noche . c V l ' i ' ) 26>9 Jn. 
A 1.08 M A E S T R O S Y M A E S T R A S . — E n la 
hermosa casa San Miguel 66, entre Galiano 
y Aguila proximidad de las l íneas de tran-
v í a s ; se admiten abonados por $1 diario con 
cuarto y comida. Háy también habitaciones 
y departamentos pata familias á precios 
moderados. Ofin? 
í 
Í O W e s t 3 0 t h S t , N e w Y o r k . 
Between ÍTíftli Avenue and 
Broadway, in tho Centre of 
tbc Theatre and Shopping 
District Large. Comíortable 
rooms, High Ceilings at 
9 2 . 0 0 a n d u p w a r d s per day, 
A l s o S u i t e s of R o o m s . 
GRAN CASA BE HUESPEDES 
" E L ORIENTE DE CUBA" 
A N I M A S núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
8850 26-17 Jn. 
ojo! ojo! peopietasios 
E Unico que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica, l le-
cibe avisos, Neptuno 2S y por correo flnna 
" E l Tamarindo" Arroyo Apolo.—Ramón P i -
ñol. 8982 13-21 Jn. 
Se ha perdido un perro Hull-terrier, blan-
co, un ojo ribeteado de negro, la cola re-
cién cortada en su extremo y con su collar 
de cadena de métal amarillo. Se gratificará 
á quien lo entregue en Aguiar 100 ó Cerro 
426.—Juan de AJurla. 9974 4-6 
L A P E R S O N A que haya perdido un perro 
de caza, raza Una, Paula número 1, darán 
razón. Antonio Mari. 
9922 1 T-5 3 M-e 
S E D E S E A C O M P R A R unn fluem «le elneo 
A ocho cabal ler ías de tierra en la provincia 
de la TI.Ibaña en calzada ó próxima. Infor-
man OÍI Hayo 124, de 11 á 2 de la tard.e 
995g a.« 
rT /̂F DEÍiEA C O M P R A R Vt a 1 cabal ler ía 
cíe t ierra seca, no fangosa. Inmediata de Ba-




Se solicita uno. Informarán ¡Teniente Rey 
10, Barbería. 
. 0987 1 T-S 3 M-C 
SE SOLICITA 
un cocinero blanco para una corta familia 
americana. Buen suoldo. Keforencias nece-
sarias. Calzada osq, á M, Vedado. 
C 1470 6-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular. Manrique 
6, altos. 
9900 6-6 
U N S IRVIENTE 
Se solicita, que sepa el oficio de criado; 
debe traer referencias. Galiano 58, altos. De 
8 en adelante. 9963 4-6 
S E D E S B A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche con su a i fa 
que se puede ver; tiene dos meses de pari-
da.—Suspiro 16 esquina á Monte, 
_Ü954 4-6 
S E S O L I C I T A uua ea«a 6 solur. propiuH 
para un taller de carruajes. E n Genios 1, 
se admiten proposiciones á todas horai y 
se prefiere que sea de Belascoaín para abajo 
9956 4.() 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; sab ecocinar bien á la criolla y 
á la española. Informará el portero del Toa-
tro Nacional, por San José. 9959 >i~ii 
wm 
Ü I I I I S T I M P R E S T I G I O S O 
Q U E F O S E E 
S950,000 de capkal 
.loveu de srran mornlldml, y excelente sn-
lud, instriU<{o y de HHOM uiiHlule», Mollelta 
CJtsijirse lej.valiüeute cou mujer de licieua edad 
vJrtuoMH, iioueNlii, ordeuudn, de buen earfie-
toiP| tipo ncéntilble y robuatt^ <iue di.sponKu 
de una dote 6 cnintcil uproxiuindu fl 9100.000 
má»* O uieuoN.— OlellD ealmllero e l eg i rá en-
tre lan que Inustn el día 3 5 del n»en netual 
l'orniiiien propoHieluneN y aerft preferida 
ixtueHn uoltern vSudn que Be distinga por 
•11 helíexa, Mtmpntln y buen anpecto geue-
rnJ.—Escriban muy tovmaliuente y MÍU 
crüpulos al NefióT Roblew, Apartado de Cn-
rrecs de la Ilnbitun nfii». ÍOÍ4—.Mundándole 
«ello, contesta ft todo el mmido,—-HA.Y P f l E -
TBNSIONBS 3»!AS MODESTAS i>B UNO Y 
OTRO SEXt) , PAfíA V E I U E I C A R P O S I T I -
VO Y L E t J A L MATRIMONIO Mucha mo-
ralidad y reaicrva Impeuctrable. 
9801 S M-5 8 T-5 
YO FU 
SE SOLICITA 
Un buen dependente de botica.— 
Farmacia del doctor Aldazubal, San 
Rafael y Aramburo. 
99G1 4-6 
E N RAYO 124 
Se solicita una criada de mano; suedo, 2 
centenes y ropa limpia. 
.9969 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E , UN J O V E N P E -
ninsular, de criado habiendo servido en bue-
nas casas de esta y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas. Sin tener inconve-
niente en salir de la ciudad. Informan I n -
d u s t r i a ^ 2, b aJ o s. 9 962 4 - 6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea encontrar una casa parti-
cular ó de comercio, de corta fmilia; sabe 
cocinar á la española y cubana; no duerme 
en el acomodo "y tiene muy buenas recomen-
daciones, Informan Amistad 15. 
_9961_ 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de criada de 
mano para corta familia y de moralidad; 
tiene referencias de las casas donde ha tra-
bajado y sabe cumplir con su obl igac ión; 
para informes, en Kevlllagigedo 34, cuarto 
alto. ^ 9952 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de camarero 6 en café; sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Teniente Rey y Zulueta, 36, vidrie-
ra.; 1)953 4-6__ 
E N SOI. Ne M(>i:<-itii persona de mo-
ralidad, que sei?a '^¡en y ayudar á cui-
dar una niña de dos aflos. 
9951 _ _ . 4-6 
S E O F R E C E , para cobrador, eon p^arauttn 
un joven peninsular, conocido en el comer-
cio. Estre l la 24, informan. 
9945 4-6 _ 
S E D E S E A saber el paradero de Juan P I -
gueira, (a) "Juan da Mota," para un asunto 
que le interesa. Se recibe razón, en la an-
tigua Universidad de la Habana. 
_9926 4-6_ 
B A R C E L O N A O altos, «e «ol ielta una orla-
da de mano para un matrimonio y un niño 
de año y medio; sueldo, doce pesos plata y 
que tenga referencias. 
_ 9 9 1 9 _ 4-6 
UNA SRA, D E M E D I A N A E D A D . D E S E A 
colocarse de cocinera para cualquier punto 
de campo; sabe cocinar á la francesa y es-
pañola y á la criolla Informarán en Koi-
na_81. 9902 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A Ti, 
para portero ó dependiente de fonda. Tiene 
buenas referencias. Informarán en Egido 9. 
9903 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á media leche; la tiene bu^na y 
abumlante: tiene quien la garan í i co ; mCol-
marán, Someruelos 5, por Córralos, a c e s o -
n a _ C . _9;)04_ __4"6_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora. E s cariñosa con los 
niños. Informan Aguila 114, A. 
99 05 4-6_ 
S E S O L I C I T A una orlada de minio cu;' 
sea formal y dé buenas referencias. Sueldo, 
dos centenes y ropa iimpia.—Oílcios n ú m e -
ro 12. altos. 
9907 . 4-6 
UNA SRA. F R A N C E S A , I N S T R U I D A , D E -
sea colocarse de señora de compañía ó Ins-
titutriz. Tiene las mejores recomendaciones. 
Informan Perseverancia núm. 32, altos. 
_9911 4-6 
AVISO.—Ver amentarse /tu due&o, «c ven-
de la fonda " L a Mariposa," Be lascoa ín núm. 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. E n la misma informarán._ 9908 _ 13-6 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, se ofrece para casa particular 6 
de comercio; trabaja á la francesa, española 
ycriolla, con mucha práctica y aseo. Infor-
man Empedrado y Habana, v íveres , L a Mo-
linera. _ 9909 4-6 
S E S O L I C I T A una erinda, blanca 6 de co-
lor, que sepa cocinar, y ayudar á los demás 
quehaceres de una casa, que duerma en la 
misma; sueldo, 3 centenes. Suárez 124. 
9910 4 - 6 _ 
C A L L E H A B A N A 1«0.—Se soUci ía una co-
cinera peninsular que ayude á los quehace-
res de la casa y duerma en el acomodo. E s 
para corta familia. Se exigen referencias. 
9913 4-6 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora. Tienen buenas referoncia.s y 
no tienen inconveniente en ir al campo. I n -
forman, Bernaza 37 y medio. 9911 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. PEN'IN-
sular de criandera, con buena y abundante 
leche, aclimatada en el pais y no tiene in-
conveniente en Ir al campo. Tiene quion la 
garantice. Informan San Miguel 212. 
99jl5 4-6._ 
S í í S O L I C I T A una orlada de mano penin-
sular, que sepa cumplir con su obl igac ión 
v tenga quien la recomiende. Aguacate 74, 
alto 8; 9917 4-G 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse. Tiene su niño que se puede ver. 
informan San Lázaro 273. 
9916 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E UN 
mes de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien ía garantice. Informan San José 130, 
paradero (ie_Jas guaguas^ 9925 _ 4 - 6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano ó portero, es per-
sona de confianza y tiene quien garantice 
su conducta. Informes á todas horas. Indus-
tr ia .J34. 9920 4-6' 
JESUS~MA»ÍA 44.—-Se Noílcfta una criada 
de mano que sepa su obl igac ión; suoldo, 12 
pesos plata; salida cada 15 días y que sea 
muy aseada; si no reúne estas condiciones 
que no se presente; en la misma se necesi-
tan aprendices de modista. 9920 S-(j 
S E N E C E S I T A nuu onsa de altos y br.jox, 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
y que esté situada en calles inmediatas á 
O'Reillv, Obispo, San l ía fae l y Galiano; con-
testar á Q. G., Apartado 506. 9929 15-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora,; 
tiene buenas referencias. Informan San Lá-
zaro número 291. 
9941 4-6 
VEDADO.—!Íc desea alquilar por un a fio, 
una casa que no tenga menos de 6 cuartos 
de dormir y 2 de criados. Dirigirse por co-
rreo á M. B. V, apartado 164. Diciendo pre-
cio y s i tuación. 9942 8-6 
UNA H E R M A N A D E S E A S A B E R E L P A -
adero de Santo Corujo Cariellas, dirigir-
se á Cerro 879, ó á la Sección de anuncios 
de este periódico. 
9939 4.'1 
AVISO.—Ooqlnwa peitiuitular dcNeu colo-
cación; especialidad en buenas comidas; 
española; también es repostera, con garan-
t ías de casas donde ha estado. Dan razón á 
todas, horas en Sol 9L 9790 4-6 
Una Joven pentnNuIar muy Intellfyente, de-
sea colocarse con una buena familia que 
marche para Nueva York, de criada de ma-
noó de manejadora, ó para acompañr á una 
éeñora 6-á una señorita. Sabe leer y escribir 
tiene las mejores referencias; sabe coser á 
mano y en máquina; práct ica en toda clase 
de trabajo y no se marea. Informan, Cam-
panarlo_2S. 9846; 4-6 
S E S O L I C I T A un muehaehD pcniuNuIar de 
12 á 14 años para as'udar en la limpieza do 
una casa pequeña. Informarán Casa do prés-
tamos L a Zilia, Suárez 45. 
9849 4-5 
Se desea colocar 
un buen cocinero as iát ico; tiene quien lo 
garantice. Informan en Rayo 24. 
_ 9868 . , 4-.") 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S ^ D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
Informan San Ignacio 39. 9715 4-4 
3E SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, que es té 
práct ica en los servicios domést icos . Se exi-
gen referencias.—Escobar 57, altos. 
9965 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de mano que en-
tienda algo de cocina, es para un matrimo-
nio solo y se paga buen sueldo, sobre todo, 
que sea limpia y trabajadora. Calle '¡o o'Kei 
lly núm. 78. 9943 -b 3__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R T A . A S T U -
riana para manejadora. Tiene buemij refe-
rencias de las casas donde ha estado. Dan 
informes en Lampari l la 69, esq. á Bernaza. 
9936 - M 
C O C I N E R A que sepa su ob l igac ión y «en 
aseada, se necesita en la calle de Belascoaín 
50, bajos, establecimiento las Tres B. B. B. 
Sueldo, 3 luises. 
9944 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N T X -
sular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de mano; es muy car iñosa con los 
niños é inteligente es su trabajo; tiene per-
sonas que la recomienden, de donde ha tra-
bajado. Darán razón. Teniente Rey 94, en-
tre Monserrate y B e n aza. 9943 4-6 
S E S O L I C I T A una liada peninsular que 
tenga de 15 á 18 a ñ o s Sueldo, 2 luises y ro-
pa limpia. Informarán San Miguel 118. 
SlfUfl 4.6 
UNA SRA. D E 35 AÑOS D E E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos en una 
casa sin n iños; tiene quien la recomiende 
de las casas donde ha servido; es peninsu-
lar. In fo imarán en Obrapía 64. 
9SG4 4-6 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; e l la para criada de mano 6 ma-
nejadora y él para portero, cochero ó guar-
da de alguna finca. Razón Vapor 34. 
_9867 4 - 5 _ 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude fl 
los quehaceres de la casa; sueldo tres lui-
sas y ropa limpia. Informes Someruelos nú-
mero 1. 
_9399 4 - 5 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
peninsulares: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomiende; darán 
razón en Soledad 2, cuarto húm. 10. 
_9901 _ _ 4 - 5 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , , D E S E A CO-
locarse de manejadora. E s car iñosa con los 
niños. Informan Campanario 28. 
j , 4 - 5 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses de parida,, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives ê G. 
9892 . _ 4 - 5 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan Suárez 105. 
_9893 4 .5 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende; no tiene in-
c e n v e n i e n í e en salir de la Habana. InCro-
nuyn San Nico lás 283̂  __9886 4-5 
S E S O L I C I T A una eoelaera para corta fa-
milia. Si es salcochadora, que no ,s>j pre-
sente. Prado 16 .altos 
_9S88 4 .5 
SH S O L I C I T A en Muralla 80, alto«, una 
criada de color de mediana edad, para ir 
á Pinar del Río; se da buen sueldo, ha da 
traer informes de las casas que ha servido. 
_9S90 _ ; „ . 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera on casa particular ó esta-
blecimiento; Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan Gerva-
sio 109. 9871 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano ó manejadora, es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión; tiene quien la recomiende. 
Informan Genios núm. 4. 9872 4-5 
UNA . lOVEN P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igació. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Sol 54, de 10 á 6. 
J 9 S 4 S _ 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro, repostero. P a r a casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a 
y criolla. Habana y Obrapía, café Nacional, 
g Ú ^ f f i , 9843 4-5 
UÑA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E ; 
cocina á la francesa y española, con su co-
rrespondiente repostería, en casa particular 
ó de comercio Sueldo en la Habana, 5 cen-
tenes y fuera de la ciudad, convencional. 
Paula_47. 98 40 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de dependiente de fonda ó para fregar 
platos. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan Cárcel 3, 
cuarto núm. 3. 9857 4-5 
S E O F R E C E « n a buea eoeinera con mny 
buenas recomendaciones. San Pedro n ú m e -
ro 20. Las Cuatro Naciones. 
9856 4-5 
APRENDIZ DE F A R M A C I A 
Se necesita uno aventajado en la forma-
d a Lampar i l l a 71. 
_9883 4-5 
UN J O V E N QUE POSEE E L I N G L E S Y 
el f r a n c é s y es práctico en el giro de ho-
teles, sin pretensiones .ofrece sus servicios 
como encargado, tenedor de libros ó intér-
prete, ya para el interior ya en és ta; refe-
rencias la de los mejores hoteles do és ta ; 
para pormenores dirigirse por escrito á es-
í a redacción, á A. D. 9884 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 33 
días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman Zanja 142, esq. 
á Espada. 9885 4-5 
B U E N CRIADO D E M A N O ^ D E S E A CO-
lociarse un joven peninsular, sabe cumplir 
bien con su ob l igac ión por haber servido 
á algunas famil ias muy nombradas de la 
Habana; tiene buenas referenicas de las 
mismas. I n fo rman v id r i e ra del café Prado y 
Tenientc_Rcy. _ 9S73 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, bien de camarero ó cabalb.M-icero, por 
tero ó c r í a l o de mano; tiene quien respon-
da por su conducta; estuvo colocado en las 
mejores ••asas de cata ciudad; in forman I n -
qui«idor_25, en la portería. 9851 4-5 
S E S O L I C I T A itiih crr!ada para servir fl lu 
mano, que sepa coser c-n m á q u i n a y á mano. 
Sueldo, 3 luises. O b r a p í a n ú m . 84. 
9B78 ' 4-5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E S E A A C O M -
p a ñ a r á uno, f a m i l i a á l a C o r u ñ a ó l levar un 
niño, criándolo á pecho, con tal que le pa-
guen los gastos de viaje; va á cualquier 
plinto. Tiene quien la garantice. Informan 
Apodaca 59. _ 9879 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R U N Á J O V E N PJB-
insular, de criada de mano 6 mamiladora, 
tiene quien responda por ella. Informan I n -
quisidor 13. 
_9752 4-4_ 
S E N E C E S I T A un mnehaeho para depen-
diente, que entienda algo el giro de sede-
ría y quincalla. D a r á n r a z ó n en Monte nú-
meros 201 y 203. 
_ 976j0_ 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sai-.' cumplir con su ob l igac ión y no tiene 
inconveniente c-n ir al campo. Calzada de 
J. riel Monte 673, esy. á Milagro. 
__97ij9 4-4 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O ^ B ^ T A P ^ 
nínsula , muy práct ico en el ramo do segu-
ros, desea colocación. Razón San Ignacio" 68 
y Teniente Rey (a lmacén de tejidos). 
__9758 4-4 
S E S O L I C I T A un bucu coebero que sepa 
y quiera trabajar: en Muralla 77 ó en Lí-
nea esquina á H , Vedado, informan á to-
das horas. 
9755 4 .4 
l!na eouoclda proi'efliora de in».-.!,-*. deitea 
colocarse en casa de familia decente, para 
una hora diaria ó más si se dsea, 6 Iría & 
los Estados Unidos con ella. Dirigirse á M. 
F . A, Industria 125. 9 á 11 a. m. 
_97S2 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Vivos 157. 9796 4-1 
J O S E NICOLAS V A L C A U C E L , desea saber 
el paradero de su hermana María Nico lás 
Valcárcel , natural de Murcln cusada con 
don José García, que tiene tres ó cuatro 
hijos. j P a r a Im'ormes dirigirse á 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la ga"antice. Informan Suá-
r.e2_.54. ? 7 5 3 . _ 4-4___ 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Prefiere no hacer la compra. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 107. 
9(54__ 4 .4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DBSEJA C ( > 
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Consulado 40. 
9757 4 .4 
S E S O L I C I T A uua liaena eoeiuera que sea 
limpia, honrada se prefiere si duerme en La 
colocación, buen sueldo. San Lázaro 24, a l -
tos. 9 g 13 4-4 
P A R A i S ( 5M T O K I O 
Un joven español , soltero que fué empleado 
4 años en el. escritorio de una respetable 
casa de comercio cuyo dueño fa l lec ió y co-
rre hoy con la adminis trac ión de un crecido 
capital, invertido en valores, desea colo-
carse de auxiliar de carpeta en esta ciudad, 
ó en otro destino propio de persona culta, 
tiene Inmejorable letra y absoluta garant ía 
de su honradez, es persona muy habituada 
al trabajo, formal, activa, subordinada y 
no tiene pretensiones. Av í se se al señor A, 
Prada, Ancha del Norte 352, 9778 _ 4 - 4 
S E S O L I C I T A una lavandera, que sepa 
planchar, para una ropa muy aencllla. Mer-
cado de Colón, Galería de Zulueta, casa 
número 5. 
J777 4-4 
C O C H E R O D E C O L O R ; joven, se nece-
sita uno, que sepa bien el oficio y que sea 
muy práctico en la limpieza. Debe traer re-
ferencias. Galiano 58, altos. 
9832 4-4 
UN S E M I N A R I S T A P E N I N S U L A R , D E S E A 
encontrar en cualquier punto de la Isla, un 
sacerdote para servirle de sacr is tán ó una 
familia de moralidad para educar niños , es-
critorio ú otro cualquier cargo mientras no 
recibe los documentos para terminar la ca-
rrera. Dirigirse á J . A. Espada 14, A, cole-
gio. 9834 4-4 
SjS S O L I C I T A una orlada para los cuartos 
blanca, que sepa bien su obl igac ión y que 
le gusten los niños. Y una buena cocinera, 
en Aguiar 13. 
_982&_ 4-4 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora. E s car iñosa con los niños . 
Informan Gloria 102. 
9828 .4 ,4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
se, para criada de mano, y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan Corra-
les 15 5̂  9838 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse de manejadoras ó criadas de mano. 
No tienen inconveniente en servir en una 
misma casa. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
Informan Monte 20, 9837 4-4 
C o r r e s p o n s a l 
Necesito uno para ing lé s y español . SI no 
tiene práct ica comercial no. sirve. Ortega, 
Cuba 81. 9836 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan Compostela 115, 
9835 4-4 
AVISO.—Se «cl íc l ta un oñoial de barbero 
para fijo y una manejadora para dos niños. 
Impondrán Galiano número 49, barber ía L a 
Primera Perla. 
_9 803 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
ra la cocina, para matrimonio solo; tiene 
quien la garantice. Beruaza 54, altos. 
9802 4-4 
SE SOLICITA 
una criada ó cocinera (parda) en L ínea esq. 
á I, Vedado. Dr. Díaz 
9770 4.4 
SE SOLICITA 
Una manejadora que sea inglesa ó hable 
el i n g l é s y sopa coser. Sueldo, 4 centenes.— 
Bernaza 32, altos. * 9764 4-4 _ 
COCINEHO REPOSTERO E S P A Ñ O L D E -
sea colocarse en su oílci.0, con buenas refe-
rencias de las casas quo ha servido, é s t e 
puede servir C h a r p u t e r í a si es necesa-
rio. D a r á n r a z ó n en el café Centro A l e m á n , 
vuiriHra. do tabacos. 9779 4-4 
S E S O L I C I T A en Prado 105, un orlado de 
mano que sea muy li7npio, trabajador y se-
pa cumplir con su obl igación. Si no reúne 
estas condiciones que no se presente. 
9 7 9 9 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano 6 mane-
jadora y la otra de cocinera. Saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen quien responda 
por ellas. Informan Villegas 103. 
9798 4^4 _ 
S E S O L I C I T A una oocinera peninsular pa-
r a un matrimonio, que sea limpia, es para 
cerca de la Habana. Sueldo tres luises y 
ropa limpia. Animas 96, bajos. 
_9 8 0 7 ' 4-4 
S E S O L I C I T A una coeinern que duerma 
en la co locac ión; se dan 3 centenes, y una 
criada de mano; sueldo tres luises y ropa 
limpias. Ambas con referencias. 7 núm. 118 
esq. á 8, Vedado. 9806 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, uno de dependiente de café ó 
fonda y el otro de criado de mano. Saben 
respondan por ellos. Informan Monte 145. 
_ 9807 4-4 
UNA G A L L E O A D E 3 M E S E S D E P A R N 
da, aclimatada en el país, desea colocarse 
de criandera á leche entera, con buenas y 
abundante leche. Darán razón en la calzada 
de Jesús del Monte 404, á todas horas. 
9811 4 - 4 
SAN M I G U E L 203.—Se solicita una cr ia -
da de mano que sepa cumplir con su obli-
gac ión y que tenga quien la recomiende. 
_9826 4-4 
B E R N A Z A 4«, altos, se solicita una orla-
da para las habitaciones y el comedor, ha 
djj pasar la frazada á los pisos todos loa 
días y algunos otros quehaceres. Sueldo do-
ce pesos y ropa limpia. Sin recomendación 
que no se presente. 
9812 4 -4 
S E N E C E S I T A un empleado que escriba y 
hable e Ifrancés perfectamente, que sepa 
contabilidad y pueda ofrecer garant ías . SI 
no reúne esas condiciones que no se moleste 
en pretender la plaza. Dirigirse á A. Z. 
apartadc^ejSL 9823 8-4 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , Y D E 
mora.'dad, desea colocarse, con uan señora 
sola é matrimonio sin niños . Darán razón 
en Com:-stela 111, primer piso. 
9824 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano; no ha de dormir en 
el acomodo; sueldo dos centenes. Genios 3 1. 
9814 4 .4 
OPERARIOS SASTESS 
compostureros y bajistas, se solicitan á 
sueldo en " L a ...ttigua Casa de J . Val lés ." 
San Rafael 14 y medio. 9821 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan Cuba 89 
_ 9S20 _ 4-6 _ 
Una criada de mano que entienda 
algo de costura y sepa su obl igación, hace 
falta en Habana núm. 112, de 11 á 3. 
96S5 4-4 
S E S o T l O I T A -
una cocinera qce tenga buenas referenciagr 
y que duerma en el acomodo. Línea 122, 
Vedado. 9770 j l - 4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora, 
aclimatada en ei país, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Cristo 19. T ie -
ne buenas referencias. 9775 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E COLOR, D E £ 
sea colocarle r.n casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien ".a garantice. No tiene inconve-
niente en eir al campo. Informan Escobar 
33, cuarto ü. 9756 _ 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R ^ 
se , una de crin da de mano y otra de coci-
nera. Saben cumplir con su obl igación y 
tienen buenas referencias; la cocinera pre-
fiere casa de comercio á particular. Oficios 
74, entresuelos, c u a r t o _ l . _ 9793 4-4 
919 SOr " C I T A una criada de mano que 
tenga prj^íívaa que la garanticen; .sueldo, 
dos cenif.iea y ropa limpia. Faigueraa 25, 
altos. Cerro. 
9719 -i • 3 _ 
S E S O L I C I T A unn oncinern pcnlusi í lar , 
que duerma en el acomodo, y que ayudo á 
los quehaceres de la casa. E s para tres per-
sonas. Se exigen referencias. Manrique 75. 
Bajos. .9G91__ 4":L. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano 6 maneja-
dora y la otra de criandera á media lecne 
que la tiene buena y abundante. Tienen 
quion las garantice. Informan Puerta Ce-
n a d a 53. 96_79 4-3, _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
tiempo en el país . ' 'e«-a colocarse de cria-
da de mano ó m a n ^ d o r a E s cumplidora 
en su deber y no tl^ne Inconveniente en 
salir fuera do la Habana. Tiene quien la re-
comiende. Informan San Lázaro 269. 
9727 *'á 
X U A I U U um L A m A K i W A . — S d i c í ó n df i Ta m a f í a n a . — J u n o o ^ e i w o . 
N 0 V E L A S j : 0 R T A S 
E l T e s t a m e n t o d e M r . D e l a t t r e . 
—¿Cometido por el espiristimo? 
—Sí; yo creo en el espiritismo: las-
farsas y Las supercherías no destru-
yen la verdad, y de que haya quien se 
finja espirita sin serlo, yo no puedo 
deducir que el espirita no exista; de 
que se venda vino adulterado no se 
doduce que todo el vino sea adulte-
a-aclo—os diría Alian Kardec, el após-
tol de los espíritus. 
—¿Y pudierais relatarme cómo se 
cometió ese crimen? 
— S i ; sin que falte una sola circuns-
tancia. Es un secreto que pronto lo 
dejará de ser, y no tengo inconvenien-
te en revelároslo. 
—Bien; de paso, me daréis una 
conferencia sobre el espiritismo; creed 
que me entretienen esas cosas; hoy ya 
es tarde, y os abandono, pero un día 
cualquiera os esperaré en mi hotel. 
Lo dejé i r ; no había llegado aún la 
ocasión de detenerle; Fricher siguió 
al lado de Hudson, y fingimos final-
monte que el falso representante re-
cogía la herencia que esperaba. 
El día en que esto ocurrió recibí 
aviso: 
4*Para celebrar la terminación de mis 
asuntos, hoy comeré con Fricher y con 
un amigo, que Fricher me presentó. 
Jja comida no rae ofrece seguridad 
"ninguna y espero que ceiraréis vues-
tras gestiones impidiéndola." 
Hudson." 
La noticia de la presentación de un 
invitado fué para mí el rayo de luz 
qiie acabó de disipair todas mis dudas. 
¿Memorias de un pol ic ía del Sítelo X X I I 
Avisé á Ventuitoli, avisé al Juez, y 
nos dirigimos al áotel un poco antes 
de la hora de la comida. 
Hudson, Fricher y el nuevo compa-
ñeiro se encontraban en la habitación 
del segundo: hablaban; me descalzé 
y miré por el ojo de la cerradura; 
Fricher no nos esperaba y cerrara la 
puerta; la que se cree precaución es 
una torpeza incomprensible: cuamio 
no queráis que os observen, que os es-
cuchen, dejad la puerta de par en 
par: nadie podrá esconderse detrás 
de ella, y si se aproxima alguien le ve-
réis; yo tuve que ahogar un grito de 
satisfíicción al conocer al nuevo per-
sonaje; no hablaba, no reía, miraba á 
Hudson, de vez en cuando; á poco se 
levantó y entró en la habitación que 
con la de Fricher comunicaba y de la 
que Hudson me hubiera hablado ya. 
Me calcé; llamé entonces y abrió 
Hudson. 
—Vengo con Venturoli á felicita-
ros—le dije—y á la vez, vengo á dar 
á Fricher mi prometida conferencia 
sobre el espiritismo y sobre el crimen 
cometido por el espiritismo, que hoy 
puedo probar del todo 
Y continúe, señalándoles al Juez: 
—Mr. Fricher.. . . Mr. Hudson... 
Tengo el honor de presentaros á Mr. 
Morand, Juez Instructor á quien voy 
á descubrir la tercera hipótesis que 
pudiéramos hacer sobre el modo de 
falsificar un testamento... 




una criada de mano que tenga quien l a re-
comiende. Obispo 137, al tos. 
_ 9 661 4-3 
DOS JOVENES D E COLOR D E S E A N Co-
locarse de criadas para habitaciones. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y una sabe coser. 
I n f o r m a n Vi l legas 125. Tienen quien las re-
comiende. 11734 4-3 
SE D E S E A hospedaje para una so So ra en 
l a V í b o r a 6 en campo elevado por 3 6 4 
meses, d i r i g i r s e por escrito á M . Oficinas 
de este per iód ico . 
9675 4-3 , 
" U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Calle 15 n ú m . 30, Vedado, entre B a ñ o s 
y £ . 9729 4-3 
""UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora ó cr iada de mano. Es 
i c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Tiene quien la recomiende. 
No se coloca menos de tres centenes. I n -
fo rman Indus t r i a 87. 9678 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera, sabe cumpl i r muy bien 
con su ob l igac ión y es muy aseada. Tiene 
quien la recomiende . I n f o r m a n Bernaza y 
Teniente Rey, k iosko . 9674 4-3 
A G U A C A T E 60, se sofr i ta una Imrna o«-
cinera peninsular, que sea l i m p i a y duerma 
en la co locac ión , para un ma t r imon io solo. 
H a de t raer , referencias, sueldo, dos cente-
nes y ropa l impia . 96S0 4-3 
S E S O L I C I T A una manejadora que sea ac-
t i v a y complaciente para una n i ñ a de cuat ro 
a ñ o s ; se exigen referencias. O 'Rei l ly 102. 
Dos centenes y ropa l impia , de 11 á 12 y de 
^ J L ^ ^ 9726 , 4-3 
CUATRO P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
Jocarse, l levan t iempo en el pa í s , uno de le-
ñ a d o r y entiende de enfermedades de m u í a s , 
o t ro de jardinero , o t ro de criado de mano y 
el o t ro de dependiente ú o t ro cualquier t r a -
ba j o. In fo rman Angeles 34. 9724 4-S 
S E S O L I C I T A una criada de mauo blanca 
6 de color, que duerma en e l acomodo y ha-
ga mandados. Sueldo, $12 y ropa l imp ia . Qal 
j a d a de J e s ú s del Monte 516 á la o t ra puer-
t a de la esq. de Mi lagros . 9723 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera y criada de 
mano, ó una sola para ambas cosas; es pa-
r a una cor ta f ami l i a . Tienen que saber su 
o b l i g a c i ó n y se e x i g i r á n referencias. San 
J o s é 32. 9716 4-3 
Un tenedor de libros que tiene valias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de P a -
rís," Obisno 80. t ienda de ropas. g Ce. 
SE SOLICITA 
una s i rv ien ta que entienda aleo de costura, 
y que sea l impia . Prado 38, altos. 
9721 4-3 
S E S O L I C I T A una buena criada qne nepa 
perfectamente su o b l i g a c i ó n y quiora cum-
p l i r l a , y que t r a i g a recomendacionc-s, da 
donde ha servido. Campanario 104. 
:Í720 4-3 _ 
S E S O L I C I T A fin criado para la limpieza 
y atender á la puerta , y una criada de ma-
no. Si no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Salud 42. 
i 9717 4-3 
S E D E S E A en Habana JOl, una joven del 
p a í s , para a c o m p a ñ a r á, una s eño ra , coser 
y un p e q u e ñ o trabajo. I m p o n d r á n de 9 de 
a l m a ñ a n a en adelante. 
9677 4-3__ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n Cuba 24, altos. 
9699 4-3 
U N CRIADO P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse en basa pa r t i cu la r ; t iene buenas re-
comendaciones y l leva mucho tiempo en el 
p a í s y sabe t rabajar . I n fo rman Prado y 
Refugio, café. 9747 4-4 _ 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse para cocinar á una corta f ami l i a ó de 
cr iada de mano siempre que le admitan un 
n iño . Tiene quien la garantice. • I n fo rman 
O b r a p í a 14, cuarto 11. 9746 4-3 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 37. 9707 4-3 
SÍ; S O L I C I T A un socio con un capital de 
10.000 á 15.000 pesos, para un negocio se-
guro y lucra t ivo , explotado ya en otras ca-
pitales de Europa. Se asegura el re integro 
del capi ta l á los seis meses de planteado el 
negocio. Para informes d i r ig i r s e á O b r a p í a 
19, altos. 9709 4-3 
SE D E S E A N COLOCAR TRES JOVENES 
peninsulares, una de cocinera para corta fa-
m i l i a ; o t ra de cr iada de mano y o t ra de 
criandera. Todas s in pretensiones. I n f o r m a -
r á n Egido 9, tienda. 9722 4-3 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de alemanes ó ame-
ricanos y no tiene inconveniente en i r con 
una f a m i l i a al extranjero. Sabe cumpl i r 
bien con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. I n fo rman San Juan de Dios 25. 
9687 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L Í R DESEA C O -
locarse de manejadora ó criada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n Animas 58. 9733 4-3 
E N M U R A L L A Nrtm. 43, altos, enquiña fl 
Habana, se so l ic i ta una criada de mano, isa-
ra todo el servicio de un ma t r imon io solo; 
ha de tener referencias ó quien la reco-
prieride, 9736 4-3 
R E C I E N L L E G A D O D E EUROPA, U N 
operarlo carpintero y ebanista, habiendo 
trabajado en varias de las principales capi-
tales desea colocarse del oficio. D a r á n r a z ó n 
en Teniente Rey 35, b a r b e r í a . 9739 4-3 
C A R M E N PICON F E R N A N D E Z , DESEA 
saber el paradero de su hermano A n d r é s P i -
cón F e r n á n d e z . D i r i g i r s e para darle r a z ó n 
de él, á Santa Clara 17. 9738 4-3 
E N SAN NICOLAS 25—Se solicita una cria-
da que sea fo rma l y t r a i g a referencias, si 
no ;iue no se presente. 
Ido. 20. 
S E S O L I C I T A un «TIIKIO de innno y «na 
criada que no sea muy joven, que e s t é acos-
tumbrada á servir, y t a m b i é n un cochero, 
r e c o m e n d á n d o l e s que no se presenten sin 
t raer una buena car ta de abono. Kei i ia 115, 
de_12_en_adelante. 9642 8-1 J l . _ 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO.—So necesita 
una criada que sepa algo de cocina. Si trae 
buenas referencias y es fo rmal se le d a r á 
buen sueldo. Vedado calle 19 n ú m . 9, entre 
K y L . 9607 6-30 Jn. 
S E S O L I C I T A una criada blanca que cstft 
dispuesta á i r al extranjero, y sepa hablar 
el I n g l é s . — A m a r g u r a 77, de 9 á 12 a. m., y 
de 2 á5 p. m. 
^ g e i T 8-30 Jn. 
Joven suizo, tenedor de libro», poseyendo 
el e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , escri-
biendo á m á q u i n a y con buenas referencias, 
sol ic i ta co locac ión , aceptando el sueldo que 
se le ofrezca. A n t i g u o H o t e l de Francia , Te-
niente Rey 15. 9583 8-30 Jn. 
Centro de Obreras y Obreros extranjeros 
y AReucia de colocaciones.—Los suscripto-
res t ienen quinta, co locac ión y una fo togra-
f í a .—Las fami l ias que reciban criados y c r ia 
das, deben ex ig i r les las recomendaciones ó 
la f o t o g r a f í a de la cual le provee esta ofici-
na para su iden t i f i cac ión .—Direc to r y Pro-
pietar io, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf . 
4S6. Apartado 966. 8636 22-29 Jn. 
SE DESEA 
saber el paradero de M i g u e l Garc ía , d i r i g i r -
se á J o s é G a r c í a , J e s ú s del Monte 507. 
_9528 15-29 Jn 
U N A S R A . A M E R I C A N A , QUE H A C E 
muchos a ñ o s reside en el pa ís , se ofrece 
como profesora en casa par t i cu la r ; prefiere 
i r a l campo. Acosta 93, altos. 
9337 16-26 Jn. 
E N FACTORIA.—-Vendo una hermosa casa 
con sala comedor, 5 cuartos, patio grande, 
acrna cloaca, y pisos finos, frente 9 y media 
voriTa uor 30 de fondo. J o s é F iga ro la , San 
iffnaQlQ 24. dé 2 A 6. T e » . 708. 79787 4_-4 
—jij-^jgO¡!i.__Se veudea un resto de planos 
ouc miedan <1̂ 1 A lmacén C ú r t i s de Collazo, 
iuntos 6 separados. Se admiten proposicio-
nes por ei local. San J o s é n ú m . 8. 
9816 4-4 
B A K R I O D E COLON.—Vendo en lo mds 
c é n t r i c o de este barr io , 3 m a g n í f i c a s casas, 
cloaca. Se dan 
de 2 
_4-4 
C A L Z A D A L E L MONTE. Inmediata vendo 
una gran casa de al to y bajo, moderna. A l -
oui ler $137 80 cts. oro. J o s é F igaro la . San 
Ignacio 24, de 2 á 5, Te l é fono 703. 
CentrlOO UB 001.0 «JCVI i JU, o nido i i i iii^uo u 
acera de la brisa, agua y cloaca. Se 
baratas. J o s é F igaro la , Sn Ignacio 24, 
á 5. escritorio. Telf . 703. 9785 
9788 4-4 
V I B O R A . — E n lo mfts alto y saludable de 
la Víbora , se vende una casa con por ta l , sa-
la, saleta, comedor corr ido, tres hermosas 
habitaciones, j a r d í n , cocina, baño , servicio 
sanitario completo, caballeriza y cochera, 
con entrada independiente. I n f o r m a n Cam-
paiiar i o 100. i^üS 4-4 
S E V E N D E barata, una bodega, estA en 
buen punto, paga poco de alqui ler . I n f o r -
mes en la misma, calzada de J e s ú s del M o n -
te n ú m e r o 39. p r ó x i m o á Tejar. 
9405 4-4 
CAMBIO DE PROPIEDAD 
Una casa de esquina en el Vedado, nueva, 
con j a r d í n , por ta l , sala, gabinete, comedor, 
b a ñ o de fami l ia , cocina, cuarto y b a ñ o de 
criados en los bajos; en los altos, seis 
cuartos, b a ñ o y terraza. A media cuadra de 
la l ínea, lugar urbanizado; se desea cambiar 
por una casa c é n t r i c a de esquina en l a H a -
bana, ó de centro (con mucho frente) pro-
pia para f ami l i a . Promedio del negocio 
? 16.000. No se expecula y por tanto t r a t a -
mos ú n i c a m e n t e con propietarios. Ldo. Ma-
rio Díaz, Empedrado 5, de 8 á 10 a. ra.— 
Estudio del doctor Ricardo Dolz. 
9767 10-4 
V E M i O en la calle de Obrapía una casa 
de $8.600, o t ra nueva en F iguras en $6.500. 
otra en Rayo de esq. en $9.500. o t r a en 
liabaha de $3.500. o t ra en Gervasio en 
$8.000, o t ra en A g u i l a do $4.500, un terreno 
en Morro en $30.000. T a c ó n 2. bajos, de 12 
á 3. J. M. V. 9809 6-4 
D i a e r o é H i p o t e c a s . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse; tiene m u y buena y abundante le-
che, suficiente para c r ia r dos n iños , recono-
cida por buenos m é d i c o s y si no .para bue-
nas referencias tiene su n i ñ o de 3 meses. 
Egt re l 1 a_27, altos. 9710 4-3_ 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, que 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y que seta 
muy l impia . I n f o r m a n Manr ique 73, bajos. 
9711 4-3 
IMPRESORES 
Se necesitan cajistas de obra, con urgen-
cia. Dragones 13. 
9703 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
r e c i é n llegada, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. E n la misma una joven 
para a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a á E s p a ñ a . 
I n f o r m a n Suspiro 14. 9701 4-3 
U N JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en el pa í s , desea colocarse de criado de ma-
no, ó portero, tiene quien responda por su 
coducta. I n f o r m a n Galiano 68. 
_97§2 4-3 
C O C I N E R A M A D H I L E S A . — C o c i n a á la 
esp^ijola y c r io l la , acl imatada en el pa í s . 
Corhpostela 80, bajos. 
9706 4-3 
S E O F R E C E 
f ara cobrador de casas de comercio, empre-as part iculares, adminis t rador y cobrador 
de casas de inqu i l ina to , encargado ú otro 
cargo de confianza, persona fo rmal y s in 
muchas pretensiones. T a m b i é n puede servi r 
para carpeta ó a u x i l i a r de escri torio. I n -
f o r m a r á n en el a l m a c é n de f e r r e t e r í a "La 
Castellana," calle de Compostela núm. 114. 
9694 9-3 J l . 
D E C R I A D A D E MANO Y P A R A E L R E -
paso. desea colocarse una s e ñ o r a de media-
na edad, peninsular .sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias; no duerme 
en l a co locac ión n i se coloca menos de 4 
centenes. I n f o r m a n Inqu is idor n ú m e r o 23. 
9681 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE H A SER-
vldo en las mejores casas de Madr id , desea 
colocarse de cr iado de mano ó camarero. 
Sabe desempeñar bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo gairantice. I n fo rman en el despacho 
de anuncios de este_piario: 9688 . 4-3 
" ~ Ü N A ~ j b v E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse dt criada de mano. Sabe cumpl i r 
bien con su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a re-
comiende. I n f o r m a n Santa Clara 17. 
9737 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena yabundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Progreso 34. Tiene m é d i c o s que la 
recomienden. 9742 4- 3 
~ U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora, en 
una buena casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a n Prado n ú m e r o 80. 
_9745 4-3__ 
S E S O L I C I T A un buen cocinero que sepa 
bien su oficio y con buenas referencias. 
Sue ído . 4 centenes. B a t e r í a n ú m . 3. Calzada 
j u n t o a! palacio de Carneado. 
9744 4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de poca f a m i l i a ; sabe coser 
á mano y en m á q u i n a y entiende un poco 
de cecina. E n Vives 157. dan razón . 
9749 4-3 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular. en el comercio de tejidos ó m e r c e r í a , 
de criado de mano ó ja rd inero . Informes en 
Consulado le t ra C. modista. Preguntar por 
A. C. , 9748 4-3 
U N A J O V E N D E COLOR, DESEA E N -
contrar una casa de mora l idad para coser, 
de 8 de l a m a ñ a n a á 6 de la trde. Puede ver-
se en Cuarteles 3, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 17. 
9503 4-3 
4 SE D E S E A N tomar Í52.000 por dos años á 
devolver 20 centenes mensuales que en dos 
a ñ o s son $2.544 como g a r a n t í a se traspasa 
el contra to de una casa que representa 
$5.000. d e m á s buenas firmas, informes en 
este pe r iód ico , s ecc ión de anuncios. 
9877 4-5 
AL 61/2 POR CIENTO 
se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, p a g a r é s y alquileres. San J o s é 30. 
9874 4-5 
II 
y 8 por 100, en sit ios c é n t r i c o s , desde 500 
pesos hasta la m á s a l t a cantidad, en barrios 
y Vedado convencional, y para el campo al 
12 por 100, en l a p rov inc ia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J. Espejo. 
O 'Uei l ly 47. de 2 á_4. 9844 8-5 _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — P a r a la ciudad 
buena g a r a n t í a a l 7 por 100, Cerro, Vedado 
y J e s ú s del Monte, al 7 por 100 ó el 8; para 
el campo. Prov inc ia de l a Habana. I n t e r é s 
convencional. J o s é F igaro la , San Ignacio 241 
de 2 á 5, Telf. 703. 9789 4-4 
S E D E S E A N I M P O N E R 
$2,700 en la Habana, en una casa que sea 
de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m a r á n Bernaza 40. 
9595 8-30 Jn. 
D I N E R O 50,000 PESOS.—Se desean colocar 
á m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é ysobre alquileres en cantidades, de 
$200. 300, 500. 1.000, 2.000 hasta 25.000 ó en 
compra de casas en esta ciudad ó fincas r ú s -
ticas en la p rov inc ia de $1.000, 2000 hasta 
30.000. Sr. M o r e l l . de 8 á 12 a. m. Monte 280. 
9740 S-3 
W s t t c a m s i M i s i 
BOTICA.—Se vende una de poc» preci»» y 
que deja cien pesos a l mes, si su d u e ñ o t ie -
ne t í t u l o profesional. I n f o r m a n en San N i -
c o l á s 228. de 12 á 3. 
9 934 .} - 6 
B U E N NEGOCIO.—Se venden dos casss en 
el ba r r io de A t a r é s , sala, comedor, dos cuar-
tos cada una, azotea y tejas, en $3.250; o t ra 
Teniente Rey en $6,250; o t ra esquina en 
$5.600; otras var ias m á s en dis t intos barr ios 
D a r á n r a z ó n Monte 61. M e n é n d e z . Te lé fono 
6295. 9912 4-6 
E N C A L L E C E N T R I C A — V e n d o 2 casas: 
una con sala, 2 ventanas, 4 cuartos, agua y 
cloaca, casi toda de azotea, otra de sala, co-
medor, 3 cuartos; 3 m á s chiquitas, en dife-
rentes calles, que ganan $48-40 cts, oro, y las 
doy en $3.800. J o s é F iga ro la , San Ignacio 
24. de 2 á 5 escri tor io. Te l é fono 703 
9786 4-5 
E N GUANABACOA, en el punto m á s sala-
dable y á 2 cuadras del e l éc t r i co , se vende 
muy barata por ausentarse su dueño , la ca-
sa C e r e r í a 89, de por ta l , sala, 2 ventanas, za-
g u á n , comedor. 5 cuartos, 3 patios, á r b o l e s , 
pozo y agua de Vento ; e s t á asegurada y ¡os 
papeles l impios ; en l a misma su dueño . 
9898 4-5 
S E V E N D E UNA VAQ/üERIA y se m rie:»-
da l a finca " L a L i r a , " en A r r o y o Apolo, do 
5 c a b a l l e r í a s de t i e r r a y g ran a rbo íod i 
9887 S-5 _ 
V E N D O en Q4.300 l a casa Desamparados 
n ú m . 28, tiene sala, comedor. 4 cuartos ba-
jos y dos altos. Para m á s informes, Manuel 
A g ü e r o , en A g u i a r n ú m . 43, de 2 á 5. 
9854 . 5-5 
V E N D O . — U n a casia grande en la calle "cíe 
San José , de dos ventanas, con sala, saleta y 
9 cuartos, casi toda de azotea, buen patio, 
etc. Otra en Mis ión , sala, saleta. 4 cuartos, 
de azotea y te ja en $4.500. Espejo, O 'Rei l lv 
47, de 2 á 4. 9845 4-5 
B U E N A O C A S I O N 
Por tener que marcharse á lo's Estados 
Unidos, vendo mi acreditada tienda de ga-
l let icas y bombones finos "Florodora," sita 
en San Rafael 26. Para m á s informes pue-
den verme en O'Rei l ly 104, casa de Har r i a 
Bros.—S. H . B a l l . Horas, de 7 á 10 y 11 
á 6.30. 9792 4.4 
L o q u e d i j e é n t o d o s 
d u 
Y es t á imiTerBalmente roconocido q u » p a r » io» 
n iños déb i les y r tqu l t i cos , i caá re» nerrlasas y ex-
hanstas, y hombres delgados y pá l i dos no hay medi-
etJasnto 6 alimento qne nutra, restauro^forteJ««í>% 
y dé vigor a l « a t e m a como lo h i ce l a , 
ja A e s l t » « • H í g a d o d« B u a b » por CxcetoncSa. Tm «1 q a » y u e t a n loa mgdleos en ra* familias * «a m 
práetnoa p i m U A N E M I A y t « ¿ M las •nfwmedades Erteimantes, para los Resfriados, Tosas, Tisic. P u l m o n í a , 
BronqtutaB, A s m » , Baerófula y « n todos los d ú d e n o s de ia S a n « r o . p » r a probar sus grandes mér i t o s y lo cus h a r ¿ 
por va. como lo h» neoho coi\ los «emás , puede conseguir í> * 
G r l ^ m t l M IXJOL l J * i r & , m o o C f r o r f i w a ^ l o c í o M u o s s t i ^ 
•RTiando su nombro y direocióa a l K \ 
• . v „ , . , D r . K « . J O H N S O N , O t > i « r > « 5 3 . H a b e n a . I 
So bETl« <» Twja oa tato, i M fomwto . ol -pr^o ** yo o ^ t ^ o » y $x.ag> mí * r M C O i ^ « t » . f , 1 ~ r i r n ( a . „ 
^ m 1 , l " 11 11 lili! . IIL ll„lltilMIW-_.JJU l - •• 
E n $5.500. vendo dos casas nuevas, para 
personas de gusto; e s t á n juntas , en Mar -
q u é s de la T o r r § , p r imera cuadra; son de 
ladr i l los , azotea y lejas, con sala, saleta, 
tres cuartos, ducha, Inodoro, cloaca, agua, 
íjas y d e m á s servicios; l ibres de g r a v á m e n ; 
y rentando $55-65 de a lqu i le r ; m á s del 12 
por 100. Se vende t a m b i é n una sola en 
S2.800. Su d u e ñ o Camilo G a r c í a , Amis t ad 68. 
botica. 98J,9 4-4 
S E V E N D E una carnicería por no »cr «u 
d u e ñ o del g i r o ; es un porvenir seguro pa-
ra uno (¡ue quiera trabajar . I n f o r m a r á n en 
19 y K , Vedado, de 6 á 10 á. m. y de 2 á 6. 
p. m. á la o t ra cuadra del hospi ta l Merce-
des. 9732 4-3 
S E V E N D E N una duqneHa en Blanco, de 
ú l t i m a moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y t í l b u r y s ; ae 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
ifii Vll iVDEN dod duquesas una' de poco 
uso y la o t ra medio uso, de zunchos de go-
ma, con dos caballos cada, una buenos y sa-
nos; en Neptuno 212 puede verse todos los 
d í a s de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 9443 8-28 Jn 
SMIUM de prfvileelo.—Llamamos la aten-
ción del púb l i co en general, sobres nuestros 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s las t iman 
y son los m á s modernos. E l Caballo Anda-
IUK, (no Po t ro ) , Teniente Rey 25. 
82*9 26-8 Jn. 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
Esta casa es la ú n i c a en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
b r i l l an t e sur t ido de arreos. 
VA. r.- lBAULO A N D A L U Z , (no Potro) .—Te-
niente Rey 25. 8258 26-8 Jn. 
i m m 
S E V E N D E 
U n magní f ico caballo dorado de siete cuar 
tas y media, muy joven y s in resabios de 
n inguna especie. Puede verse á todas horas 
en Animas 121. donde t a m b i é n se vende 
una magn í f i c a ch iva lechera de raza i s l eña . 
Se da barato por estar en f a b r i c a c i ó n la 
casa. « 9933 4-6 
im IÍÍ 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO RE MUEBLES 
ant iguos esti lo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incruytaciones de marf i l 
y bronce. 
Magní f icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á ant iguas fami l ias do 
esta Isla. 
Compramos toda clase de muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, c r i s ta l , bronce y toda clase de cu r ios i -
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la é p o c a que 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
I L I A 
SE V E N D E en la Clínica de Medicina Ve-
t e r inar ia , del profesor Francisco Etchego-
yen, Amis t ad 85, una buena pareja de caba-
llos americanos, aclimatados, colines y sanos 
as í como se da en $500 oro, un cupé , casi 
nuevo. 9 924 8-6_ 
SE VENDE 
una pareja de m u í a s maestras. Se dan á 
prueba y pueden verse en San J o s é 128. 
_ 9 7 6 9 8 - 4_ 
SE V E N D E una henuona cria de enlllnas 
y patos ingleses, gansos y chivas de raza is-
l eña , por tenor que ausentarse el d u e ñ o ; 
pueden verse á todas horas. Cerro 546. 
_ 9797 4-4 
SE V E N D E ganado vacuno T bneyen de 
t rabajo. I n f o r m a n en l a b a r b e r í a de Pablo 
Gonzá lez , en el R i n c ó n . 
9791 . 8-4 
P O R A U S E N T A R S E el duefio para E s p a -
ña, se traspasa un t ren de cantinas bien 
aparroquiado. Informes M u r a l l a 65. c a rn i -
c e r í a de Maceo, de 1 á 4 de l a tarde. I 
9718 1-3 
E N J E S U S DETi MONTE, se vende medio 
solar de 540 varas, á la brisa, calle de A r a n -
go, punto inmejorable. M i l pesos oro. I n f o r -
man Mayordomo, Qu in ta " L a Benéf ica ." 
9728 8-3 
C A L Z A D A D E P A L A T I N O 
Se venden 8.400 varas en l a calzada de 
Palat ino, l ibres de g r a v á m e n . E n 50.000 una 
g ran casa calle del Prado, de alto. I n f o r -
man San J o s é 30. 9689 4-3 
B U E N NEGOCIO Por tener su duefio que 
ocuparse de otros negocios, se vende el 
acreditado bazar " L a Marga r i t a . " Salud 10. 
En el mismo i n f o r m a r á n á todas horas. 
9692 8-8 
V E D A D O , calle B , fi dos cuadras de los ba 
ños de las Playas, se vende una casa, pisos 
finos y con terreno para fabr icar o t ra . Ga-
na 10 centenes y buena g a r a n t í a . Se da en 
$5.000 l ibres pai-a el vendedor, in fo rme J. S. 
Wash ing ton . H o t e l . Calzada esq. á J, Ve-
dado. __9 6 5 5 8 -1_ Jl._ _ 
Por ausentarse su dueño para los EstarioN 
Unidos, se vende bara ta una casa de h u é s -
pedes de p r imera clase; e s t á bien situada. 
D i r ig i r s e de 12 á 6. Vedado. Calzada 64, 
esquina á B a ñ o s . 9622 8-1 J l . 
S E V E N D E la casa calzada de Pr ínc ipe 
Alfonso 360, con 26 cuartos y 4 accesorias, 
p luma de agua de $40 redimida, servicio sa-
n i ta r io moderno, su terreno 741 metros 641 
mi l ime t ros planos. I n f o r m a n de 10 á 12 a. 
m. en Concordia 59. 9650 8-1 J l . 
S E V E N D E una magnifica vaquer ía , en su 
mayora l c r io l la , terneros, mulos, despacho 
de leche en la Habana, y se cede l a a c c i ó n á 
la finca, que t a m b i é n e s t á en venta.—Se 
desea realizar. Para informes en la casa de 
cambio. ( V i d r i e r a ) , de Vives y B e l a s c o a í n . 
f l * ' H"tPl Habana. 9591 8-30 Jn. 
SE V E N D E . — U n lote de terreno situado 
en el mejor punto del Vedado. I n f o r m a r á 
su d u e ñ o en L a m p a r i l l a 63 y medio, B, ba-
jos, á toas horas. 
_9651 8-29 Jn 
A V E N I D A E S T R A D A PALMA.—Alturas 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en l a Avenida Estrada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
P E R R O S D E C A C E R I A 
se venden unbs cachorros. Son preciosos. 
Pueden verse á todas horas. Gervasio 8, le-
t r a C. 
__9708 4-3 
Por haberse ausentado su dueño, se vende 
un caballo moro, de siete cuartas y media 
de alzada, maestro de t i r o , sano y¡ muy 
manso. I n f o r m a r á n Cerro 791 esq. á Pa-
la t ino, de 10 a. m. á 3. p. m. 9616 S-30 Jn 
U L A S 
He recibido un carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
más de todas clases y precios.—Tengo 
buen surtido de caballos á precios ba-
ratísiniios.—E. Casaus, Concha y Cris-
tina. Teléfono 6032. 
1440 1-J1. 
MAQUINA D E E S C R I B I R E s c r i t u r a v i -
sible, teclado universa l , letras acentuadas, 
y la ñ. E s t á nueva y l a doy en nueve cen-
tenes, por ausentarme. San L á z a r o 319. 
9946 4-6 
calis de SUAREZ 45. entre Aplaca y Slorla 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
PrCsitamo y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olasa 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc i c lopéd ico en existenciaSi 
Joyas y muebles a l alcance de todas las fo r -
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desdo $1.—5000 
sombreros de j ip i j apa , castor y pa j i t a desda 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chalea 
de blonda y burato y ropa blanca de todaa 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez & wmm al Canmo Se Marte 
f 13-3 J l . 
GANGA 
se venden dos v idr ie ras de meta l en Com» 
p o s t ó l a 84, casi esq. á Mura l l a . 
9646 8-1 J l . 
E L P I A N I S T A 
Con el aux i l i o de este sencillo aparato 
aplicado á su piano de usted, toda su fa* 
m i l l a p o d r á tocar á l a pe r f ecc ión l a m ú s i c a 
m á s difíci l . M á s de 10.000 piezas musicales 
contiene el c a t á l o g o del P I A N I S T A . Unico 
impor tador para esta Is la , E . Custln, H a b a i 
na 94, Te l é fono 17t> 
Í0-17 Jn. 
MAQUINA D E R E T R A T A R Se vende una 
de c o m b i n a c i ó n , que haoe los retratos en el 
acto. A p r o p ó s i t o para i r a l campo y gan;<r 
mucho dinero, pues l a maneja cualquiera. 
Puede verse en A g u i a r 52. De 11 á 3. 
9948 4-6 
PIANOS 
Se a lqu i l an desde cuatro pesos p la ta a l 
mes. Casa X i q u é s , Galiano 106. Telf. 1800. 
9931 4 -6_ 
S E V E N D E un pianluo de uso, con su por-
ta m ú s i c a , una l á m p a r a de cr i s ta l , superior 
con tres luces. De 9 á 3 de la tarde. Cam-
panario 115. E n l a misma se a lqu i l a una 
hermosa sala, p lan ta baja. 9880 4-5_ 
SE V E N D E , propio para escritorio, alma-
cén ó comisionista, un bonito mostrador, 
dos escritorios con sus banquetas y una pa-
pelera, todo de cedro y precio módico . 
9865 5-5 
E N GUANABACCA.—Se vende una A n t i -
gua y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta .—Alqui le r ba-
r a t o . — T a m b i é n se vende la finca por ser 
todo del mismo d u e ñ o . — I n f o r m a n de 10 á. 
m. á 6 p. m.. en San J o a q u í n 60. Guanabacoa 
9217 15-24 Jn. 
B U E N NEOTOCÍO 
Venta del colesrlo C R I S T O B A L COLON, 
de p r u n é r a y segunda enseñanza 
<-« Cicnluegos. 
Por ausentarse el Di rec to r y p rop ie ta r io 
se vende este g ran establecimiento. Es un 
magní f ico negocio. Deja una u t i l i d a d de 300 
á 400 pesos mensuales. Para informes d i r i -
girse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe r iód ico . 
1451 1-J1. 
SE V E N D E N . — U n elegante Docar t para 
n iños , de cuatro ruedas, en Colón 4. y en 
Genios 1; un c a r r e t ó n de yantas de ordenan 
zas y de 4. ruedas, admit iendo carga husta 
cuatro toneladas; a s í como un elegante ca-
rro , para v í v e r e s finos, acabado de const rui r . 
Se pueden ver á todas horas. 9955 4-6 
S E V E N D E N propias para una Iglesin fl 
Sociedad, dos magnificas l á m p a r a s , doradas 
y de c r i s t a l de 15 y 20 luces. Pueden verse 
en San Rafael 51. 
9830 4-4 
SE VENDE 
una bonita y elegante arpa, en Aguiar 71. 
9815 4-4 
PIANOS.—Se realixan todas las existen-
cias del A l m a c é n C ú r t i s de Collazo, jun tos 
ó por separados. Se admiten proposiciones 
por el local. San J o s é n ú m . 8. 
9817 4-4 
E N 40 C E N T E N E S , se vende un juego 
Reina Regente, majagua, con espejo, muy 
grande, de una semana de uso. Calle 11 es-
quina á G. n ú m e r o 11, Vedado, frente a l 
paradero de Lourdes. 9771 4-4 
SE VENDEN 
dos pequeñas vidrieras para dulces, propias 
para kloskos, de hierro. San Rafael 55. 
9761 4-4 
A L M A C E N D E PIANOS 
de E . Cnstln, Habana 94, Te lé fono 170. 
Vende al contado y \ plazos do SEIS meses 
U N año , ó por mesadas de $10 Cy. sus mag-
ní t icos pianos alemanes y americanos de 
Blutbner Oehler Roseuer Kohler y Campbell 
c o n s t r u c c i ó n especial para Cuba en made-
ras de C E D R O y CAOBA, para evi tar el co-
mején . 
Precios módicos , todo piano garontir.ado 
20-17 Jn.—« 
E L AUTOPIANO 
C o n v i é r t a s e usted en un ar t l tsa , compran-
do este ins t rumento donde p o d r á tocar á 
la pe r fecc ión sin conocer nada de mús ica . 
Unico impor tador de ellos en Cuba, 
E . CUSTIN. H A B A N A 94 
20-17 Jn . 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicase Writ ing Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E irea ,—Ferreter ía "La Reina,"—* 
Reina 13.—Telf. ol3?.3. 926S 26-22 Jn . 
E N D A S 
.os que deseen comprar, hacer 6 compo-
ni.r una prenda á la pe r fecc ión y á mód ioo 
precio, d i r í j a n s e á Vi l legas 51, entre Obispo 
y O'Reil ly. Se compran bri l lantes , oro y 
p la t i . - -Fé l ix Prendes. 
1405 1-J1. ^ 
de Cámnríís y accesorios foto-
g r á ñ e o s á precio de los Estaaod 
Unidos. Dumos gratis lecciones 
de fotograf ía . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33 , 
U E B L E S 
Mimbres finos, escri torios de todos t a -
m a ñ o s , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de t o d á clase de maderas. Amueblado oit 
casas en a lqui le r por meses .—Vázquez , H e r -
manos y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 24 T E L E F O N O 15S4. 
8553 26-11 Jn . 
U n magní f i co piano a l e m á n y una l á m -
para ; y juego de h a b i t a c i ó n , compues-
to de un escaprate. lavabo, y c ó m o d a ; 
uno Idem Idem, de comedor, de majagua. 
6 mamparas de majagua. 2 mesas de noche, 
3 camas y var ias si l las, sillones y otros 
var ios o b j e t o s . — I n f o r m a r á n , L a m p a r i l l a 17, 
entre Cuba y A g u i a r . 
9393 8-3 
OCASION.—Un carre tón de muy poco uso, 
una hermosa m u í a nueva, sana y mansa, con 
sus arreos nuevos encerado y capa, t a m b i é n 
nuevos, y o t ra m u í a fina para f a e t ó n 6 ca-
r r o ; se vende todo muy barato. I n f o r m a r á n 
en Dragones 56. 9923 1 T-5 S M-6 
SE VENDEN 
dos carros de cuat ro ruedas, l igeros, propios 
para reparto. I n f o r m a r á n P e ñ ó n 1, Cerro. 
9280 a l t . 5-26 
P O R A U S E N T A R S E su duefio, se vende 
muy barato, un t í l b u r y , una ja rd inera , un 
caballo c r io l lo de 7 cuartas maestro de co-
che y s i l l a y los arreos y 2 sillones de m é -
dico y dentista. C e r e r í a 89, Guanabacoa. 
_9S97 4-5 _ 
F A M I L I A R D E USO.—Znchos de goma en 
30 centenes. Se d a r í a á plazos ó en cambio 
con g a r a n t í a . I n f a n t a y E s t é v e z , (bodega), 
de_2_á_6: 984 7 8-5__ 
SE V E N D E un carro de cuatro ruedas, 
propio para cualquier carga; I n f o r m a r á n , 
Mar ino 10, Cerro. 
9853 . t - . j r f •*/ | t Q < 4-5 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
fabricante Darracq, el champion del 
mundo, el automóvil de más duración 
que ha venido á Cuba, el más silencio-
so, pueden trabajar con alcohol; pre-
cios: de 4 asientos con la entrada por 
delante, modelo 1906, $1.000; se dan 
catálogos al que lo solicite. Agente 
para Cuba, José Muñoz, Consulado 57, 
Teléfono 1442. 
_ 9 831 4-4 
E N ¡¡5000 se vende un inllord de moda com-
pletamente nuevo, zunchos de goma, ca-
lle 11 esquina á G, n ú m e r o 11. frente a l pa-
radero de Lourdes. 
9773 4-4 
L A R E P U B L I C A 
SOL 8 8 . - M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestldores. l a -
vabos, camas de h ie r ro muy elegantes, t lna -
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y g ran 
sur t ido de muebles de todas clabes, nuevos 
y usados. 
9585 13-30 Jn. 
OBJETOS DS A R T E S 
PARA ADORNOS DE SALA 
Columnas, jarrones, macetas, etc., son he-
chos de barro, i m i t a n loza por su colorido 
y b r i l l o , dibujos de a l to rel ieve .c-aprlcho-
sos y de g r a n novedad, comtHten en calidad 
y belleza con los que vendan las casas de 
lu jo á al tos precios y nosotros vendemos de 
3 pesos á 6 peso splata. T a m b i é n se hacen á 
capricho. Manr ique 144, Habana. 
9,509 8-29 Jn. 
1ÍUENA OCASION.—Se -«ende moy barato 
un juego de sala Lu i s X I V , reformado, casi 
nuevo, un juego de mimbre, un escaparate, 
luna viselada ,Una cama, un peinador, una 
l á m p a r a cr i s ta l , un par mamparas, sillones 
y otros muebles m á s baratos. Es t r e l l a 75. 
9474 8-28 Jn 
S E V E N D E una Duquesa de muy poco 
uso, muy c ó m o d a y fuerte; calle 11 esqui-
na á G, n ú m e r o 11, Vedado, frente a l pa-
radero de Lourdes. 
__9 772 4-4 
S E V E N D E un familiar y tllbury, caballos 
de 6 y medias y 8 cuartas maestros y man-
sos. T a m b i é n vendo trasmisiones para cual-
quier i ndus t r i a movida por fuerza motr iz , 
con ejes, poleas y d e m á s . De 6 á 7 m a ñ a n a , 
de 11 á 1 tarde y de 6 á 8 noche. San Ra-
fael 139. B. 9783 15-4 J l . 
SE VENDE 
un m l l o r d en Concordia 193, i n fo rman fi. to-
das horas. 
9514 S-29 Jn . 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tílbu-
ry», Faetones, Co.upés, Dog-cart, etc. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes " l l á b a n a " del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.SALUD núm. 17. 
949P - • • V28 Jn. 
Por el vapor Montevideo, han l legado de 
los cuatro modelos. Se venden a l contado, y 
á plazos desde dos centenes. Unico receptor 
de esta acreditada marca. ANSELMO LOPEZ 
O b r a p í a 23.—Se a lqu i lan , afinan y compo-
nen. C 1344 12-27 Jn. 
Nadie compre muebles s in antes v i s i t a r 
la f á b r i c a de G i l , V i r tudes n ú m . 93. Gran 
existencia de todo. E l que v i s i t a esta casa 
no sale s in comprar y queda complacido. 
H a y de todo y para todos los gustos. 
Especial idad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple. gr is , nogal , cedro, etc. lo mis-
mo do comedor, y piezas sueltas. Surt ido 
general de camltas de soltero, finas, ú l t i m a 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
t idor , lo mismo medias camas. & 4 centenes y 
camefas de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
v is i ta , por gusto, á la f á b r i c a de Vi r tudes 
n ú m . 93, Te l é fono n ú m e r o 1225. 
9267 a l t . 13-22 Jn, 
F A B R I C A D E BILLARES.—Los hay nue-
vos y de uso, se venden y alquilan.* Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é hi jos de J. F o r -
teza. Teniente Rey 83, f rente a l Parque del 
Cristo. S337 26-9 Jn. 
V e n í a d e m u e b l e s 
SE V E N D E N baratos todos los mnehlea 
de fina construcc ión americana, asi como um 
plañó. Se pueden ver en la esquina de la 
calle 11 y 112, Vedado. 
1452 1-J1. 
S E V E N D E 
u n H A R i M O N I Ü N M U S T K L p a r a s a -
l o n e s d e c i n c o y m e d i o i u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . " C e r r o 4-16. 
1441 1-J1. 
b o s C J L I N D I t O S C T J B A K O S 
d e C D 8 S 0 1 N e s t á n á l a 
v e n t a — • * ' • • * • • * • • • * 
P . D E b A P O R T B , M a n x a -
r m d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a » . 
12133 312-24 Ato . 
A LOS HACENDADOS.—Se vende una par-
t ida de t u b e r í a fundida, do 9 y 12 piés d« 
l a rgo y de 3, 4 y 6 pulgadas de luz. Pe-
droso 4, in forman. J o s é Gómez. 
9947 4-6 _ 
S E V E N D E una palia W'aster. de 8 por 6 
caballos de fuerza; puede verse en Monta 
55; d a r á n r a z ó n en San Migue l 11. 
_0 8 5 9 13 -
S E V E N D E una mflqulna Baxter de 10 ca-
ballos y caldera de 15. Una m á q u i n a v e r t i -
cal de 10 caballos y una caldera ve r t i ca l do 
10 caballos. Un. motor . e léc t r ico Wagner 7 
y medio caballos, 104 volts , todo en perfecto 
estado. Amistad- 140. 9652 8-1 J l . 
Planchas, papel, cartul inas y 
efectos t o t o g r a ü c a s á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
' 8an Rafael 33. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran sur t ido ; acaoados de rec ib i r . 
U l t imos discos de GARUSO; y de otros ar-
t is tas renombrados, m ó d i c o s precios. Dis-
cos de la C o m p a ñ í a I t a l i a n a de F O N O T I P I A 
de doble i m p r e s i ó n . 
E . CUSTIN. H A B A N A 94. 
. 20-17 Jn, 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A C E R O 
con rueda s in fin. Se realizan una partida 
desde 500 á 10000 ki los . Para informes San 
J o a q u í n 20 y medio. F u n d i c i ó n de Angel 
Velo. 963S 15-1 J l . 
Í S I E J I T - I E S I S T I O E ! 
un alambique y un rat lf lcador para alcohol, 
el p r imero capaz de fabr icar en 24 horas, d« 
12 á l;s pipas de aguardiente; cd segundo ca-
paz de fabr icar de 10 á 11 pipas de alcohol 
en el mismo tiempo. Tienen todas sus ma-
quinarias, curbatos y una m á q u i n a de moler 
c a ñ a de Ros, de Valancln , de 6 p iés de t r a -
piche, e s t á n en muy buenas condiciones y 
se dan baratos. Bernaza 16, L u p l a ñ e z , Telf. 
404, de 10 á l í y de 5 á 7. 9506 8-29 J n 
A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra l i s t a de precios de flores, 
á r b o l e s f rutales y hortalizas. Especialidad 
en naranjos inser tados á escoger entre más 
de 30 variedades. E l a ñ o pasado vendimos 
m á s de 85.000 á entera s a t l s f ac lón . Car r i l lo 
v Hatlle.—Mercaderes 11. 
9960 15-6 _ 
SE VENDEN 
130 colmenas slsteina americano. I n f o r m a -
r á n Reina 11, Accesoria A, por A g u i l a . 
E , k í L -
Tanques de hierro dende 25 pipan hasts» 1» 
hie r ro corr iente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio para persona ma-
yor y n i ñ o s , y 10 barras de ganchos para 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta 10.—• 
J. Pr ie to. 8574 2G-13 J n . ^ 
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